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DSÍ, 
D i A S I O D E L A M A E I N á u 
AJL D I A R I O DB UA S 1 A R I M A . 
Habana 
T B L E G H A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 21 íie marzo, á la 
8 de ia mañana. 
S i n d i s c u s i ó n h a s i d o a p r o b a d o 
en «1 C o n g r e s o e l p r o y e c t o d e l e y 
p a r a e l r e i n t e g r o de l o s a d e l a n t o s 
h e c h o s por l a H a c i e n d a de l a P e -
n í a s u l a a l T s s o r o de l a i s l a de C u b a . 
S I m i n i s t r o de l a G r u e r r a , g e n e r a l 
C ^ s s o l a , i n s i s t e e n l a t r a s l a c i ó n á 
S a n t i a g o d e l r e g i m i e n t o de c a b a l l e -
r í a q.ne s e b.alla de g u a r n i c i ó n e n 
la C o r u ñ a , o f r e c i e n d o e n v i a r á e s t a 
C i u d a d u n r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a . 
C u r a n t e l a m a n i f e s t a c i ó n s e ce-
r r a r o n l a s t i e n d a s . L o s m a n i f e s t a n -
t e s n o h a n c a u s a d o l a m e n o r a l te -
r a c i ó n e n e l o r d e n p ú b l i c o . 
M e d i a n c o n f e r e n c i a s e n t r e e l P r e -
s i d e n t e d e l C o n g r e s o , S r , M a r t o s y 
l o s j e f e s de l a s m i n o r í a s d e l m i s m o , 
c o n el o b j e t o d e t r a t a r d é l a r e f o r m a 
d e l R e g l a m e n t o d e l C o n g r e s o , á f i n 
de e v i t a r l a e x c e s i v a p r o l o n g a c i ó n 
de l o s d e b a t e s . 
L o s S res . C á n o v a s d e l C a s t i l l o y 
C a s t e l a r n o e s t á n c o n f o r m e s oon 
d i c h a r e f o r m a . 
Madrid, 21 de marzo, á las Í 
4 d é l a tarde. \ 
E a v o t a c i ó n o r d i n a r i a h a s i d o 
a p r o b a d o p o r e l S e n a d o e l p r o y e c t o 
d e Liev s o b r e a d m i s i o n e s t e m p o r a -
l e s , cjue n o f u é v o t a d o e n l a ú l t i m a 
s e s i ó n p o r f a l t a d e n ú m e r o . 
X J O S s e n a d o r e s c a s t e l l a n o s a b a n -
d o n a r o n e l s a l ó n a n t e s de v o t a r s e 
d i c h o p r o y e c t o . 
K a i n f l u i d o p o d e r o s a m e n t e e n es -
ta f a v o r a b l e r e s u l t a d o e l S r . M o n t e -
ro R í o s . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r h a d i c h o 
e n l a s C o r t e s , c o n t e s t a n d o a l g e n e -
r a l D a b á n , q u e t i e n e r e d a c t a d o u n 
p r o y e c t o de L e y r e f e r e n t e á l o s 
a b o n a r é s de C u b a . 
E a t a n o c h e se c e l e b r a r á c o n s e j o 
e x la P r e s i d e n c i a . 
Lisbna, 21 de mareo, á las 
7 y 15 ms. de la noche. 
D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de u n b a n -
quete e n e l t eatro de Oporto, a l que 
había c o n c u r r i d o u n n ú m e r o c o n s i -
d e r a b l e d e p e r s o n a s q u e l o l l e n a b a n 
p o r c o m p l e t o , é s t e s e i n c e n d i ó , pe-
r e c i e n d o 8 0 p e r s o n a s y s a l i e n d o 
m u c h a s h e r i d a s . 
T B L i B a S A M A S D B H O Y . 
Nueva York, 22 de mareo, á las } 
8 de la mañana l 
E l b u q u e Wal lace , q u e s a l i ó de S a -
ffua, h a e n c a l l a d o e n D e l a w a r e , te-
n i e n d o 1 1 p i é s de a g u a e n l a bo-
dega . 
LóndAres, 22 de mareo, á las 
S y l o m . de la mañana. 
H a v u e l t o á r e a n u d a r s u s s e s i o -
nes l a c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l 
p a r a l a a b o l i c i ó n de l a s p r i m a s de 
e x p o r t a c i ó n s o b r e e l a z ú c a r . C o n 
e x c e p c i ó n d e F r a n c i a , todos l o s 
p a í s e s r e p r e s e n t a d o s e n l a s ante-
riores s e s i o n e s , e n v i a r o n s u s r e -
p r e s e n t a n t e s á é s t a . 
X i a t e n d e n c i a q u e d o m i n a e n l o s 
i n d i v i d u o s d e l a C o n f e r e n c i a , es f a -
v o r a b l e á l a a b o l i c i ó n de l a s p r i -
m a s . 
París . 22 de marzo, á 7as ? 
8 y 35 ms. do la mañana. \ 
Se a s e g u r a q u e e l g e n e r a l B o u l a n -
ger. en e l c o n s e j o q u e se e f e c t u a r á 
•1 s á b a d o , p r o t e s t a r á c o n t r a e l co-
m i t é q u e q u i s o e l e g i r l o d i p u t a d o y 
r e t i r a r á s u c a n d i d a t u r a , c o n e l o b -
j e t o de p r i v a r a l g o b i e r n o d e q u e s e 
a p o y e e n e se p r e t e x t o p a r a pe r se -
g u i r á l o s s o c i a l i s t a s . 
L a Haya, 22 de marzo, á las f 
9 de la mañana, s 
H a s i d o e l e c t o d i p u t a d o d e l Par-
l a m e n t o , M r . S c h o t e r l a n d , s i e n d o e l 
p r i m e r s o c i a l i s t a e legido ha s t a a q u í . 
B rlin 22 ¿Le mareo, á las t 
9 ^ 1 5 ms. de la mañana \ 
B l B m p e r a d o r F e d e r i c o I I I h a po-
d i d o r e c i b i r a l g u n a s v i s i t a s des-
p u é s de l a c o m i d a . 
I/sbna, 22 de mareo, á las } 
9 # 20 ms de la mañan i \ 
B l I n c e n d i o d e l t e a t r o de O p o r t o , 
f u é o c a s i o n a d o por u n a e s p l o s i ó n 
de ga s . 
B l m a y o r n ú m e r o de l a s v í c t i m a s 
o c u r r i ó e n t r e l o s e s p e c t a d o r e s q u e 
se e n c o n t r a b a n e n l o s p a l c o s y e n 
la g a l e r í a d e l t e r c e r p i s o . 
M u c h a s f a m i l i a s p e r e c i e r o n sofo-
c a d a s . 
I<a l u c h a m a n t e n i d a e n l a s p u e r -
t a s d e l t eatro , c o n objeto de g a n a r 
la s a l i d a , f u é t e r r i b l e , o r i g i n á n d o s e 
d e e l l a m u c h a s d e s g r a c i a s . 
M u l t i t u d de p e r s o n a s f u e r o n p i s o -
t e a d a s . 
M u c h o s se a r r o j a r o n á l a c a l l e 
desde l a s v e n t a n a s d e l t eatro . 
S u p ó n e s e q u e e l n ú m e r o de l a s 
v i c t i m a s s e a m a y o r d e l q u e se a-
n u n c i ó e n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s 
de la c a t á s t r o f e , p u e s se c r e e q u e t o 
davía h a y a m u c h a s d e n t r o d e l t e a 
t r o . 
Viena, 22 de marzo, á las 
9 y 30 ms. de la mañana 
H a n o c u r r i d o g r a n d e s i n u n d a d o 
nes en H u n g r í a y G f a l i i z i a , p e r e 
c i e n d o a h o g a d a s m u c h a s p e r s o n a s 
Par í s , 22 de mareo, á las ( 
9 y 45 ms. de la mañana. S 
8 o h a d a d o o r d e n a l g e n e r a l B o u 
l a n g e r p a r a q u e c o m p a r e z c a a n t e 
l o a t r i b u n a l e s . 
A l s a l i r d e l c e m e n t e r i o l a s p e r s o 
ñas q u e h a b í a n a c o m p a ñ a d o e l c a 
d á v e r d e l p a d r e de M r . S a d i C a r n e t , 
la m u l t i t u d se a r r o j ó s o b r e e l l a s , á 
les g r i t o s d e ¡ A b a j o P e r r y ! y ¡ V i v a 
B o u l a n g e r í L o s g e n d a r m e s i n t e r v i 
n i o r o n p a r a p r o t e g e r l a v i d a de M r 
P e r r y , y l o g r a r o n r e a t a b l e c e r e l o r 
den. 
M r . C a f f a r e l h a s i d o c o n d e n a d o 
p a r a r u n a m u l t a d e 3 , 0 0 0 f r a n c o s , 
y l a L í m o u s í a á 3 m e s e s de p r i s i ó n . 
Berlín, 22 de mareo,} 
á las 10 de la mañana, s 
L a voz del E m p e r a d o r F e d e r i c o 
ha m e j o r a d o m u c h o y a y e r s u e s t a 
do e r a el m e j o r , d e s d e q u e s e l e h i z o 
la o p e r a c i ó n . 
Roma, 22 de mareo, á la s } 
10 y 10 ms. de la mañana. \ 
Se ha c o n c e r t a d o e l m a t r i m o n i o 
del P r í n c i p e d e I T á p o l e s c o n l a p r i n -
cesa S o f í a D o r o t e a , h i j a d e l B m p e -
rador de A l e m a n i a F e d e r i c o I I I , 
que c u e n t a e n l a a c t u a l i d a d 1 S a ñ o s . 
Madrid, 22 de mareo, á las ) 
11 de la mañana. $ 
D e s p u é s de v o t a d o e l p r o y e c t o de 
Ley s o b r e a d m i s i o n e s t e m p o r a l e s , 
ios S e n a d o r e s q u e s e o p o n e n á l o s 
p l a n e s d e l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
han r e s u e l t o p e d i r v o t a c i ó n n o m i -
nal c u a n d o s e t rate de l a a p r o b a c i ó n 
• n l a a l t a C á m a r a de l a s a d m i n i s -
t r a c i o n e s s u b a l t e r n a s . 
B a e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e -
b r a d o a n o c h e e n l a P r e s i d e n c i a , s e 
fea t c e r d u d o p r e p o n e r á 8 . a & 2 » i 
. 
Bi tu ación del Banco Español de la Isla de CTiba 
KN L.4 TAHDB DBL SABADO 10 DB ÜARZO DK 1888 
B I L L E T E S . 
B . K . H 
A C T I V O . 
o s o 




H e i n a , e n l a c e r e m o n i a d e l V i e r n e s 
S a n t o , e l i n d u l t o de s i e t e i n d i v i d u o s 
c o n d e n a d o s á l a ú l t i m a p e n a ; de 
e l l o s , c u a t r o d e l a P e n í n s u l a , u n o 
d e U l t r a m a r , u n o d e Q u e r r á y o t r o 
d e M a r i n a . Se r e s e r v a n l a s n o m -
b r e s c o n g r a n s e c r e t o . 
Se b a a c o r d a d o t r a s l a d a r a l b r i g a -
d i e r V i l l a c a m p a d e s d e M e l i l l a a l 
c a s t i l l o d e C e u t a . 
Madrid, 22 de mareo, á la 
l y l b ms. de la tarde. 
L a s n o t i c i a s q u e se t i e n e n d e t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a P e n í n s u l a 
r e s p e c t o de l a c r u d e z a d e l t i e m -
po , s o n v e r d a d e r a m e n t e a f l i c t i v a s . 
M u c h o s l a b r a d o r e s b a n m u e r t o á. 
c a u s a de l a s g r a n d e s h e l a d a s . 
L a s s i e m b r a s h a n e x p e r i m e n t a -
d o i n m e n s o s d a ñ o s . 
B s c o n s i d e r a b l e e l n ú m e r o d e ca-
b e z a s de g a n a d o v a c u n o y l a n a r 
que h a p e r e c i d o 
L o s d e s h i e l o s h a n c a u s a d o e l des-
b o r d a m i e n t o d e l E b r o , y p o r c o n s e -
c u e n c i a , g r a n d e s i n u n d a c i o n e s e n 
v a r i o s v a l l e s . 
Nueva Y o r k , m a r z o 2 1 , d l a s 5 ^ 
de l a tarde , 
üae&s españolas, & $15-80. 
Oescaente papel comercial, 60 diY»9 5 á 
5H por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banquera) 
á U-HQl i cts. 
Idem sobre París , 60 dir. (banqueros) á 5 
francos 19% cts. 
(dem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros) 
& 5*5 Mi. 
Bonos registrados de los Estados-Unidoe, 4 
por 100, á 125% ex-enpon. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, de 5 7il6 & 5 ^ . 
Centrífugas, costo y flete, de 8 8i32 fi 8^. 
Regular á buen refino, de é 18il6 & i I&1I6. 
Azúcar de miel, de 4 ft 4%. 
6^*Tendidos: siete cargamentos de azdcar. 
£1 mercado firme. 
Hieles nueras, de 2 0 ^ ft 20%. 
Manteca (Wilcox)en tercerolas, á 7.80. 
L ó n d r e s t m a r z o 2 1 , 
Asdcar de remolacha, á 14|6. 
Asticar centrífuga, pol. 96, de 15i7}é i l&I 
10^. 
Idem regular refino, á I818. 
Consolidados, á 101 7il6 ex- interés . 
Cuatro por ciento espafiol, 67% ex-diri-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
Í 0 0 . 
.Paria, m a r z o 2 1 , 
Renta, 8 por 100, á 82 fr. 0 7 ^ cts. ex-di-
videndo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
'elegramas que anteceden, con arreglo al 
a *t 31 de Ijey de Propiedad Intelectual). 
D E L 
S O L B & I O D E C O H H E D O R E S 
C a m b i o s . 
j 2 á 5 p g P . oro 
Í S P A Ñ A \ & 8 < ) g n n fecba y ca t idad. 
18 p § P . oro « p a f i o l , 
1 á 60 d i r . 
'4 pg^ P . , oro « p a ñ o l , 
í S A N C I A .......I plJ0TQ r8pano]f 
4 3 dr»-
t 
J SJ á 1 p g P., oro e«-
p a ñ o l , á 60 d^r. 
' 7 p g P. , oro « p a ñ o l , 
á 60 d iv . 
8 p g P-, oro o i p a ñ o l , 
á » d i r . 
' 8 á 10 p g anual oro j 
b l l l e t M . 
INQL.ATB:RÍÍA 
A L E M A N I A . . . . . . . . . 
E S T A D O S - C N I D O S . 
• E S C Ü E N T O 
Ttt , . , 
MKBCAÍí-
M e r e a d o n a c i o n a l 
A Z U O A K K B -
Blanco, i r une* de Derosna y 
BUl ienx , balo á r e g a l a r . . . . 
Idem, '.dom, í d e m , idem, b n » -
no á superior . 
í d e m . Idem, Idem, i d . , florete. 
Uoguobo, inferior á regular, 
n ú m e r o 8 á9 . ( T . H ) . . . . . . ^ N o m m i t i 
'.dem bueno a superior, n u -
mero 10 á 1 1 , idem 
^•p.ebraflo infer ior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á l B i d . . . . 
[dem superior, n? 17 á 18 i d - . 
f(Um floratei. n0 í SO trt 
M e r c a d o extranlere. 
OBHTKIPUOAS DB OUABJLPO. 
Polarlzsc;6u 94 á 96.—Sacoe: de 5 5 i l 6 á 5 9 i l 6 
reales oro arroba.—Boeoyea: de 5 I1I6 i 6 5^16 rea-
les oro arroba, s e g ú n o ú t a e r o . 
AZnCAK DB MIEL. 
Nomina l . 
i.ZUflAB «ASOABAJOO. 
Comen á regular refino.—Polarlaacion 87 á Í S . — D e 
4 á 4 i reales oro arroba. 
OOMOBKTaADO. 
S e f l o r e s C o r r e d o r e s de semana. 
D í S G A A I B Í Ü S . - D . Fe l ipe B o h i g a i . 
D R F R U T O S . — T * Carloa M? J i m é n e z , y D . Juan 
C. H e r r e r a . 
Kt Habana. 23 de marzo de 1888.-El S in 
dice Preaidente, if. AV£««« 
O R O 
CÜÑO ESPAÑOL. 
VALORES 
AbriíJ & 282 por 100 j 
cerró de 
por KM). 
á 2 8 2 ^ 
Coliiacione^ de la Bolsa Oficial 
el día 22 de marzo de 1888. 
ODÑO 
a s i . 
Ahrió á 2 8 2 H por 100 j 
cierra de 281^ 4 232 
por 100 & las dos. 
Líenla 3 
u n o 
anual. 
í d e m , i d . 
V ü B L I C O S . 
por 100 in te ré» y 
le a m o r t i z a c i ó n 
70 p g D . oro 
y 2 i d 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro d é l a I s la de C n -
ba 1 M 2 p g P . oro 
Bonos dal Tesoro de Puo r -
t o - E i o o 
i^onna dal Arnn tAnj fa t i to . <8 p g D . oro. 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba 15* * 16 p g P . oro 
F a i c o Indus t r i a l 
B a i o o y C o m p a ñ í a de A l -
macenes de Kegla y del 
Comercio Í4 * 6 p g D . oro 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de Santa 
Catalina 
C^}a de Ahorros Descuen-
tos y D e p ó s i t o s de la 
Habana 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecario de l a I s l a de 
Cuba 
Bmpresa de Fomento y 
Naregacion del S u r . . . . 
P r imera C o m p a ñ í a de V a -
pores de l a B a h í a 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de Hacendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la H a -
bana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e 
Alambrado de Gas 48* & 49 p g D oro 
C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Alumbrado de Qas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 68 á 67 p g D . 01 
Nueva C o m p a ñ í a de S a i 
d e l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de la H a b a n a . . 63i i 54 p 8 I > oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Matanzas i 
Sabani l la . . . . . . . 5 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de C á r d e n a s y 
J á c a r o 25 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Cienfuegos á 
VUlac la ra 12 á 18 i p g D . oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Sagua l a 
Grande 
Oomp&ñia de Caminos de 
H i e r r o de Caibsr ien i 
S a n o t d - S p í r i t u s par á 1 p g P. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o d é l a B a h í a de la 
Habana á Matanzas 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
D r b a n o . U i á 13 p g D ore 
F e r r o c a r r i l del Cobre 
F e r r o c a r r i l de Cuba 
R e f i n e r í a de C á r d e n a s . . . par á 1 p g D . oro 
I n g e n i o " C e n t r a l Reden-
Clon" 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l 
H ipo teca r io de la I s l a 
OMv- ' i ;^po!.v.u.;--M ai 7 
m»mmmmm'a'mnmn'émm»wm 
I d e m de UM Almacenes de 
Santa Ca ta l ina oon el S 




P g D 
á 5t p g D oro 
á 26 p g P oro 
I I l i i l t U I M I U l U 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bi l le tes Hipotecarios de la I s la de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puer to -S ico . 
Bonos del A y u n t a m i e n t o . . 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de ¿a I s l a de Cuba 
Banco del Comercio Almacenes 
de Begla y f e r rocar r i l de la 
B a h í a 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ ' a de Almacenes de D e -
pós i to de Santa Catal ina 
C r é d i t o Te r r i t o r i a l Hipotecar io de 
la I s la de C u b a . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Narega -
cion del S u r . . . . . 
P r imara C o m p a ñ í a de Vapores de 
l a B a h í a 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n t i de H a -
cendados 
C o m p a ñ Í B de A l m a c e n e » de De-
pós i t o de 1 a Habanc 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A lumbra -
do de Gss 
Comp&fiía Ünbwaa dé Aluxubradí 
de 6a? 
Compbl ' . ía E s p a ñ o l a da A l u m b r a -
do de Gas de M a t a n z a s . . . . . . . . 
O o m p a ü í a d e Qas Hispano-Ame-
ricana Consolidada « 
O m o a f i í * d*> Ciaminoe de H i e m . 
de la H a b a n a . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas á S a b a n i l l a . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Camipos de H ie r r e 
de C á r d e n a s y J í c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r e 
de Cienfuegos y V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a de'Caminos de H i e r r o 
de Sagua la Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C a i b a r i e n á S a n c t i - S p i r i t u a . . 
C o m p a ñ í a del fer rocarr i l del Oeste. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano 
F e r r o c a r r i l del Cobre 
Fe r roca r r i l de Cuba 
Bef ine r ía de C á r d e n a s 
Ingenio " C e n t r a l R e d e n c i ó n " . . 
Empresa de Abastecimiento de 
A g u a del Carmelo y Vedado . 
C o m p a ñ í a de h i e l o . . . . 
Fe r roca r r i l tío G u a n t a n a m o . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C i é d i t o T e r r i t o r i a l Hipoteca-
r io de la I s la de Cuba 
C é d u l a s Hipotecarias al 6 p g i n -
t e r é s anual 
I d . de los Almacenes de Santa Ca-
ta l ina oon el 6 p g i n t e r é s anual. 
Bonos do la C o m p a ñ í a de Qe.t 
Hispano-Amerieana consolida-
da 
Habana. 22 de marzo de 18ÍW. 
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E O F I C I O . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O l t l A N U A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O , 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el F x . m o Sr. Comandante G ;neral 
del Apostadero que empiecen los í x á m e n e s d« ma-
quicistas navales que previene el Ketrlamento de los 
de su clase, en la Comandancia de Ingenieros del A r -
senal, el dia 2 del mes entrante; se anuncia á fin de 
que los individuos de esta clase que deseen ser exa-
minados, presenten á 8 E sus instancias debida-
mente documentadas, antes del dia SO del corriente, 
que es el ú l t i m o en que s e r á n admitidas. 
Habana, marzo 19 de 1888.—Lais O. y C a r b o n e ü . 
'3-21 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l paisano D . A n d r é s Gispert y Orama, vecino de 
esta ciadud y cuyo domici l io ee ifi;aora. so s e r v i r á pre-
sentarse en la S e c r e t a r í a del Gobierno M i l i t a r de la 
P l i za, de 3 á 4 de la tarde de dia háb i l , con el fin de 
enterarle de u n asunto qne le interesa. 
Habana, 20 r e marzo de ISS*.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3 2J 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E H A C I E N O A P U B L I C A D K L A P R O V I N C I A 
DF, L A H A B A N A . 
NEGOCIADO D E CENSOS. 
Extendidos los reci&os db < eusos de Regulares co-
mapondie j i t es al me« de febrero p i ó x i i r o pasado, se 
avia» á los Sres. Ce'i8;-taiiO'» pueden pafiat á recoger-
los á la S e c c i ó a de R - c a n d a c i ó a de etta Pr inc ipa l , 
sin recargos de n inguna especie h^f-U t i d ía 17 de 
abr i l p r ó x i m o . Trascurr ido dicho plazo se p r o c e d e r á 
á sn cobro por la v ía de apremio. 
Habana, 17 de marzo de 1 8 8 8 . — L u í s G u a r v e r i o y 
Gómee , 3- 21 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
E l Excmo. Sr. Alca 'd- ; M u n i c i p a l ha dispuesto se 
cite por este medio á D ? Paula Llerena, vecina que 
fué de la ca!le del A g u i l a , para que en dia y hura h á -
b i l comparezca en la ftecrot aria M u n i c i p a l si lo cree 
couveniei te á enterarsi;. de un asuoto que f-e relaciona 
con su stfior heimano, remitiente en Filade'f ia. 
Y cumpliendo lo dispuesto l ibro la presente para su 
p n V i c a c l ó n 
Hab-na , marzo 19 de 1888.—El Secretar e, i / b » -
q u í n Cubero. 3 22 
l i l i l í 
Comi- ión Fiscal de la ü o m a n d a n c i a de m a r i n a y 
C a p i t a n í a del Puer to de Sagua l a O r a n d e — 
DON HAMON RAMÍREZ DE ABELLANO , ayudante 
de esta Comandauola de Mar ina y Fiscal en Co 
mis ó i , 
H a l l á n d o m e instruyendo sumaria por la ca ída al 
mar y desapa r i c ión del t r ipulante del vivero Dos her 
7nanas, Manuel d é l o s Reyes Tejera y Marrero, el dia 
6 do enero del presente ¡.ño, se hace saber á su hijo 
oue se ignora nombre y domici l io , que en el t é r m i n o 
de 30 d ia í , á contar de^de la pub l i cac ión de este edic-
to, se p r í v e n t e en e s u oficina á evacuar ttu acto de 
just ic ia , ó en caso contrario manifieste t.u actual resi-
dencia para l ibrar el oportono exhorto 
L s b e l a de Stgua, 21 de marzo de 1 8 8 8 . — R a m ó n 
B a m v ez de A r e l l ano 3-22 
Comandanc i a mW>t"r de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
P w r t o de l-r H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal .—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y G U T I E B R E Z , tRniente de 
L . f a n t é t í a i'e Mar ina y Fiscal en comls ióu de esta 
C o m a n d a n t a do Mar ina . 
Por ebte m i pr imer edicto y p r e g ó n y t é r m i n o de 
dií z di«s . cito, l lamo y emplazo, en obtequio á la bue-
na a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia , á las person «s que ten 
gan noticias de c ó m o ocu r r i ó el fallecimiento de M a -
nuel Albuerues y Gonzá l ez , del dia dos al cuatro del 
actual, en cuyo dia apa rec ió en aguas del muelle de 
C a b a l l e r í a , con objeto de que se presenten á declarar 
en ^sta comioión fiscal, sita en la C a p i t a n í a del Puerto. 
Habana. 20 de febrero de 1888.—El fiscal, Momuel 
Gonzi lee. 8-18 
tfimi U H l i l l 
M O V I M I E N T O 
OB 
V A F O B U S B E T B A Y I ^ O , 
S E E S P E S A K . 
Mzo. 
A b r i l 
Mx-o. 
A b r i l 
21 Masootte: Tampa y Cayo Hueso. 
'ii Baldomero Iglesias; Pto. Rico y escalas-
26 Hutchinson: Nueva Orleans y escai»* 
"¿7 C a t a l u ñ a : C á d i z y escalas. 
27 Ci ty of Colombia: Nueva Y o r k . 
28 Buenaventura: L i v e r p o o l y esoalaa. 
29 M éx ico : Nueva -York . 
29 Manhat tan: Veracruis y Progreso. 
29 Ser i 'oea . N u e y » Y o r k . 
29 Ardangorm: Glasgow. 
31 Gaditano; L ive rpoo l y escalas. 
31 Carol ina: L i v e r p o o l y escalos. 
2 C r i s t ó b a l C o l ó n : Barcelona y escalas. 
5 Manuela: Ht Thomas y escalas. 
15 Ramoo de Herrera : St. Thomas y eiealsf. 
SALDRÁN. 
24 Ci ty of Washing ton ; N n e r a Y o r k . 
24 P a n a m á : N-neva Y o r k . 
25 Is la de C e b ú ; C á d i z y escalas. 
27 Ci ty of Colombia: Veracruz y escalas. 
28 Hatohinson; N . Orleans y e&o&ia» 
29 fíiágar»-. N u e r a Y o r k . 
30 M . L . Vi l laverdef Pner to-Rico y e M a l a s . 
31 Manhat tan: í ^ w a Y o r k . 
10 Manuela; St. Thomas y escalas. 
10 H e r n á n ^ o r t í » : Barcelona y escalas. 
2 i Migue l M . Pini l los : Barcelona y escalas 
80 Crwtdbal C o l ó n : B a r « e l o n a y escalas. 
PtTEKTO D E I Í A HABANA. 
E N T R A D A S . 
D i a 21 : 
D e N u e v a - Y o r k en 4 dias, vapor amer. N i á g a r a , ca-
p i t á n Bennis, t r i p , 55, tons. 1,B67, con efectos, á 
Hida lgo y Cp? 
D i a 22: 
D e Veracruz y Progreso en 4 d ías , rapor-oorreo es-
paño l L í a de CebtS, cap. P o r t n o n á o , t r i p . tOfl. 
tons. 3 259: con carga general, á M . Calvo y Cp? 
-Montevideo en 74 d í a s , berg. esp. T u y a , c a p i t á n 
Roig , t r i p . 31 , tons. 266: con carga, á Pabra y 
Comp. 
-Barcelona y escalas en 34 d ías , vap. esp. H e r n á n 
C o r t é s , cap. Ors, t r i p 64, tons. 2,112: con carga 
general, á Celestino B lanch y Comp 
-Panzacola en 8 dia t , go l . amer. W i l l i a n Hsys , 
cap. Hays , t r i p . 10, tons. 382; con madera, á la 
orden. 
S A L I D A ? . 
D i a 22; 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Ol ivet te , ca-
p i t án M e K a y . 
- N n e v a - Y o i k vapor amer. San Marcos, cap. B u -
rrows. 
M o v i m i e n t o d@ p a s a j e r o a 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. N i á g a r a : 
Sres. D I . M o r i G a r c í a — D ? - Mi randa—J Kane— 
P r i e s t - B . W a g n e r — F . M . W i l l i a m s - O . E B r o w n 
— Q . Robolee—Srta. Keddog—Srta Herr iman—Srta . 
Hazen—S. H e riman—13 Kaisenddaff. 
D e V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vapor -
correo e?p. I s l a de C e b ú : 
Sres. D . J o s é M . M a r l í u e r , sf ñ o r a y 1 n i ñ a R o -
b e n B Lyncb— " ig ruund Beimond—Jul io C P é r * z y 
2 n iñas—Car ns F u í t . - ^ - J . << P ^ r c a — A n - o n i o O r e -
U r o — J O J - A A V - s - r - - Jo é M. f í n i i t — M - i i s M . 
A l b e i t s — n i ' . s M . H l íder—DÍOBÍIÍO C a s t r o — J o s é 
Pabrs, iier.')r¡t y « iie f »a»J U — J u a n Gusrrerc—Casi -
m i r o Portelio—Celso H e r n á n d e z — A d e m á s , 8 de tr ía-
lito. 
D e BARCBÍiONA y escalas en el vap .esp. H e r -
n á n Cor t é s : 
Sres. D . G»br ia l Ramentol y 2 h i jas—^ran^i -ca 
Crehuet y 2 h ' j s—Arturo A r b á s — A m a l i a M m z a r á — 
Enr ique Ca^anovas—Emilia Rabazcal é bija—Maris, 
ho Ch«moirc—T«resa P a l U j í é b i j a — J o a ó S u b i r á — 
Salvador R i a l a r í a — J > a q u i n M a c i á — F r a u o i s ' o R e -
d r í g u e z — J u a n Pujal—NarciEO R i v a s — T o m á s Pn ig— 
Baudi l io Bineras—Miguel F e r n á n d e z — D o l o r e s F l o -
r e s — J o s é M a r , í n e z — M a r í a d é l a s Nieves é h i j a — J u a n 
B Gi l—Juan R a m í r e z — J u a n Guerra—Juan A. D U z 
— E o c a r n a c i ó n Marrero y 7 hyas—Francisco Delgado 
—Santiago Bomero—Braul io García—Gracilia'.'O Ro-
za—Manuel Lius—Juan P é r e z - J o s e f a B a u t e é hi ja— 
Juan N . D í a z — Fel ipe Q o n z i U z — M e r c e l i t o L i a s — 
Graci l iann ííe V e r a — P a u l i n a Gansees—Antanio F . 
Cuello > 3 de f a m i l i a — V í c t o r M . J i ménez— M a r t í n 
Pons y Sra. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor am*-
ricano Olivette: 
Sres. D . J ^ s é J . de la Cruz y L ^ o n — E l b e r t F r a n -
cis B a ' d w i n H a r o l d A r t b u r S t e e a t o r — W i l J U m H . 
Po-weli—Alf^ed Bivnie—Thiraas N . Barnie—Richard 
F . Smith—J-sunie J Smi^h—J. Sheard y Sra—Anna 
L . C a r r a n — J o f é L ó p e z T r i g o — M a n i e l M c K e l l a r — 
WíiUer M . B r o d i e — J e s ú s F e r n á n d e z D í a z — J o s é 
Planchat—Pablo Estevez—^ aximll iano P é r e z — T o s é 
L ó p e z — J o s é Navarro—Jt^sto S e b a s t i á n y Sra —Juan 
P é r e z Arteaga—Modes o P a d r ó n — J o s é V . V a l d é s — 
J o h n R. C impb d i - M Pe l l fg r in i—Rober t B L v u c h 
F r a u c i ^ o V-l .»8Co—Jofé M o u t e r e s í — S a n t i a g o F r e s -
ued i—Gaspar Castil lo 
Par CAYO H ü a S O , P U N T A - G O R D A y N U E -
V A - O R L E A N S , en el vapor americano M o r a a n : 
h r e a D L u í s Aconta—Jaiiu A . C a l ' e r ó n - R dolfo 
A y a ' a — M ^ u e l Corominas—R. R A os ta—H"ardo 
L ó ez—Mortiner Smith—Charles O D e ^ n - W H 
M . Oran—Elena Izoaga y criada—E iward G. Patera 
— H . P P-irr ine v Sra—J. E H e t h e r i n u t o n - W i -
lliara Vale—A L e w ^ e y Sra—Sria. L . M . W e l l « — 
AUce W Sewale— W . F . M i l l i k e n y Sra— C. L 
Goo^hue v Sr«—Gr^ce Goodhne. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano S a n 
M a r c o s : 
S fs D . Dan ie l H . Johnson é h i jo—Emel ina I z n a -
ga del V l ie—Michae l Stachel^arg, Sra é h i jo—Sa-
mnpl f 'arpenter—Samuel V . H i r r ó a - V í c t o r Brune t 
— T h o m u t L . R ica rd—G Eda ie—M. Steini tz—John 
F lockhan t—Anton io M ^ r t i a e z — R a f a e l C a s t a ñ e d a , 
Sra. é hijo—James A Rhodes. 
curviradas do c a b o t a j e . 
D i a 22; 
N o hubo. 
D e s p a c h a d o s de c abo t a j e . 
D i a 22: 
No buho. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para D e l Breakwater bea. amer. Josephine, c a p i t á n 
B r o n n , por Hidalgo y Comp. 
D e l Brekwater vap. i ng . Amethys t , cap. Cowae, 
por Deulofeu, h\jo j Comp. 
D e l Breakwater bea amer. Just ino Ingersol l , ca-
p i t án Peterson, por C. E . Beck. 
D e l Breakwater gol . amer. J . D . Roblnsoa, ca -
p i t án Hagan, por Hay lay y Comp. 
' J o r u ñ a . Santander. Gi jon y Bi lbao, vapor espa-
ñol Tr iano , cap. M a n d i a l d ú a , por J . Bafecas y 
Como. 
D e l Breakwater berg. amer. Mor r i s W . Norwood , 
eap. Stwood, qor C E. B e i k . 
D e l Breakwater gol. amer M a r y Janness, c a p i t á n 
Coohrane, por H . Upmann y Comp. 
D e l Breacwator bea. esp. M a r í a Luisa, cap. M o -
ra, por H . Upmann y Comp. 
De l Breakwater berg. amer. Josef i , cap. Snows, 
por R. Truffiu y Comp. 
D e l Breakwater boa. amer. Syra, cap. Pa t t en -
gal l . por C. B . Beck. 
N u e v a - Y o r k vap. americano San M á r c o s , cap i -
t á n Burrowa, por Hida igo y Comp. 
N u e v a - Y o r k vap. amer. Ci ty o f Washing ton , ca-
p i t á n Reynold , por Hida lgo y Comp. 
N u e v a - Y o r k vapor-correo esp. P a n a m á , c a p i t á n 
Genis, por M . Calvo v Comp. 
Cád iz , Barcelona y G é n o v a , vapor-correo espa-
ñol Is 'a de C e b ú , cap, Partuondo, por M . Calvo 
y Comp. 
B u q u e s q u e se b a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas gol . amer. M . B . Jndge, cap. Megee, 
por M.vrtínez y Comp.; en lastre. 
C-irdenis van ing Ocean Prince, cap. W i l b u r n , 
por L u í s V . P l a c é : en lastre. 
— - D e l Breakwater gol . amer. Clara E Coloord, 
cap Coloord, por R. T r u f i n y Comp.; con 818 b i -
co- es y fñ tercerolas ndol purga 
Nueva-Orleans y encalas vap. amer. Morgan , ca-
p i t á n Staples, por L a w ou y Haos ; con 190 ter -
cios tabaco; 116,x' 0 tabiicos y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Ol ivet te , ca-
p i t án M e K a y , por L a w t o n y Hr:os.: con 43 t e r -
cios tabaco y efec tos. 
Valencia berg gol esp. Norma, cap. Mae, por 
Veire t . Loreuz * y C-n>p.: con 5 barrilf-s rzucar; 
20 pipas y f 0 garrafones aguardiente; 4,000 taba • 
c.i s; '49 g'.'on*s m i í l de abejas; 147 k ü o í cera 
a raa r i i l» ; 989 sacos t b o o y efectos. 
M .t.Knzas vap. amer N i g u a , c a » . Bannis, por 
Hida lgo y C ó m p . : (íe t ' á t s i t o . 
l . á r d e n a s gol. » m e r teouis G. i l a b e l l , cap. Smith, 
por L u í s V . P i a c é : en lastre. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Nueva-Orleans vap. esp. Nice to , cap. Ugur te , 
por Sucesores de C. G. Saenz y Comp. 
Montev id o berg esp Gustavo, cap. M a r t í , por 
A l b e r t l y D o w . i n g . 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d a s p a c h a d e s . 
A z ú c a r b a r r i l e s . . . . 
Miel de purga b o c o y e s . . . . . . 
M i e l de purga tercerolas 
Tabaco tercios 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . 
Aguardiente pipas 
A criiardiente garrafones 
M i e l de abejas galones 





















A z ú c a r cajas 
A z ú c a r sacos 
Idem barriles 
M i e l de purga bocoyes. 




Aguardiente p i p a s . . . . 
Cera amari l la k i l o s . . . . 6.089 
LONJA D E VÍVERES. 
Ventas (Jectuadas hoy 22 de mareo. 
1CP0 sacos arroz semilla 6} rs. ar. 
400 i d . i d . i d 6 | rs. ar. 
3r/0 i d . i d . canillas Edo. 
53 i d . café corriente $ 1 ^ q t l . 
110 i d . i d . i d ? 1 6 i q t l . 
161 i d . i d . i d Bdo. 
500 cajas latas aceite 23 y 24 l ib Badla 24J rs. ar. 
50 i d . quesos Fiandes $26i q t l . 
15 i d . latas mantequi l la N o r t e . . . . $25 q t l . 
12 i d . o jén A . Romero, M a l v i d o . . $7¿ caja. 
15 i d manzanilla, Malvido. $7 caja 
12 i d . amontii lado Vic to r i a , M a l -
vido $15 ci»ja. 
12 c. Jerez amontii lado fino, Malv ido $15 cuja, 
12 cajns pedazo, Malv ido $ 6 i caja. 
300 quesos P a t a g r á s $30 i q t l . 
100 b i r r i l e s j tarros cerveza l .eon $10i b. neto. 
1000 i ' t . aceitunas manznl l^ E . B . . 5^ rs. uno. 
140 i de pipas vino mistela $ 5 i uno. 
1000 saooa harina Agui la re jo . $9 uno. 
100 i d i d . F Abascal $10J uno. 
€ U B A N I Í M o 48 
«SSSTTKS O B I S P O T O B K A P 1 A ' 
Ql unuit letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos m á s Importantes de la P e n í n s u l a , 
Islas Ba lea re» v C a n a r i a » C 20 156-El 
« « q a i n & á Ai^.2 ' .7gura. 
Baoen pagos po¿- ei cubie 
F & O I L I 7 A V CABLEAS ím C S E Ü I I T O 
y ffiraa l e t r a » á cos-ta y l a r g a • i s t a 
i cbre N u e v a - Y o r k , Nueva Orleans, V e r a c r u i . Méiloc» 
San Juan de F u e r t o - B i c o , L ó n d r e s , P a r í s , Burdeo; i 
L y o n , Bayonai Hamburgo, Roma, Ñ a p ó l e s , M i l á n , G é -
nova, Marsella, Havre , LiJ lo , N á n t e s , St. Q u i n t í n , D i e -
PPB, Toulose, v a n e ó l a , Florencia , Palerrao, Tvi r in . M e 
una , & , así oovm cobre í edad las capitales y puebiot>d« 
ESPAÑA f l I S I i A B OASTARIAS 
íer. c^e la ts Y OSL 
•r* t M H 
B e r g a n t í n goleta P E N S A T I V O , 
c a p i t á n Berga, s a l d r á dentro de pocos dias para C i e n -
fuegos, T r i n i d a d y M a n z i n i l i o : admite carga por el 
muelle de Paula á precios mód icos . 8536 8-20 
vaiores l i trawl. 
Vapor americano 
Este buque s a l d r á para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en pr imera clase á $10 60 oro. 
Vapor americano 
S T I A G - A H A . 
Este buque s a l d r á para Matanzas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en pr imera ciase á $5-30 oro. 
V a p o r americano 
SABT M A H C O S . 
Este b:!qae s a l d r á para C á r d e n a s cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en pr imera clase á $5-30 oro. 
HIDALGO Y 0» 
P l a u í ©fcaamsshis» L i a » . 
S h © ? t físa. 'SS©ute. 
O O N B B C A L A E N C A Y O - H U I S S O . 
'.ar. i v s m o í o a y r á p i d o s TIUOIM de esta ISnw 
Ü me «E=a2 * 
!;a^itaa M e K a y . 
C a ^ i ' K s n H a n t a n . 
S a l d r á n á 1» una de la tarde. 
H a r á n l o s v l í ^ e e or. el ó r d e a s igu ten ío ; 
W A S C O T T B . O»TJ. Han lon . Jueves 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . 
M A S C O T T B , cap. Han lon . 
O L I V E T T E . cap M e K a y . 
M A S C O T T B . cap. Hanlon . 
O L I V E T T E . cap. M e K a y . 
M A 8 C O T T E . cap. l i a n l o n . 

















JBn Tampa haaen oonoxion con el South FloriiX» 
B a ü w a i ( ferrooarr i l de l a F l o r i d a ) cuyos trenes estóis 
%n combittttoloa oon los da la« otaras « m p r e a M A m o r i -
eanw» i b í s r í o c a r r l l , proporcionando « n i » 9*T UQ??» 
T A M F A A S A N F O S D , J A S C S O N V I L L S , liAÜ 
AGÜ8Tm S A V A ^ N A H . C H A B L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T í M O E , K ; 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O B K , B O S T O N , A T -
L A Í Í T A , N U E V A O R L E A N S . M O B I L A , S A N 
fJCm, C H I C A G O , D E T R O I T 
T ÍOCM !».-«ciudades importantes de los B c t a d o s - D n i -
dos. como i.ambisn por el rio de Esn J u a n de S&nford 
á J a c k s i ; » rille y puntes intermedios. 
Se dan bolota» de riíjo por e s í o j V&POÍM «n oons-
jrtoa o«i.n -ka l í n e a s Ancho r , Cunard , Francssa, G u i ó n , 
l a m í u i , Norddeutscher L l o y d , 8. 8. C?, H a m b u r g -
Americaa, Paoket C9, M o n x r c h y State, desde Nuev*. 
¥ o r k para los principales p u e r t o » de Surops . 
Es indispensable para la adquialcion de pasaje 1» 
p r e s e n t a c i ó n de u n certifteado do vacanacias esrpt*-
dido per el D r . D . B l . Burgoes, Obisno 23. 
LA c&rreBpondeneia ae ro: j íb i rá ú n i c a m e n t e en l a 
A imia l s t r a í s fon á«n«-fa? 44 Oorreí>z 
í>«i »aí».<í JJ'-r»R•»T»o'•'s'•,'•Tv'>'ir'^*-4'. sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S 
J D . tíaahagen, Agente del Este, 261 B r o a d w a y , 
Nueva-i.'S'ofk. 
n 4 5 4 26-13 Me 
M^xican Mail Steam Ship JAm 
Lo» ? a p ü r « de cata acreditada l í n e a 
City oí Aleza&dria, 
c a p i t á n John Deak^n . 
City of WaskiagtoB., 
cap i t án J . Reynolds. 
*"y o í Colu*. 
c a p i t á n W . M . H o t t l g . 
sapican J . B a r l e y . 
c a p i t á n F . Stevenu. 
S a l o » , de l a M a b a a s i ípé s á b a » 
cJoss Á l a s cua tro d© i a t a r é © y 
S T e w - T o r k todos l®s j u é v a » á 
ferófe <i« l a í ; »?d« . 
«ntz-e N í i w - T o x k y l a ^abasas.. 
C I T Y O F C O L U M B I A J u á v e s F b r o 
C I T Y O F A T L A N T A ~ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
M A N H A T T A N 
« i j T V OW A L E " X A N D B I A . . 
C I T Y O F C O L O M B I A 
O i T Y Ó F A T L A N T A 
Mzo . 
Sábado F b r o . 








LINEA D E VAPORES 
D3 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
M A N H A T T A N 
R t T V A T ^ T A i f O B I A . , 
C I T Y O F C O L O M B I A 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
M A N H A T T A N 
N O T A . 
Se fian bolete* de viaje por estos vaporar d i r e c t a a * » 
& VÁáls, G í b r a l t a r , Barcelona y Marsel la , en coa*-
sJon con loa vapores franceses que salen deNevr-YoyX" 
Á mediados do esda mea, y a l H a v r e por los Taporas sjus 
tif ien todos los m i é r c o l e s . 
Se dan p á s a l o s por la l í n e a de vaporee franceses (vía 
Burdeos, hasta M a d r i d , en $100 Currency, y hasta B a r -
Oílona en $95 Currency desde N e w - Y o r k , y por loe v a -
pores de l a l í n e a W H I T E B S T A B (v ía L ive rpoo l ) 
nasta M a d r i d , incluso precio del fe r rocar r i l en $140 C u -
rrency ü e s d e N e v r - Y o r k , 
Comida* á l& carta, servidas en mesas yequsBws en 
los vanores, C í f Y O F A L S X A N D E Í A y O I T Y 
i O F W A S H I N G T O N . 
5 Tot íos estes vayortw, tan bien conocidos por U « p i -
des y seguridad ue sus viajes, t ienen ercefeates como-
didades pava passjeroi , a s í como t a m b i é n les nueva: 
i t e r a s colgantes, en i M o u a l e s n o se experimenta m o -
vimiento alguno, permaneciendo siempre horisontaiss. 
Las cargas se reciben en e l muelle de C a b a l l e r í a has-
<¡a la v í spe ra del dia de la e&Ma, y se admite carga p a r » 
í&Rlaíerr* , H-ambatgo, B r í m e n , Amafcerdam, B o i i a f -
ifkia, Hav re y Amberas, ss? coHociraicntos dinsrtsa. 
S a í eocaicnaiarios O h f a p í a a £ m e r o 35, 
r t i D A L G O y CP . 
CABTBSA.: 
Hasta 3 m e s e s . . . . . . . . . . . . . . . 
A m á s t iempo 
Billetes hipotecarios de 1886 
Excmo. Ayun tamien to de l a Habana 
Sucursales • — 
Comisionados 
Hacienda p ú b l i c a , cuenta de emis ión de Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la H a -
bana • 
Cuentas varias 
Efectos t imbrados 
Delegados, cuenta Efectos t imbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones . . i . . 
R e c a u d a c i ó n do contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Créd i tos con g a r a n t í a s < 
Propiedades 
R e c a u d a c i ó n consumo de g a n a d o . . . . . . 
GASTOS DK TODAS 0LA8KS: 
I n s t a l a c i ó n . . . . . . I ? 15.118i65f 
Genera les . . . . „ I 31 .02 i ;2 l ) 
.58508 
.521145 
3.702.048 8 Í 
































P A S I V O . 
Billetes en c i r c u l a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Saneamientos de c r é d i t o s . . . . . . .<n . 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o s sin i n t e r é s ••• 
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol de l a Habana emitidos por cuenta de l a Hacienda, 
E m p r é s t i t o de $25.000,000 
Cuentas varias . . > « . . . . . 
Corresponsales « • * « . . . . / 
S u c u r í a l e s , ' 
Hacienda p ú b l i c a , cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n 
Idem idem efectos t imbrados «• 
Hacienda púb l i ca : cuenta consumo de ganado 
E z p e n d i c i ó n de efectos t i m b r a d o s . » > • u 
Intereses por v e n c e r . . . . . . . . . . 































S a n t t i C r u z de T e n e r i f e , 
I j a s P a l m a s , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a , 
con escfila en Paerto-Rico, saldrá fijamente 
el 20 dj a»ril, á Jas cuatro de la larde, el 
nueve v acreditado vapor trasatlántico 
Mífiim i PINILLOS. 
crp tan D Juan B. Oorordo. 
Consiruido bajo la inspección del Lloyd 
Inglés, olasiflcado 100 A l , máquina de u i -
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con cofias las coaiodidades apetecibles para 
el pae^ja. 
Admite carga y pasajoros, á precios muy 
reducidos. 
Infor marán sos contenatarios. 
Sucesores de C. G. SAENZ Y C", Oficios 19, 
C 428_ a34—8 ñM—9 
m i m m k m m m u 
ínm de Aaíosi* Ü p s i y t £ 
I S L Í D E C E B U , 
c a p i t á n P o r t u o n d o . 
líftiárfe para C A D I Z y B A R C E L O N A el ^5 de 
marze á las 5 de la tarde l levando la correspondencia 
p ú b l i c a y de oficio, 
Admite passjero* nara l í e l i o s puertos y carga para 
C á d i s , Baroelon y G é n o v a . 
Tabaco para Cád i z solamente. 
Lrot pMftporte» »» entregaran <ü rec ib i r lo» billetes 
¿U p ó l i s s s de carga es firmarán por lo» oonsiguata-
ñon antes de correrla*, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
¿ o c í b e carga ú bordo hasta el üf» 23. 
De m á s pormenore;» i m p o n d r á n sus consignat&rtos, 
M . C A L V O y C» O F I C I O S 28. 
I n 2 4 812-E1 
« „ „ , M . r v I L L A V E R D E , 
Capitán R E S A L T . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, SanUago de Cuba, 
Ponce, May a g ü e s y Puer to-Rico , el 30 del corriente 
para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, M a y a g ü e z y Pue r to -R ico 
basta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo ia cual 
pueden asegurarse todos los efectos que os 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 16 de marzo de 1888. 
M . C A L V O Y C O M P * , Oficios n? 28. 
I . n 24 ^ 1 2 - 1 
CATALUÑA, 
c a p i t á n S e g o b i a . 
Kaldrá para P R O G R E S O y V E R A C B D Z el 30 de 
marzo, ú las 2 de la tarde, l levando la corresponden-
cia p ú n l i c a y de oficio. 
Admi t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae e n t r e g a r á n a l recibir los billetes 
de pasaje. » , , i 
Las pól izas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ánttís de correrlaa, sin cuyo requisi to s e r á n n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C% O F I C I O S N . 28. 
rn 24 312 E l 
Habana. 10 de marzo de 1888.—El Contador P.T3., J . COEXIJUS. -
RAHON DE HABO. I 34 
:$ 26.978.94688$ 4 4 . 1 9 1 . 2 0 9 1 » 
^Vto. Bao . , E l Snb-Goberuador, J o S B 
156—1 E 
élites de Aíiíome Lépci y C* 
c» , c o m b i n a c i ó n c o n l e » v i a j e * á Bw.-
r o p a , V e r a c r n a y C e n t r o A m é r i c a . 
ge h a r á n tres rií^joB mensuales, saliendo los vaporea 
do este puerto y del da K « w - Y o r k los dl&a 4, 14 y 24 
de c&da mes. 
E l «ápor -oo íToo 
capitán G E N I S 
S a l d r á para N U E V A - Y O R K 
el i * 21 de corriente á las 4 de l a tarde. 
Admi t a csr^a y pasajeros á loa que ea o f r é c e l e 
bu?n t ra to oue esta antigua C o m p a r a ttsn® acredita-
do en -JV.B diferentes lineas. 
T a m b i é n reciba carga para Ing la t e r r a , H a m b n r g o , 
Breamen, Amsterdam, Rot te rdam, H a r r e y Á m b e r i s 
con ecnosimionto directo. 
E l t i j H a e s t a r á atracado a l mue l lodo los Almaoer es 
de Di?ós i í i> . por donde recibe la carga, ae! como tam-
b ién (jo» ei muelle da C a b a l l e r í a íí r o l untad de los car-
gadores. 
L a j i f o í <» recibe hasta I s v i d e r a de 1» salida. 
L a .-.crvíápcadenoift eoío se vocibe m la A d m Í E : 6 t r a -
c ión 40 Cerreos. 
N O T A , — E s t a c o m p a í i a tien? t b i e r t » una pó l i za 
•:iíí¿iits, as í para e s t a l í a e a como para todas las de-
zíf, bajo Ift cual pasdau seegurarse todca los of«fltog 
o • t í smbard'oen « s « t a vaporej.—Habs.aft; 16 - i e 
marzo í¡5 : m M . mtiV® r n ' — O V K J T Ó S 28. 
' 9 5 812-E1 
-1 QKlk M Í J v a * j a t & ú . Mes-; i • 
mail nte&m. sfeip lia©. 
S a l d r á directamente el s á b a d o 24 de marso, á las 4 
de la tarde el vapor- correo americano 
City of Washington, 
Capitán Raynolda. 
A d m i t e carga para todas partes y pasajeros.— 
De m á s pormenores, i m p o n d r á n sus consignatarios 
O B K A P I A 25. H I D A L G O Y C* 
( 991 312-J E 
ites ciisi 
í í l i l 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
N o h a b i é n d o s e reunido el n ú a i e r o seficienta de ac-
oioaistas para que pudiera celeb:arae la Jan ta gene-
r a l ordinaria citada para hoy, se convoca á nueva j u n -
ta para el dia 11 del entrante mes de a b r ü , Á las doce, 
debiendo hacer presente á los interesados que confor-
me á lo prevenido en el ar!(culr> 51 de los Estatutos, 
t e n d r á efecto dicha j u n t a y se f .f^ctuarán los acuerdes 
que tome, cualquiera qne sea el n ú nero de los accio-
nistas que concurran.—Habana, marzo 21 de 1888.— 
E l Gobernador, J o s é C á n o v a s del Cas t i l lo . 
I 34 16 22Mzo 
Vapor 
C a p i t á n Ü R R Ü T I V E A 8 C O A . 
S A B I D A . 
S a l d r á lea mlórco les de cada samant» á las seis de U 
tarde del s ae l l e da L u s y l l e g a r á á C á r d e n a s y Sagú» 
las juévea y á Caibarien les v iá rnns por la mafiana. 
Ü S T O S N O . 
S a l d r á de C a í b a r i e n directamente á las 11 dol do-
mingo y l l e g a r á á la Habana los l ú n e s por la m a ü a n » . 
K O T A — E a o o m b i n a c ' ó i oon el f e r roca r r i l de Zaiss 
eo deaviwhanoonooimlontosospeoialo* para ios parad? 
r a í ds ViSae. Colorados y Pl&oata«. 
OT>lA.—•!«« csrgs para C á r d e n a » sólo se r e c i b i r á el 
dia de pálida, y j u n t o oon e l l * l & d e i o s d e m á s puntos 
b a s t a l a e d o í d s l » tarde. 
Se despacha á bard?> í lufoTmarán O ' R e i l l y a. 50. 
Cn S93 1 - M 
I 
[ail Steam Sbip OoxnpaBj 
L I N E A D I R E C T A . 
.os iaaÍBíiOSds VAPORES DE mstvtso. 
V A P O R I S L A D E P I N O S . 
Este nuevo y r á p i d o vapor que r e ú n e i n m ejorables 
condiciones p^ra la n a v ? g a c i ó n á que e s t á dedicado, 
á m á s da la l i c i d v i de los prados d« pesaje y car-
ga, s a l d r á de B i t a b a n ó para la I s la de Pinos todos los 
s ábados pov ln tarde, d e s p u é s de la llegada del t rea 
que parte de V i l U n u e v i á las 2 y 40. y regr e s a r á los 
m i é r c o l e s . — D e m á s informes en la farmacia San I g -




Saldrá á fln del mes de abril próximo para 
S a n t a C r u s de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga á flete y pasajeroa. 
La carga destinada á la Exposición 
pagará la mitad del flete. 
Informarán en la calle de loa Oñcios 20 
C. Blanch y 0a 
C 338 60—23F 
V A P O R 
HERNAN CORTES. 
Saldrá el dia 10 de abril, vía Puerto-
Rico, para 
V i g o 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z . 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite ca g a á fleto y pasajeros. 
Informarán, < iflcloB 20.—C. Blanch y C* 
0 419 38-7 Mzo 
-sasfito T . S. C U R T I S . 
[«jt't&n B E N N I S . 
Oon magníf loas c m & r a s p a r » pasAjerae, e a l d r i » 
Sitiioe puertos como sigue: 
l oa s á b a d o » á l a s t r e a d© l a tardos 
N I A G A R A S á b a d o Febrero 4 
S A R A T O G A . . . . 11 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A . . . . 
S A R A T O G A . . M a r r o 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A A b r i l 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A 
S A X . B N D B L A S A B A N A 
l o » jnéVGis á l a » c n a t r o do 1% t a r d e 
S A R A T O G A J u é T e a Febrero 2 
S A N M A R C O S . . . . 9 
N I A G A R A . . . . 16 
S A R A T O G A . . 
S A N M A R C O S Marzo 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A 
S A B A T O G A A b r ü 
S A N M A R C O S 
N I A G 4 R A . . . . 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S Mayo 
N I A G A R A 
Estos hermosos Tapores tan bisa ooaocidos por la 
rapides y seguridad de sue viajes, tieaea exceleates co-
modidades para pasajeros ea sus espaciosas c á m a r a s . 
Y tatnbiea lleTan abordo ezecelentea cocineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de C a b a l l e r í a hasta k 
v í spera del dia de la salida y so admite carga para I n -
laterra, Hamburgo , B r ó m e n , Amsterdam, Rot terdam, 
lavre y A m b é r e s , con conocimientos directos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en 1» 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Cor reo» , 
Se dan boletas de viaje por loa vaporea de eata linea 
directamente á L i v e r p o o l , L ó n d r e a , Southampton, H a -
vre y P a r í s , en c o n e x i ó n con las l íneaa Cunard, W h i t e 
Star y con especialidad con l a L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinadoa con laa lineas de 
St. Nazaire y la Habana, y N u e v a - Y o r k y el Havre , 
Línea entra New-York y Olenínegos, 
O O N E S C A L A S N N A S S A U Y S A M T I A Q O 
C U B A . 
























V A P O B 
c a p i t á n D . F E R N A N D O A C A R K E G Ü I . 
V I A J E S S E M A » A L E S D E L A O A B A Í Í A A B A -
H I A H O N D A . R I O B L A N C O , 8 A « Í 1 A V E T A H C 
Y M A L A S A G U A S V V I C E - y E R S A . 
S a l d r á de la Habana los aábaaoe & las diec üe la noche 
y l l ega rá hasta San Cayetano lo« íiomiasros por la t a r -
de y i Malas * íínas loa l á n e s al amanecer. 
R e g r e s a r á á Saa Cayetaao (doade p e r n o c t a r á , ) loa 
mismos dias y á Rio Blanco B a h í a H o n d a los mártei í 
saliendo los m i é r c o l e s á las 5 de 1» maf l an» para la 
Habana. 
Recibe carga los v i é r a e s y s á b a d o s por el muelle de 
L u z , y los fletes y pastyes se pagan á bordo. 
D e m á s pormenores i m p o a d r á a ea dicho buque. 
I n '¿3 312- E l 
Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DB H E R R E R A . 
v"" M O R T E R A , 
Í a p i t e n Ei, A r t u r o S i t c h e s . 
Este r áp ido vapor s a l d r á de este paerto el dia 28 de 
marzo á las doce del d ía para el de 
P n o r t o - P a d r e d i r e c t a m e n t e . 
N O T A . — A l retorno este vapor h a r á escala en N u e -
vitas. 
C O N S I G S A T A B I O f * . 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabr ie l P a d ) ó a . 
Sedeepacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . — 
S A N P E D R O N 9 28, P L A Z A D E L U Z , 
In 22 812-K1 
VaIK)r MANÜELITA Y MARIA, 
c a p i t á n D . J o s é MA V a c a . 
Ente r á p i d o vapor s a l d r á de «ate puorto e! dia 26 de 
marzo, á lan 5 Je la tarde, p a r í . lo« d» 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
( j t a a n t á n a m o y 
C u b o . 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas.—Sr, D . Vicente R o d r í g u e z . 
Gibara.—Srea. Silva y R o d r í g u e z . 
Sagua de T á n a m o . — S r e a . C. Panadero y O» 
Baracoa,—Brea. M o n é a y C? 
G u a n t á n a m o . — S r e a . J , Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea, L , Roa y Cp. 
Se despacha por S O B U I N O S D E H E R R E R A , 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
122 812-E1 
c a p i t á n L , A L L E N . 
« p U t n C O L T O N . 
6%le ea la forma aiguiente: 
D e N e w Y o r k , 
San t iago . . F b r o . 2 
Cienfuegos . . V 
Sant iago . . Mzo , 1 
Cienfuegos 15 
S a n t i a g o - . . 29 
Cieafuegos A b r i l . 12 




F b r o . 
M z o . . 
A b r i l . 
D e Sigo, 
de 
Cuba. 
F b r o . 
M z o . . 
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Faeajeapor imb&a l ínea» i opaios del viajero. 
? « r a ' d l r iEira* i 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A » 
a m&c pormunoret i m p o n d r á n sua c o n a i g n a u r í o p 
O E R A P T A Vi H I D A L G O y C P 
9 S i y - B I 
A V I S O . 
Por ser d í a f d s t i v o el Jueves 29 del corr iente el v a -
por americano N i á g a r a , en vez de salir á las cuatro 
de i» tarde r a - d r á á las diez de la m a ñ a n a de dicho 
d í a . — H I D A L G O y Cp. T 27 17 M z 
L 
Línea semanal entre la Habana y Nueva 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Uarbor y Cedar Keys. 
Loa vapores de esta l í n e a h a r á n sus vitrea aaliendo 
de Nueva Orleans los m i é r c o l e s á las ocho de la m a -
ñ a n a , y de la Habana los m i é r c o l e s á laa cuatro de la 
tarde en el orden siguiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker M i é r o o l e a Febr? S 
M O R G A N Staplee . . M a r z o 
H U T C H I N S O N . . . B a k e r . . ~ 14 
M O R G A N Staplea . . 21 
H U T C H I N S O N . . . B a k e r . . . . 28 
Soadmitenpaaajeroayoarga , •demi» de loa puntea 
arr iba mencionados, para San Francisco de Cal i fornia 
y se dan boletas direotaa para H o n g - K o n g , (Ch ina , ) 
L a carga se r e c i b i r á en el muel le de C a b a l l e r í a has-
ta laa ¿ o * 44 l a tarde, e l d ia de salida. 
D o m a . » pormenoroa I n f o r m a r á n auao onaignatftriof, 
í á é r u s d « r e S B$ L w r w i S n l f á v o B , 
Oa 849 Mil 
V a y o t 
espitan D , M A N U E L Z A L V l D O A . 
Bate hermoao y r á p i d o vapor h a r á 
V i a j e » K e m a n a l e » á C á r d e n a » , Sa« 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habaaa todos loe t i é r n a á las « t s d« 
la tarde y l l e g a r á á CAao-SHAS y SAGUA los s á b a d o s , 
Y á CAIBARIBN los domingos al amaaeoer, 
R e t o r n o . 
S a l d r á de CAIBARIBK los m á r t t s directamente pa -
l a l a HABANA á laa 11 de la m a ñ a n a 
A d e m á s de las buenas condiciones de est-e vapoi 
para pasaje y carga general, se l l ama l a a t e n c i ó n de 
os ganaderos á las especiales qne tiene para el tras-
porte de ganado. 
C o m p a ñ í a C a b a n a de A l u m b r a d o 
de C-as. 
E n cumpl imiento de lo qae pres i r iba el art. 27 del 
Reglamento á los fines que marca el 21 , ha dispuesto 
el Sr. Presidente «e celebre J n n t a general, s e ü a ' a n d o 
para ella el 31 del actual , á las doce, en su morada 
Teniente-Rey 71, y que se cite por este medio á loa 
aeflores accionistas. A d i m á s , se p r o c e d e r á á la elec-
c i ó a d e t r e s vocales p a r a l a Di rec t iva , por hallarse v a -
cantes dichos cargos —Habana, 20 de marzo de 1888.— 
E l Secretario, J o s é M * C a r b o n e ü y H u í a -
3852 8 22 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s M i i t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o s 
B I J I R I S . 
P R E S I D E N C I A . 
E n cumplimiento ds lo que dispone el a r t í cu lo 36 de 
los Estatutos, se convoca ú, loa s e ñ a r e s aeociadqa para 
l a pr imera sesión de la Jun ta general ordinaria que 
ha de tener efecto á la una (íe la tarde del dia 37 del 
covrieíití) mea, cn las oficinas de la C o m p a ñ í a , s i tua -
das en l a calle del Empedrado u ú i u e r o i í . 
E n ese acto, se d a r á lectura á la M - m o r i a re la t iva 
á las operaciones del a ñ o 188?; se n o m b r a r á una c o m i -
s ión para el examen y glosa de las cuentas de dicho 
a ñ o ; y se e -eg l rán tres vocales propietarios y dos s u -
plentes, para reemplazar á los oue ban ossado, por 
haber cumplido el t iempo reglamentario. 
Habana, 13 de marzo de 1888.— M i g u e l G a r c í a 
H o y o C n. 472 «. 17 
Compañía Anónima de FerrccarrUes de 
Caibarén á Sancti Spíritus. 
S e e r e l a r í a . 
I m p m a la Memor ia de las operac'oucs de 18S7, los 
señores acoioaiEtas, que no hayaa recibido su respec-
t ivo ejemplar, puedeu pasar á r c c g ^ r l o en las ofidnaa 
de la Empresa en esta capital J e s ú s M a r í a 33 6 i ) * 
A d r a i n i e t r a c i ó u del Camino, en C s i b a r i é n . 
Habana, 19 de marzo de 1888.—Manuel A R e m e -
r o . C 4{»5 5-21 
BANCO llISPAiNO COLONIAL 
D E 
B A R C - E Í I i O N A . 
A N U N C I O . 
E l Consejo de Admin i s t ra idór j . cumpliendo con lo 
dispuesto en el a r t í cu lo 31 -le lo? E fa tu tos , ha acorda-
do el divideado de setenta y mneo pesetas á cada ac-
c ión por los baaeflcios l í i a i d o s del 119 a ñ o social . 
E a su v i r t u d se sa t i s fa rá á los señores accionistas el 
expresado divideado desda ei lunog 12 del actual á l a 
p r a s e a t a c i ó a del c u p ó n a á m e r o 10 de las accioaes, a-
c o m p a ñ a d o de las facturas que se f ac i l i t a r án gratis 
en esta D e l e g a c i ó n de't Banco Hispano Colonial de 
Barcelona, 
L o que se anuncia para conocimiento de loa i n t e r e -
SaHabana, 9 de marzo de 1888.—Loa D e l g a d o s de 
dicho Banco en la I s la de Cuba, Sres. *r. Ca lvo y 
Oficios 2». C431 1 M flWzo ta fi 
Sociedad A s t u r i a n a 
D E B E N E F I C E N C I A . 
Se cita á les s e ñ o r e s socios para las dos j antas g e -
nerales ordinarias que han de celebrarse Ion dias 2o de 
marzo y 19 de abr i l á las 12 del dia en el Casino E s -
paño l para leer la memoria de1 ejercicio do 188? á 
t888, nombramiento de comis ión de glo^a da caetitas 
y e l ecc ión d* nuevo Presi ieate y vocales que cesaa 
por haber camoildo el tiempo reglamentario L o que 
se hace saber á los s e ñ o r e s socios para su conocimien-
to v puntual a s í g n e l a . 
H*bana, marzo 16 de 1888.—El Presidenta, L e o -
poldo C a r v a j a l . C 475 15-17 
C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n de l a H a b a n a . 
Por acuerdo do la Jun ta Di rec t iva , ee convoca por 
el presente á una asamblea general qne d e b e r á v e r i f i -
carse en los salones del Casino E s p a ñ o l de esta c i u -
dad, el dia 24 del corriente, á las siete de la noche, 
para dar cuenta en ella de las comunicaciones del 
Excmo. Sr. Gobernador General, relativas á la cons-
t i t uc ióa de la C á m a r a y especialmente de las reformas 
que, segaa ellas, se introducea en el Reglamento de la 
C o r p o r a c i ó n . 
Habana, 10 de marzo de 18Í Í8 .— E l Presidente, 
N a r c i s o Gelats. 
32P5 a l -13 d l l - 1 4 
Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Habana. 
Por el presente te hace púb l i co que esta Seoretaxls 
se hal la establecida nrovisionalmeute en la calle d « 
los Oficios n ú m e r o 19, donde d e b e r á n presentar las 
solicitudes de i n s c i i p f ión las personas que, teniendo 
la capacidad legal necesaria, d e s é e n formar parte do 
la C o r p o r a c i ó n 
Habana, 10 de marzo de 18*58.—El Secretano gen<»-
ra l , J o a q u í n M . de P i n i l l o s . 
8256 a l -13 d l l - 1 4 
m m 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
Víve re s y f e r r e t e r í a . 
Bfe roano ías . 
i C á r d e u a í á Sagua. 
PR O C E D E N T E D E B á R C R L O N A U A N L L E -gado en el vapor e s p a ñ o l T r i a d o , consignados á 
la orden, 23 cajas licores mono J . P , , uca cuar terola 
vino mono J . P . , y ae avisa por este medio a l d u e ñ o 
de estos bultos que se sirva recogerlos del muel le , 
pues de no hacerlo en t iempo opor tuno, ee p r o c e d e r á 
á l o q u e haya logar .—Habana, marzo20 de 1888.— 
Los cons igna ta r io» , J . Ba fecas y O* 
3701 8-23 
AV I S O A L O S S E Ñ O R E S C U R A S P A R R O C O S Todos los q n « cobren por l a babi l i taoion del c u l -
to y clero de la Habana y quieran cobrar a l corr iente 
pagas vencidas y algunas por vencer por personal y 
mater ial , pueden pasar por l a calle d é l a Amis t ad 130^ 
barat i l lo , todos los d í a s de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 5 
á 7 de l a tarde, que hay u n s e ñ o r que se hace cargo 
de abonar dichas pagas en el momento . 
3582 
á Caibar le t 
$ 0-20 ? 0-25 $ 0-20 
« 0-40 « 0-40 t l-ST. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
C á r d e n a s : Sres. Fe r ro y Cp. 
Sagua: Srea. G a r c í a y C p . 
C a í b a r i e n . Sres, Alvares y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D S E I E R B Í S K A 
S A N P E D R O % , P L A Z A D E L U Z . 
I n 22 3 1 2 - E l 
S e g ú n ei respectivo anuncio, este vapor s a l d r á de 
este puerto loa v ié rnea á laa aeis de la tarde para C á r -
dena» , Sagua y C a í b a r i e n , re tomando de aquel puer-
•a. \n , inArUo * la» 11. despim» it« la l l e g a d » dal t r«n 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
F U N D A D A E N E I J A Ñ O 1839. 
de Sierra 7 G-cmez. 
S i t u a d a en l a calle del B a r a t i l l o n, 6, esquina 
á J u t t i t , bajos de l a L o n j a de viveret. 
E l viernes 23, á las 12, ae r e m a t a r á n en esta V e n -
data 40 docenas sombreros de castor para a í ñ o a , en e l 
estado en que se ha l len y por cuenta de quien correa-
ponda ,—Sie r ra y G ó m e e . 3603 8-21 
Oomaiidaiiola Occidental Artillería. 
Debiendo procederae á l a compra de dea caballo* 
p - r a l a B a t e r í a de M o n t a ñ a de esta Comandancia , ae 
avisa para qne los que deseen venderlos concurran con 
eUos a! cuar te l de A r t i l l e r í a de l a calle de Composte lk 
el dia 30 del actual , á las dos de l a tarde, ea onyo p u n -
to y ho ra t e a d r á lugar e l acto. Habana , 19 de marzo 
de 1888 — E l C a p i t á n Ayudan te , Francisco P l aneU. 
P569 4-21 
AVISO 
Con esta fecha y ante e l N o t a r i o D . J o a q u í n L a ñ -
éis y Alfonso, he revocado todos los poderes que t e -
a í a conferidos incluso los otorgados á D . J o s é M a r -
celino M i y a y a , quedando vigente ú n i c a m e n t e el c o n -
ferido a l L d o , D , A n t o n i o M a r t í y D í a z de J á u r e g u i , 
y varios procuradores,—Habana, m a n o 16 de 1888.— 
R o s a l í a B r a u l y , v iuda de V e l t i a . 
3550 4-21 
S U B A S T A D E L A B A R C A N O R U E G A 
P R E S I D E N T E S O E R D R U K . 
P o r orden y con i n t e r v e n c i ó n de l Sr. C ó n s u l de 
Suecia y Noruega, se r e m a t a r á en p ú b l i c a subasta e l 
\ lunes 26 del comen ta , en e l muel le de c a b a l l e r í a , e l 
í casco y cargamento de palo de t i n t e de l a mencionada 
1barca: n a u f r a g ó cerca del Cabo San A a t o a i o ; sis rflfr-ponder n i garantizar nada.—Sierra y Q í i n e i 3713 
Guardia Civil de la Isla de Culia. 
Oomandanola de la Jurisdicción de la 
Hataa. - - Amncio. 
Debiendo prooederse á l a venta por desecho y e a 
p ú b l i c a subasta de los caballos de esta Comsndanoia 
l lamados A m o , P i t ó n , G á l i c o , Cucaracha y AHÓH, SO 
hace p ú b l i c o por este medio para que loa que deseen, 
adquir i r los , concurran á esta Casa-Cuar te l , B e l a « -
ooain n . 50, el d í a 24 del actual , á las ocho de su m a -
ñ a n a , en que t e n d r á lugar e l acto ante l a J u n t a n o m -
brada. _ « 
Habana 17 de marzo de 1888,—El 1er. Jefe—P. O. . 
E l 29 Jefe, A q u i l i n o L u m a r . 
C n 4 9 3 5 20 
R e f i n e r í a d e A z ú c a r d e C á r d e n a s . 
Agentes genprales pa ra e l consumo v l a « P ^ g T 
c i ó n T - O B D O l í B Z H H O S . - L a m p a l l a . ^ " « ^ 
B L A J B A K A , 
J U E V E S 22 D E MARZO D E 1888. 
Cuarto centenario del desonbrimiento de 
Amérioa. 
L a grandiosa solemnidad con que el Go-
bierno de España, de acuerdo con el de la 
nación vecina de Portugal, va á conmemo-
rar dentro de cuatro años el grandioso acon-
tecimiento del descubrimiento de América, 
os una fiesta, si de carácter genuinamente 
español, porque á nuestra patria correspon-
de la mayor parte de la gloria en aquel he-
cho portentoso, de interés universal, ya que 
todos los pueblos civilizados del mundo han 
obtenido ventajas con su realización; y en 
ella necesariamente debían tener, y ten-
drán, importante participación los países 
de esta inmensa porción del nniverso qne 
hablan la lengua de Cervantes y Santa Te-
resa de Jesús, y que un tiempo pertenecie-
ron á nuestro inmenso imperio colonial. E l 
Keal Decreto que insertamos en el número 
anterior del DIAEIO, rubricado por el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, Sr. Sagas-
ta, ó inserto en la Gaceta de Madrid del 29 
de febrero último, es un documento verda-
deramente importante, en el que se explica 
con todos sus pormenores el pensamiento 
que ha presidido á la celebración de esa 
fiesta, que necesita prepararse con la anti-
cipación con que se hace, dada su magni-
tud y alcance. 
No ha querido el Gobierno realizar por sí 
solo la obra, y ha asociado á en empresa al 
de Portugal, contando como se dico en el 
preámbulo al Real Decreto con que Portu-
gal "infundió á España emulación y le pres-
tó auxilio con su escuela de Saqres, creado-
ra de astrónomos y marinos, y con sus Ga-
mas, Cabrales y Magallanes, que violaron 
los misterios del Océano, engrandecieron la 
noticia de las cosas creadas, rodearon el 
Africa, llegaron al extremo de Oriente y vi-
sitaron con nosotros las islas del mar de 
Luz, circunnavegando el mundo en que vi-
vimos." Y si en ese punto, á la vez que se 
realiza un acto de Justicia digno de todo e-
jogio, se tiende á estrechar más y más los 
vínculos de afecto y unión con un pueblo 
que constituye, con el nuestro, la Península 
Ibérica y que por su situación geográfica 
debiera constituir con España una sola na-
ción, como la constituyó hace tres siglos. 
Otro pensamiento oportuno en el Gobierno 
que Preside el Sr. Sagasta ha sido conferir 
la Vice-Presidencia de la Comisión encar-
gada de todo lo concerniente á este asunto 
á D. Cristóbal Colón y de la Cerda, duque 
de Veragua, pues "teniendo España la suer-
te de guardar entre sus hijos al más directo 
descendiente del inmortal descubridor, cla-
ro está que á él toca ayudar á la Comisión en 
sus trabajos, ocupando elevado lugar en su 
seno, y dándole el prestigio de la realidad 
y continuidad del nombre glorioso á quien 
los trabajos se consagran." 
Sin duda que no habrá un sólo pueblo de 
la América latina que deje de concurrir á 
este certamen, emulándose todos y cada 
uno en el empeño de ostentar los productos 
de su suelo, las pruebas de sus elementos 
vitales y de su primitiva civilización, de a-
quella civilización, en algunos puntos tan 
refinada como la de los Aztecas, de que dis-
frutaban antes que el pendón de Castilla y 
la Cruz del Redentor viniesen á América 
trayendo el Idioma, la religión y la cultura 
de Europa. E l contraste que ofrezcan las 
dos épocas de la América: antes del descu 
brimiento y en la edad presente, constitui-
rá no sólo un legítimo título de orgullo para 
España, sino un punto de interés para los 
amigos de esta clase de estudios y de curio 
sidad pata todos. Otro incentivo poderoso 
tendrá también para nuestra patria: la de 
atraer á ella con este motivo á gran núme-
ro de loa hombres eminentes de América, 
que la conocen, simpatizan con ella, parti-
cipan de sus triunfos, y sinceramente tra-
bajan en la obra ya tan adelantada de la 
unión y concordia de todos esos países con 
su antigua metrópoli. 
L a Academia Española de la Lengua, 
con sus relaciones literarias y el estableci-
miento de Academias correspondientes en 
muchos de esos países: las Cámaras de Co-
mercio recientemente creadas, con el estí-
mulo de los propios intereses mercantiles: 
la Compañía Trasatlántica española, en-
sanchando la esfera de sus viajes hasta los 
principales puertos de la América latina: 
la Unión-Ibero-Americana, fomentando la 
asociación de ideas y de los mutuos prove-
chos, han sido factores importantísimos en 
esta obra, de la que será digno complemen-
to la Exposición proyectada para el año de 
1892, en que se cumplen los cuatro siglos 
del descubrimiento de América. Natural 
era que en una época en que se acude en 
todos los pueblos á enaltecer á los hombres 
eminentes de los tiempos pasados, por sus 
hechos insignes y grandes merecimientos) 
F O I J J E T I N . 
N E G R O Y R O S A 
novela escrita en francés 
POB 
J O R G E O E C N E T . 
(CONTINUA). 
No obstante, á medida que sus fuerzas fí-
sicas declinaban, sus faerzas morales rena-
cían. Sacudió su indiferencia, y como si 
tuviese secretamente conciencia de la gra-
vedad de su estado, se esforzó en consolar 
á Stenio. Hablérase dicho que, por una 
suprema coquetería, deseaba ser de nuevo 
encantadora, para que se la echase más de 
menos. Hababla ya, se interesaba en todo 
aquello que hacía su marido, y afectaba 
formar proyectos para el porvenir. Había 
vuelto el verano, y deploraba no poder ir á 
su país. 
—Me parece (decía) que allí recobraré de 
nuevo todas mis fuerzas. Con cuanto pía 
oer volvería á ver los grandes lagos con sus 
azuladas aguas y los frescos árboles de los 
bosques. ¡Oh! la Islanda! - Allí es 
donde está mi hermana Pero tam 
bién es allí donde está mi padre. 
Su frente se obscureció, y con voz baja: 
—No debo volver allí "¡Me lo h 
prohibido! " 
Y después, con acento doloroso: 
—Qué bueno sería, sin embargo, respirar 
el aire natal. ¡Es el que me curaría! ¡Oh, 
Stenio; mejorarme y no abandonarte!---.-. 
¡Permanecer aún largo tiempo cerca de ti 
Y entre dientes, como cuando se murmu-
ra, añadía: 
—Pero, ¡mi padre no lo consiente! 
De tiempo en tiempo manifestaba esos de-
seos de vivir, apasionados y casi convulsi-
vos. E r a su físico, jóven y potente todavía, 
queso revelaba contra el aniquilamiento; 
paro volvía á dominar el alma, ó imponía, 
por cierto tiempo, su estoica firmeza. Maud 
había querido, no obstante, ver de nuevo 
el mar que bañaba la Inglaterra. L e pare-
cía que de este modo estaría más cerca del 
suspirado país. E l fluido espacio que la se-
pararía podría ser fácilmente traspasado por 
80$ miradas, y algo suyo, suspiro 6 sollozo! | 
se hubiese pensado en conmemorar el he-
cho más prodigioso que registra la historia, 
en la esfera de las conquistas humanas, 
enalteciéndose á la vez al hombre que lo 
ha efectuado: el descubrimiento de Améri-
ca y Cristóbal Colón. Y junto con el hecho 
y con el que le dió vida en el pensamiento 
y en la práctica, la nación que tuvo la 
gloria de patrocinarlo; que prestó recursos 
y alientos al descubridor y hombres arroja-
dos que no temieron lanzarse á los mares 
persiguiendo la que el mundo entero califi-
caba otra de un loco. 
Y ahora que llega el día de festejar dig-
namente aquel hecho, y que después del 
período de la conquista y el desenvolvi-
miento y riqueza de esos países, separados 
de su Metrópoli, han reanudado con ella su 
amistad y la miran como su antigua Madre 
Patria y su más firme sostén, solicitándola 
como mediadora de sus contiendas, van á 
verse reunidas las representaciones de to-
das ellas en el seno de la patria española, 
confundiendo sus banderas con la bandera 
que las cobijó en los orígenes de su presen-
te civilización, y haciendo más firme y dura-
dera su unión, y más seguros los beneficios 
mutuos que de ella han de reportarse. 
El Sr. General Marín. 
Desde ayer se halla levemente indispues-
to el Excmo. Sr. Gobernador General de es-
ta Isla, general Marín. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Tabaco de Saneti Spíritns. 
E n ol número de E l Espirituano de dicha 
ciudad correspondiente al día 17 del actual, 
leemos lo siguiente: 
Por toda la entrante semana tendremos 
de manifiesto en esta Eedacoión, para las 
personas que quieran pasar á verlos, dos 
manojos de tabacos cosechados en esta ju-
risdicción el año de 1868 el uno, y el otro 
en 1873: tienen 20 años el primero y 15 el 
segundo. 
E s curioso el por qnó de haberse guarda-
do por tantos años estas muestras. D. V i -
cente Menéndez, conocido comerciante de 
esta ciudad, que nos ha obsequiado con el 
regalo, nos lo explica del siguiente modo: 
E l año de 1868 vino de la Península niño 
aúo, de dependiente en el que es hoy su es-
tablecimiento y en la escogida de tabaco de 
aquel año tuvo la ocurrencia, que podía ca-
lificarse de bellacada de niño, de tirar en 
un rincón debajo de un burro de madera en 
que se colocaban las pipas de aguardiente, 
unos 15 ó 20 manojos de tripa, que perma-
necieron en aquel lugar hasta el de 1873, 
en cuya época, siendo socio de la casa, se 
acordó de ellos; pero al ver que léjos de es-
tar picados ó podridos se conservaban en 
buen estado, decidió guardarlos en un ca-
jón, y destinó otro para guardar también 
algunos de la cosecha de aquel año para 
ver lo que duraban, y experimentar la ca-
lidad de uno y otro. E n el actual año de 
1868 empezó á picarse algo el cosechado en 
1888. 
E l sábado próximo pensamos mandar es-
tas muestras á la Habana, donde hay per-
sonas inteligentes que puedan juzgar de la 
calidad de una rama que se ha conservado 
20 años, á pesar de las pésimas condiciones 
en que se guardó. 
Zafra de Manzanillo. 
Segán loa estados que publica L a Unión 
de Manzanillo, durante la primera quince-
na del coniente mes se han exportado por 
aquel puerto para el de Nueva York, 6,100 
sacos azúcar del Ingenio "San Ramón" y 
1,000 del "Esperanza", en junto, 7,100 sa-
cos, qne unidos á los 19,281 exportados des-
de 1? de enero á 29 de febrero, dan un to-
tal de 26,381 sacos exportados en el pre-
sente año contra 9,494 en 1887, resultando 
un aumento de 16,887 sacos. 
Para el puerto de Cienfuagos se han re-
mitido 20 bocoyoa y 4,384 sacos del ingenio 
"Dos Amigos"; 1641 sacos del "San Ra-
món" y 2 000 del "Central Isabel", qne ha 
cen 20 bocoyes y 8,025 sacos, á los qno uni 
dos 81 y 11,020, que ee remitieron desdo 1? 
de enero á 29 de febrero, da un total para el 
corriente año do 101 bocoyes y 19,045 sacos, 
contra 7,077 sacos el año de 1887 ó sea un 
aumento de 101 bocoyes y 11,968 sacos. 
L a exportación de azúcar de aquella ju -
risdicción en !a presente zafra hasta el 15 
del corriente mes asciende á 101 bocoyes y 
45,426 sacos, contra 16 571 sacos en igual 
período de la pasada, resultando un au-
mento do 101 bocoyes y 28,855 sacos. 
Esto demuestra el progreso que se va rea-
lizando en aquella jurisdicción, que prome-
te en breve ser tan rica como antes de la 
pasada gaerra. Prueba de ello es el si-
guiente párrafo qne inserta en su número 
del dia 18 del corriente mes el citado pe-
riódico: 
"Desde hace algún tiempo se encuentra 
entre nosotros el Sr. D. David Rougvie, re-
presentante de una casa americana que se 
dedica á los negocios del aáúcar. 
Dicho señor ha empezado ya sus gestio-
nes con los propietarios de varios terrenos 
en nuestra costa para adquirir cantidades 
exhorbitantes de los miemos, y establecer 
dos ó tres ingenies centrales destinados á 
la elaboración del azúcar ds caña. 
Si, como se espera, se cierra el trato en-
tre vendedores y comprador, éste encarga-
rá Inmedlataraente la maquinaria con que 
han de coutar aquellas fincas, que será, se-
gún se nos asegura, arreglada á los últimos 
prccedimlontos conocidos para la elabora-
ción económica de aquel fruto. 
Celebraremos que no se haga esperar el 
momento do poder manifestar á nuestros 
lectores que lo que es hoy proyecto en em-
brión, ha adquirido el carácter de hecho 
consumado, puesto que con las instalacio-
nes de ingenios en la costa, gana extraor-
dinariamente nuestra jurisdicción, y se ha-
cen explotables terrenos incultos y poco 
menos que abandonados, á pesar de tener, 
en nuestro concepto, un valor inaprecia-
ble." 
" L a Excepción." 
Hemos sido invitados por nuestro respeta-
re amigo el Excmo. Sr. D. José Gener, due-
ño de la gran fábrica de tabacos " L a E x -
cepción" y "Hoyo de Monterrej", para que 
examináramos los 10,000 tabacos que ha 
preparado para enviar á la Exposición Uni-
versal de Barcelona. Hemos visto los diez 
mil tabacos aludidos, y aunque profanos en 
la materia, nos han parecido tan ricos, tan 
primorosamente elaborados y envasados, 
que bien podemos asegurar que en el cer-
tamen catalán sostenrdáa la competen 
ola con otros expositores, no obstante sa 
ber como sabemos, que allá van muy bue 
nos y acreditados fabricantes.—Además, nos 
ha informado el Sr. Gener que en Barcelo 
na ha mandado construir un gran aparato 
sobre una superficie de 24 metros cuadra 
dos, poco más ó menos, en el cual irán coló 
cades los tabacos y también 5,000 cajetillas 
de cigarros de su propia marca " L a Excep 
ción." 
L o decimos con leal franqueza. Nos es 
trañaba ya que siendo el Sr. Gener, uno de 
nuestros principales fabricantes de tabacos 
y además un buen catalán, no se hubiese 
significado hasta ahora como concurrente 
en demanda de merecido galardón, á ese 
gran certamen nacional, que honrando á 
Cataluña enaltece y honra también á toda la 
noble España; pero hoy hemos comprendí 
do qne su pensamiento se ha fijado en dar 
nos una sorpresa magnífica, llevando á ca 
bo una idea tan original como espléndida, 
haciendo una cosa enteramente nueva 
contribuyendo así al lucimiento de la E x 
posición Universal de Barcelona, que cons 
tituirá una brillante página en los anales 
del progreso de nuestra querida patria. 
Los 10,000 tabacos referidos, entre los 
cuales se comprenden todas las vitolas, 
desde los hermosos celestiales, hasta los 
pequeños ja entines, van encerrados en 400 
cajas, que serán colocadas en la instalación 
respectiva, de modo que todas queden per 
fectamente á la vista, así como los expre 
sados cigarros. 
Felicitamos al Sr. Gener por su bien con 
cebida y patriótica idea, deseando que ob 
tenga el premio que merece en la repetida 
Exposición Universal. 
Nos alegramos. 
Como se verá por el p á m f o que más 
delante reproducimos, tomándolo del L e 
bate de Santiago de Cuba, han quedado sa 
tisfactoriamente zanjadas las diferencias 
qne existían entro nuestro distioguldo ami 
go y correligionario el Sr. Barrueco, dlpu 
tado provincial en aquella ciudad, y el 
director de dicho periódico, Sr. García Sie 
rra. E s como sigue: 
" E n vista de las explicaciones satisfac 
torlas qne han mediado entre D. Manuel 
Barrueco y Diez y el Redactor en Jefe de 
este periódico, D. Federico García Sierra 
Alonso, con motivo del artículo Amenazas 
que publicamos el día 7 del actual, retira 
mos desde luego toda frase que pueda con 
siderarse ofensiva á la personalidad y buen 
nombre del Sr. Barrueco con lo cual damos 
por terminado este incidente. 
Federico García Sierra y Alonso." 
se dirigiría tal vez hacia la casa paterna 
bajo las alas adviento. 
He aquí cómo había venido á Dieppe. 
IV . 
E n la gran cama en que su cuerpo, ahora 
tan delicado como el de un niño, parecía 
hallarse perdido, Maud estada acostada. 
Su hermosa cabellera rubia había palidecido 
como una flor que se seca, y bajo las delica 
das cejas que entrecortaban su blanca fren-
te, el brillo de sus ojos azules se había obs-
curecido. Había en su mirada la triste re-
signación de un pobre ser que se siente a-
rrastrado hacia la muerte sin poder defen-
derse. Dos placas encarnadas marcaban 
sus mejillas, y sus manos adelgazadas esta-
ban transparentes. 
Abierta la ventana, el aire puro y el tibio 
sol entraban libremente. Y , á pesar de esto, 
la enferma no encontraba alivio, y continuos 
escalofríos la molestaban por instantes. Su 
hermana se había acercado á ella, y, ape-
nas contenida su emoulóa, sollozaba por lo 
bajo. Stenio, de pió cerca del lecho, mira-
ba con aire sombrío á las dos mujeres, reu-
nidas después de tanta tristeza, y recordan-
do el pasado, comparaba á Maud con lo que 
era cuando la habió por primera vez. 
Daisy, lozana, vigorosa y linda, era la vi-
va imagen de BU hermana á los veinte años, 
y con una horrible opresión en el pecho, se 
decía para sí Marackzy: 
—Soy yo quien de esta criatura adorable 
y feliz he hecho el eer triste y desolado que 
se muere lentamente ante mis ojos. Yo soy 
la causa de su desgracia. Por mí lo ha a-
bandonado todo; ¿qué he sabido yo darle en 
cambio? L a vanagloria de efímeros aplau-
sos, los goces de un lujo que no era nuevo 
para ella. ¡ Ah! SI nuetro hijo hubiese po-
dido vivir, sus caricias habrían secado to-
das las lágrimas, sus ojos habrían hecho ol-
vidar el cielo de la patria, su cuerpecito 
bíanco y sonrosado habría sido suficiente 
para reemplazar á toda la familia Pe-
ro nuestro amor estaba maldecido: el ángel 
subió al cielo, y ahora su madre va á reu-
nirse con él. 
E l subüme artista Inclinó la frente, y a-
amargas lágrimas corrieron silenciosamen-
te por sus pálidas mejillas. Estaba allí, per-
dldpeseu doloroso meditación, desahogan-
La Exposición de Barcelona. 
De una interesante carta que escribe á 
L a Epoca de Madrid su corresponsal en 
Barcelona, tomamos los siguientes párrafos 
respecto del próximo certamen universal 
que va á efectuarse en aquella ciudad: 
E l éxito de la Exposición Universal pare 
ce completamente asegurado. 
Los pedidos de locales hechos hasta hoy 
son de más del doble del local que figuraba 
en los proyectos. 
E n la actualidad preocupa la manera de 
alojar cómodamente los productos que ya 
están en camino ó que lo estarán en breve. 
Se trata de aumentar las galerías; pero 
dudo que aún así puedan satisfacerse los 
deseos de todos los expositores. 
Pronto comenzará la instalación de los 
productos. 
Una sola casa inglesa ha pedido todo el 
palacio de máquinas para colocar las suyas 
Esta petición, recibida por la Junta con 
entusiasmo, ha hecho pensar en el engran-
decimiento de los locales, que se ha acorda 
do llevar á efecto inmediatamente. 
Aunque se insiste en asegurar que la inau-
guración habrá de hacerse el 8 de abril, 
tengo la firme creencia de que es imposible 
que se verifique tal día, dados los proyectos 
que han surgido á última hora. 
L a torre Condal tendrá 200 metros. 
Hoy he sabido que se trata de construir 
otra, según proyecto del Sr. Carbonell, de 
360, y que seriado hierro casi toda, debien-
do estar concluida dentro de dos meses. 
Para conocimiento de los lectores de L a 
Epoca, que eerá el primer periódico que las 
publique, voy á dar noticias del proyecto 
de los festejos que durante el certamen ha 
brán de celebrarse en esta capital. 
Tres series de carreras de caballos: unas 
al comienzo, otras al medio y otras al fia de 
la Exposición, habiendo en todas grandes 
premios, á fin de que vengan las cuadras 
extranjeras. 
Tres series de regatas, distribuidas en la 
siguiente forma: primer día, regatas de em-
barcaciones al remo; segundo, de embarca-
ciones á la vela; tercero, regatas entre las 
embarcaciones de los buques de guerra sur-
tos en el puerto. 
Regatas de otoño: primer día, de embar-
caciones al remo; segundo á la vela; terce-
ro, de los buques anclados en el puerto. E s -
tas dos últimas entre españoles: todas las 
demás internacionales. 
Tercera serie.—Concursos entre los bu-
ques de recreo que visiten el puerto: 1?, en-
tre yachts á la vela; 2?, entre yachts á va-
por. 
Concurso internacional de músicas milita-
res dando premios en metálico á las vence-
doras. 
Una fiesta venatoria, que será de lo más 
notable de los festejos. 
Una cabalgata de todas las casas y so-
ciedades anunciadoras del mundo. 
Juegos florales. 
Corridas de toros á la antigua y á la mo-
derna. 
Concursos de velocipedistas. 
Cabalgata histórica representando las 
provincias de España. 
Conciertos vocales é instrumentales. 
Simulacro naval, al quo concurrirán re-
do ÉU corazón oprimido, triste hasta la 
muerte. L a voz de Maud le hizo volver 
en sí. 
Stenio, ¿por qué no os acercá i s? . . . . Ve-
nid a q u í . . . . Pero, ¡estáis llorando!... ¿Qué 
sucede? 
—Nada, querida mía nada, sino la 
emoción de ver aquí á vuestra hermana. 
—Es una gran alegría, en efecto, Stenio, 
y sois vos quien me la ha procurado (dijo 
Maud con una sonrisa). Desde que Daisy se 
encuensra aquí, me parece que estoy mejor. 
- ¡Ah! Si pudiera tenerla á mi lado algún 
tiempo, ella me daría la salud y la vida. 
—Pero no es ella tan sólo á quien quisie-
ra ver 
Sa voz tomó un tono grave, y una som-
bra atravesó por su semblante. 
—¡Ah! ¡Si mi padre quisiera perdonar-
me! 
—¡Maud!—exclamaron al mismo tiempo 
Daisy y Stenio. 
Entretanto se había incorporado, y con 
los ojos brillantes por una repentina fiebre: 
—¡Él ee! ¡Es su rigor quien me ma-
ta (oijo con una agitación desesperada). Su 
cólera es una carga demasiado pesada para 
m í . . . . Mi corazón ha sido destrozado.... 
Ah! ¡Por piedad! ¡Que venga! ¡Que le vea 
solamente! ¡Que no mo hable, si no encuen-
tra nada que decirme!,.. . Que no entre 
aquí, si eso le molesta. Que pase solamen-
te por esta callo, delante de esta ventana, 
como un extraño. A l menos le veré, y será 
ya media salvación para mí. 
Agotadas sus fuerzas, cayó hacia atrás, 
pálida como para morir, y entre los brazos 
de su hermana y de su esposo, aterroriza-
dos, permaneció inerte, aspirando el aire 
con horribles esfuerzos. A l cabo de algu-
nos minutos se reanimó, y, acariciando con 
su mejilla la cara de Daisy, en tono muy 
bajo y rendida, le dijo: 
—Perdón, menina mía; te hago sufrir 
Y a lo ves: es mi destino afligir siempre á 
los que a m o . . . . . . Y , sin embargo, yo no 
soy mala 
Al oir estas palabras, pronunciadas con 
angelical dulzura, Marackzy ee dejó caer 
de rodillas cerca de la cama, y, apoyando 
sobre la mano de la enferma su frente, más 
ardorosa por el pesar, que lo habla estado 
jamás por la inepiraeión, 
presentaciones de todas las escuadras que 
vengan á la inauguración del monumento 
que Barcelona levanta al descubridor de las 
Américas. 
Manifestación alegórica de todos los paí-
ses que hayan concurrido á la Exposición. 
Decoración de las calles y tiendas con a-
rreelo al gusto de distintas épocas. 
Iluminaciones eléctricas. 
Certámenes de músicas y bailes popula-
res de todas las provincias españolas. 
Retretas militares. 
Festividades de coros euterpenses, á los 
que asistirán lo menos 10,000 voces. 
Simulacros del cuerpo de bomberos. 
Iluminaciones y fuegos artificiales que 
están encomendados á mister Paine, el que 
los hizo en Londres cuando el jubileo de la 
Reina Victoria. 
Bailes oficiales y particulares. 
Inauguración de las estatuas de los ca-
talanes iluetiea Viladomat, Fabre, Beren-
guer, Laurla, Deeclot, Casanova, Vifredo el 
Velloso, Clavó, Güel y otros. 
E n la cúpula de la iglesia de la Merced se 
colocará una Virgen colosal, con cuyo moti-
vo, así como con el de las fiestas del Cor-
pus, se celebrarán grandes funciones reli-
giosas. 
También se verificará la inauguración del 
monumento á Cristóbal Colón cuando ven-
ga S. M. la Reina. 
Todo esto se refiere á los festejos qne se 
celebrarán faera de la Exposición: de los 
que han de verificarse en el recinto de ésta 
me ocuparé otro dia. 
Armamentos navales. 
E l gobierno francés hace extraordinarios 
aprestos navales, que no es de crear obe-
dezcan sólo á la necesidad de llevar á cabo 
grandes maniobra© y ejecutar ensayos ma-
rítimos, como se ha pretextado. 
Aparte de que se intenta poner en pié de 
guerra los arsenales de Cherburgo, Brest, 
Lorlent, Rachefort y Tolón, por de pronto 
la escuadra del Mediterráneo ha sido refor-
zada, constituyendo actoalmente tan formi-
dable flota, bajo las órdenes del Almirante 
Amet, los navios acorazados de primera 
clase Devastatión, Colbert, Amiral Duperré, 
Indomptable, Amiral Courbet y Eedoutable-, 
el erncero acorazado de primera S/ax; el a-
viso de escuadra Milán, y el aviso caza-
torpederos Cóndor. 
Además, la prensa francesa, y principal-
mente la de la costa del Mediterráneo, vie-
ne señalando los trabajos que se hacen en 
Tolón, añadiendo que se han dado órdenes 
para que estén listos hasta una docena más 
de cruceros de primera y segunda, caza-
torpederos y la división de vanguardia, 
fuerte de veinte torpederos. 
Estas fuerzas van á constituir dos divi-
siones, ai mando la primera del Vicealml-
raute Amet, que será á la vez el Almirante 
de la escuadra, y la segunda bajo las órde-
nes del Contralmirante Ríeumer. 
E l General del departamedto marítimo 
de Tolón, Almirante Bergasse-Dupetlt-
Thouars, ha recibido orden para armar o-
tros tres acorazados de primera Tridente, 
Elchelieu y Friedland, que estaban en si-
tuación de reserva. 
C H O N I C A a E Ü T S H A X , . 
Procedente de Nueva York eut'ró en 
puerto en la tarde de ayer, el vapor ameri 
cano Niágara, con carga general y 14 pasa 
jeros. También en la mañana de boy, llegó 
el vapor-correo nacional I s la de Cebú, pro 
cedente de Veracruz y Progreso, con 27 pa 
sajeros para esta ciudad y 8 de tránsito. 
—Según escriben de Baracoa al Boletín 
Mercantil de esta plaza, la destrucción de 
la fábrica de aceite de coco del Sr. Vidal 
llet constituye para aquella localidad una 
calamidad pública, aún peor que el torre 
moto, toda vez que afecta á toda la juris 
dicción; pero debido á la energía y perseve 
rancla del Sr. Vidaillet, no se sentirán sus 
efectos en toda su extensión, pues dentro de 
breves días habrá habilitado su íábrica de 
jabón para fabricar aceite y la nueva refi 
nería que proyecta establecer será mayor y 
mejor montada en aparatos que la que se 
quemó. 
E l precio de los cocos ha bajado algo de 
resultas de la catástrofe, pero no tanto co 
mo se temía; no obstante, promete la pró 
xlma cosecha ser muy abundante y de bue 
na clase. 
—Por el vapor americano City cj Ale-
xandría, procedente de Nueva York, han 
recibido en oro las siguientes cantidades: 
Hidalgo y C» $ 222,500 
H. UpmannyC* 184;160 
Total $ 406,660 
—Las niñas del colegio San Manuel 
San Francisco, del Sr. Hoyo, cumplirán con 
el precepto pascual, el sábado próximo á 
las ocho de la mañana, por no haberlo ve-
rificado en el dia de hoy, sagdn estaba dis-
puesto, á causa de la lluvia. 
- E l vapor americano Oity oj Atlanti 
llegó á Nueva-York en la noche de ayer, 
miércoles. 
— E l dia 19 se vendieron en Cárdenas 250 
sacos centrífugas, pol. 96, á 5 i ra., y 50 bo-
coyes mascabado á 4 i rs. arroba. 
—Con rumbo á Nueva-York se hizo á la 
mar hoy, jueves, el vapor americano San 
Marcos con 18 pasajeros y carga general, 
- E n la madrugada del 19 dejó de existir 
en Cienfuegos, después de una larga y agu 
da enfermedad, el Sr. D. Luis Fernández, 
cajero de los Sres. Fowler y Ca 
-Procedente de Barcelona y escalas en 
tró en puerto en la tarde de hoy, jueves, el 
vapor mercante nacional Hernán Cortés, 
con carga general y 60 pasajeros. 
— A l dar cuenta de las sociedades de be-
neficencia que estuvieron representadas en 
la solemne ceremonia de la colocación de la 
primera piedra de la Ermita de Monserrat, 
no citamos á la Vasco-Navarra, que estuvo 
representada por su Presidente, Vice-Pre 
Bidente y Secretario. Queda subsanada la 
falta. 
—Leemos en L a Correspondencia de E s -
p a ñ a del 1? del actual: 
"Anteayer terminó sus trabajos el primer 
Congreso Hidrológico celebrado en nuestro 
país. A l Sr. Moreno Zancudo, iniciador del 
pensamiento, debe la hidrología médica es-
te notable adelanto; y no es aventurado afir-
mar que cogerá también sus frutos la Ilus-
trada y numerosa clase de módicos directo-
res de baños. 
Estos certámenes, que facilitan el medio 
de aportar cada uno al acerbo común de la 
ciencia el resultado de sus vigilias y obser-
vaciones, pueden ser además un dique á lac 
encías, cada día crecientes, de los que 
opinan que sólo la libertad balnearia puede 
levantar de su postración á la riqueza hi-
dro-mineral de nuestro privilegiado suelo. 
E n las pocas sesiones que ha celebrado el 
Congreso se han leído los 36 trabajos pre-
sentados y se han hecho ligeras observacio-
nes sobre varios puntos, habiéndose empe-
ñado muy particularmente la discusión so-
bre el tema relativo á las aguas azoadas 
artificiales. E n este debate terciaron por 
una parte el autor del trabajo Sr. Valenzue-
la, que reprodujo una conferencia que pu-
—Querida mártir (exclamó): tú que has 
sufrido tanto sin exhalar una queja, ¿vas 
ahora hasta acusarte? Si hay un culpable, 
eso soy yo. Yo, que he atravésado por tu 
existencia para deso lar la . . . . . . 
-¡No! Para hacerla hermosa y brillan-
te 
—¡Brillo! ¡Belleza! ¿Qaé queda de todo 
. . . . ¡ A h ! ¿Por qué no soy yo á quien 
arrebata la muerte? Si yo hubiese de-
aparecido tu padre habría perdonado.... 
No es á tí á quien cast iga. . . . ¡Es á mi! 
Sabe muy bien que cada uno de tus sufri-
mientos me desgarra el corazón, y es por 
esto por lo que se muestra Implacable 
Oh, querida y dulce Maud; darla toda mi 
vida por procurarte un instante de ale -
g r í a ! . . . . ¿Qué puedes tu desear?... ¡Habla, 
seria tanfcfeliz en poderte complacei! 
Maud permaneció un instante silenciosa, 
como si meditase en la gravedad de su res-
puesta; luego, tan bajo, que su marido adi-
vinó sus palabras más bien que las oyó: 
Antes de morir, quisiera volver á ver 
á mi padre. 
Marackzy palideció. Habla ofrecido su 
vida á Maud. L e parecía que acababa de 
pedirle todavía más. Pero no vaciló, y con 
un acento muy firme: 
Está bien. Cuanto haya quo hacer pa-
ra obtener que venga, se hará, y tú le vol-
verás á ver. 
¡Oh, Stenio! (dijo Maud). ¡Qué bueno 
eres, y cuánto te amo! 
E l gran artista halló fuerzas para diri-
girle una sonrisa; y luego, dirigiéndose á su 
cvñada: 
—Querida Daisy; se hace tarde: es pre-
ciso que volváis cerca del marqués de Me-
l l i v a n . . . . No le ocultéis nada de lo que ha 
ocurrido esta mañana, y preguntadle si me 
quiere hacer el honor do recibirme. Por 
muy penosa para él y muy dolorosa para mí 
que deba ser esa entrevista, entiendo que la 
uzgará necesaria y que no mo la negará. 
—Sobará como desáls,—dijo la jó^en. 
Y estrechando otra vez á BU hermana en-
tre sus brazos, y conducida por Stenio, sa-
lló de la habitación. 
V. 
E n el salón de su yacM, anclado á la eu-
I trada del dique, junto á la exclusa, lord 
blicó el año anterior, y por la otra, los Sres. 
Bejarano, Pulido y Espina Capó, qu^ hicie-
ron «tinadas observaciones en defensa del 
nuevo tratamiento terapéutico. Esta es la 
sesión que ha ofrecido más variedad, no 
siendo extraño que estos actos sean gene-
ralmeote poco concurridos, á causa de que 
no cuadra bien á nuestro carácter ni á nues-
tras aficiones oratorias la forma de la lec-
tura empleada en las deliberaciones de un 
congreso." 
—Para la primera quincena de julio se 
anuncia en Barcelona un Congreso nacional 
de arquitectos, en el cual se tratará de es-
tos puntos: 
"i? Determinar el modo como influyen 
la naturaleza y condiciones de los materia-
les en las construcciones arquitectónicas, 
bajo el triple concepto artístico, científico y 
económico. 
2? lofluencia que pueden ejercer loa ar-
quitectos en su calidad de Directores faoul • 
tatlvos, para el mejoramiento de las condi-
ciones higiénicas de habitaciones y medios 
que la administración municipal pueda em-
plear, sin vulneración del derecho de los 
propietarios, para que ectos coadyuven á 
conseguir por su parte tan importante me • 
jora. 
3? ¿Cómo podría obtenerse que los ofi-
cios é industrias auxiliares de la construc-
ción arquitectónica recuperaran, en el con-
cepto artístico, la importancia que tuvieron 
en otras edades? 
4? Naturaleza peculiar de la urbaniza-
ción y necesidad de legislar particularmen-
te acerca de la misma. 
5? Medios que podrían adoptarse para 
disminuir el número é importancia de las 
desgracias personales que ocurran en la 
erección de los edificios y manera de subve-
nir al auxilio de tan deplorables accidentes 
en los obreros que lo sufran." 
— L a estadística publicada por el Bulle 
tin Internacional ds L ' Ekctricité, muestra 
la importancia que en poco tiempo ha ad 
quirido el teléfono. 
E l nóooero de abonados al teléfono es de 
4,200 en Austria; 4 674 en Bélgica; 1,837 
en Dinamarca; 2,218 en España; 9,487 en 
Francia; 20,426 en la Oran Bretaña; 9,183 
en Italia; 483 en el Luxembururo; 3 930 en 
Noruega; 2 872 en los Países Bajos; 890 en 
Portugal; 783 en Rusia; 12,864 en Suecia y 
6;579 en Suiza. 
Bélgica, Suiza é Inglaterra, son los paí 
ses en que las comunicaciones telefónicas 
son más completas. 
—Dice un periódico madrileño del 1? del 
actual: 
" E l derribo del antiguo palacio de los 
duques de Medínacell, cuya entrada princi 
pal se encuentra en la plaza de las Cortes 
y cuya subasta se verificará el 12 del ac 
tual, habrá de producir, sin duda alguna, 
la construcción de una magnífica barriada 
de casas y hoteles á la moderna, que con 
tribuirá poderosamente á embellecer aque 
lia zona con el ensanche de las calles de 
San Agustín y de Cervantes, rompiendo de 
esta última hasta ol salón del Prado y cons 
tracción de una calle, que siendo la conti 
nuación de las del Turco y Fácar comunl 
que directamente entre eí á los barrios de 
Almagro, Santa Engracia, Santa Bárbara 
Barquillo, plaza de las Cortes y Hospital 
en cuyos largos trabajos, que durarán al 
gunos años, podrán tener colocación mu 
chos jornaleros é induetriales." 
— E n la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto, se ha recaudado hoy 
22 de marzo, lo siguiente: 
Importación $ 13,256 43 
Exportación 4,415-34 
Navegación 2,173 65 
Depósito Mercantil 00 00 
Multas 83 14 
Impuesto sobre bebidas . . . . . . 3,296 24 
10 por 100 sobre pasaje 00 00 
Impuesto sobre toneladas... . 181- 3 
Cabotaje 6 75 
Consumo de ganados -60 
Total $ 23,413 47 
C O R S E O E X T R A N J E R O . 
¥RANCIA.—París, 10 de marzo.—LB, Cá 
mará ha aprobado el presupuesto d e cultos 
en el que se ha B u p r i m i d o la oansignacíón 
para los seminarios católicos, protestantes 
é israelitas. También se consigna que no 
se hará nombramiento alguno para los o 
biepados que no se especifican en el Con 
cordato, á la muerte de los que actualmen 
te los desempeñan. 
— E n una reunión celebrada por la socio 
dad de metales, se leyó el Informe acerca de 
los trabajos de la sociedad y de los motivos 
que han producido la baja en el precio de! 
cobre. L a eooledad ha conseguido modifi 
car la situacióa causada por ios especula 
dores á la baja y modificar las fluctuaciones 
irregulares, cooiprando directamente de les 
pioductos, que al igual de la sociedad de-
sean escapar de los riesgos de l a especula-
ción. 
A fia de aumentar los negocios de la so-
ciedad, se piensa emitir una serie de accio-
nes que representará cada una 12,500 fran 
eos. Los benf fiólos de la compañía en 1887 
han sido 16 000,000 de francos. E l dividen 
do para les accionistas ee fija en 60 francos 
por acción, después de deducir 8 millones 
de francos para fondo de reserva. E l in-
formo ha eido aprobado por unanimidad. 
—Mr. Constans, residente general en Co-
chinchica, ha roaueito regresar á Francia. 
París , 12 —Mr. Fiourens, ministro de re 
laciones exteriores y el conde de Menabrea, 
embajador de Italia, discutieron hoy las 
proposiciones del gobierno italiano para la 
conclusión de un tratado de comercio entre 
ambas naciones y es probable que se llegue 
á un acuerdo. 
— E n breve se publicará un decreto esti-
pulando qne las importaciones de carne 
fresca no podrán hacerse sino por ciertos 
puntos de la costa y de la frontera, en los 
que se establecerán las inspecciones panita 
rías prescritas por el decreto de 1887. Lo 
prefectos de los departamentos dictarán sus 
providencias señalando el dia y la hora en 
que podrán admitirse las importaciones. 
París , 14.—A pesar de las protestas de 
Mr. Tirard, la Cámara de los Diputados ha 
aprobado la proposición de la comisión de 
presupuestos suprimiendo los derechos so 
bre loa vinos. Para compensar la pérdida 
quo sufrirá el tesoro, valuada en 150 mlilo 
n o s de francos, l a comleión propone el esta 
bleclmiento de un solo impuesto sobre los 
alcoholes, aboliendo los privilegios que tie 
n o n que pagar los destiladores. 
ITALIA..-iüoma, 12 de marza.—lt* E i 
forma dice que es Inexacto el rumor de que 
el ejército de Massouah había sido llamado 
á Italia. 
SUIZA.—Ber/ía, 11 de marzo.—Se hades-
bordado el rio Aor, inundando los barrios 
bajos d e la población. 
INQLATEKEA.—Zonáres, 10 de marzo.— 
Las barcas inglesas Tasmania, que se dirl 
gía de Londres á San Francisco y City qf 
Gorinth, de Iquique á Hamburgo, chocaron 
en alta mar, yéndose á pique la segunda, 
pereciendo unas 20 parsonas. L a Tasma-
nia entró de arribada en Londres. 
Londres, 11.—Reina un violento huracán 
del Sudoeste. Se teme que hayan ocurrido 
Mellivan se paseaba lentamente hacía una 
hora, esperando á Marackzy. Un espeso ta-
piz impedía oir el ruido de sus pasos. E l ar-
tesonado de caoba pulimentada, adornado 
con varillas de cobre, reflejaba la pura ola 
rldad del Mediodía. Por una arandela abler 
ta de par en par entraba el acre perfume 
de la marea alta. A lo lejos se oía el leohi-
namiento do la cadena de una grúa que ser-
vía para descarprar un barco de carbones. 
E l anciano Marqués no miraba, no sentía y 
no oía nada. Proseguía en un espacio de 
cuatro metros su inquieto paseo, y su pen-
samiento le había transportado muy lejos. 
Veía el jardín de su vasto hotel de Gros^e-
nor-Square, y sobre el césped dos niñitas 
que jugaban gritando alegremente. L a una, 
teniéndose apenas sobre sus piernas de 
baby, trataba de correr detrás do la ma-
yor, y gritaba con voz argentina: "¡Maud, 
Maud!" Entonces la mayor ee paraba, vol-
vía j unto á su hermana, y sentada en la 
tibia hierba, la ponía sobre sus rodillas, ju-
gando ya á la mamá, y acariciando la rubia 
cabeza de su hermaoita. Y él, jó^en aún, 
viudo apenas hacia dos años, contemplaba, 
con el corazón enternecido, ese tierno es-
pectáculo. Se prometía vivir exclusivamen-
te para esos dos seros adorados, y á pesar 
de numerosas proposiciones, no volverse á 
casar jamás. 
Así habla acontecido, y en una perfecta 
quietud, sin zozobras, sin pesares, las dos 
niñas habían crecido. Eran ahora dos jó-
venes, y su padre, que se había sacrifleado 
por ellas, iba á poder realizar el sueño de 
su vida: verlas casadas, madree á eu vez, y 
descansar eu vejez en las dulzuras de una 
nueva familia. ¡Con qué alegría pasaría su 
mano por los sedosos cabellos de sus niete-
citos! A estos también los vería jugar sobre 
el césped del antiguo palacio hereditario. 
Al menos ellos tendrían su madre, para se-
guir con mirada inquieta sus alegres corre-
rías. Y cuando fuesen hombres, para que el 
nombre de Mellivan-Grey no desapareciese, 
el anciano lord pediría á la Reina que la 
dignidad de par fuese transmitida al ma-
yor de sus nietos. 
¡Oh! ¡Hermosos proyectos! ¡Oh! ¡Dulces 
sueños! ¡Qué poco había durado! Repenti-
namente cambió el cuadro, y el Marqués 
volvía á ver el parque de DunloS. E r a x̂ a i 
siniestros marítimos en los canales de la 
Mancha y San Jorge. 
Londres, 12,—Están Interrumpidas las 
comunicaciones telegráficas eu toda Ingla-
terra, de resultas del temooral que reina. 
—Hoy comenzó en la Cámara de los Co-
munes la discusión del presupuesto de ma-
rina. 
Lord Charles Beresford, antiguo miem-
bro del almirantazgo deelaró que era nece-
saria una reforma completa en ese ramo. 
Lord George Hamllton, primer lord del 
almirantazgo combatió los argumentos de 
lord Beresford, y fué rechazada la proposi 
Olón de este. 
Londres, 14 —Ha sido aprobado en su 
segunda lectura en la Cámara de los Comu-
nes, por 250 votos contra 150, á propuesta 
de Mr. B adlaugh, el proyecto de ley que 
exime á los jurados, testigos, oficiales del 
ejército y marioa y toda clase de funciona-
rios de la obligación de prestar juramento, 
bastando que hagan una simple promesa. 
ALEMANIA.—Berlín, 14 de marzo —Se ha 
resuelto erigir dos monumentos al empera-
dor Guillermo; uno será una estátna ecues-
tre en Kaiser Platz, en la extremidad de la 
Avenida de los Tilos, frente á la de Federi-
co el Grande; la otra se colocará ante el pa-
lacio. Además se erigirá una columna en 
Konigrsplatz. 
— E l burgomaestre de Berlín, á la cabeza 
del ayuntamiento, visitó al emperador y le 
leyó un mensaje de simpatía por la muer 
te de su padre, haciendo en seguida pro-
testas de lealtad y adhesión al nuevo so-
berano. 
L a alocuclún del burgomaestre decía así: 
"Muy ilustre y poderoso emperador: 
Nuestro augusto emperador y rey ha entra-
do en el reposo eterno. E l fundador del im-
perio ademán se ha ausentado. E l mante-
nía la paz del mundo haata en su lecho de 
muerte. Su muerte es lamentada por todo 
el mundo. So pueblo fiel le llora. Su agra-
decida capital derrama cálidas lágrimas. 
Grabadas indeleblemente en nuestros cora-
zones están las palabras que el finado nos 
escribió al comenzar el año: "Firme en mi 
confianza en el Omnipotente, todos mis es-
fuerzos, mis cuidados incesantes, ee con-
sagrarán al bienestar de mi may amado 
pueblo " 
'Augusto emperador, compartimos con 
Vuestra Majestad Imperial el dolor del hijo 
por la muerte de su padre, la angustia del 
jefe que depositóla palma á la cabeza del 
ataúd del jefa del ejército, el duelo de un 
Hohenzollern por un gran emperador Ho-
henzollern; y rogamos rendidamente áYues-
tra Majestad que acepte esta humilde ex-
presión de nuestra cordial simpatía. Admi-
rárnosla entereza de espíritu que inspirán-
dose en el sentimiento del deber vence los 
mayores sufrimientos. E l amor de vuestro 
fldelíeimo pueblo acompañó á Vuestra Ma-
jestad en su viaje de regreso á la patria. E l 
trono de Vuestra Majestad se asienta en 
una ciudad cuyo pueblo está lleno de 
gratitud. De todos nuestros corazones par-
ten votos fervientes de fidelidad inquebran-
table, preces por la salud de Vuestra Ma-
jestad y las más respetuosas gracias á vues-
tra solícita é infatigable consorte y el deseo 
de que Dios conceda á Vuestra Majestad un 
reinado próspero y feliz." 
E l emperador y la emperatriz escucharon, 
visiblemente conmovidos, la lectura de la 
alocución. E l emperador respondió por es-
crito lo siguiente: 
"No estando aún por mi mal en posición 
completa de mi voz, me veo obligado á dar 
de esta manera á vos y á los representan-
tes de Berlín, las gracias por las simpatías 
que me habéis manifestado en estos mo-
mentos de pesar y de duelo. 
"Mi primer pensamiento en la aflicción 
que todos sentimos, se ha consagrado á los 
grandes sucesos en que tomó parte el E m -
perador durante su larga vida y pienso en 
las numerosas pruebas de su bondad y en 
su profunda solicitud por el bien de Berlín, 
cuyos adelantos en estos diez años últimos 
le han causado viva satisfacción. Yo mismo 
he visto con idéntica satisfacción el progre-
so de Berlín, cuyo bienestar siempre me ha 
sido grato. Jamás olvidaré las pruebas de 
simpatía que he recibido en los momentos 
de satisfacción así como en los de tristeza 
de mi vida." 
E l Emperador estrechó la mano con efu-
sión á todos los delegados. 
— E l doctor Bramann, que hizo la opera-
ción de la traqueotomía al Emperador Fe-
derico I I I , ha sido agraciado con la cruz 
de comendador de la orden de Hohenzo-
llern. 
RUSIA.—Oáessa, 11 de marzo.—Los em-
pleados de los ferrocarrllles que terminan 
en Kieff han recibido orden de poner á dis-
posición del Gobierno todo su material. Tan 
pronto mejore el tiempo se enviarán á la 
frontera Sudoeste fuertes contingentes de 
tropa. 
BULGARIA.— Boma, 12 de marzo.—En 
contestación á una interpelación del Sr. Fe-
rrari, diputado de la extrema izquierda, 
declaró el Sr. Crispí que la línea de con-
ducta de Alemania en Bulgaria era dife 
rente á la de Icalia. Esto prueba, agregó, 
que Iralla, aunque aliada de Alemania 
y Austria, para el mantenimiento de la paz 
y el orden en Europa, sigue en las cuestiones 
ajenas á la triple alianza, la política que 
más conviene á sus intereses. 
EGIPTO.—Londres, 12 de m a r z o . — a -
nuncla que los Sudaneses han atacado otra 
vez á Souaklm y que ha sido muerto el go 
bernador de esta plaza. 
Correspondeuoia del"Diario déla Marina." 
Nueva-York, 15 de marzo. 
¡La gran nevada del siglo! 
No encuentro otra expresión más gráfica 
ni que mfis exactamente sintetice la des-
cripción del temporal de nieve que descar-
gó sobre esta ciudad el lunes de esta se-
mana. 
Y , sin embargo, mucho me temo que en 
esta frase no dé á los lecetores ni siquiera 
una idea aproximada de la magnitud fono 
menal de la nevada del lunes. 
Los que nunca han visto nevar (y de fijo 
que serán muchos en esa Antilla) no enten 
derán ni una palabra de la descripción que 
voy á tratar de hacer del temporal que nos 
ha visitado. Sólo aquellos que conozcan es-
ta metrópoli y hayan visto alguna de esas 
fuertes nevadas con que suele regalarnos 
alguno que otro invierno, podrán formarse 
una idea, pálida y mezquina al lado de la 
realidad, de la ventisca que ha cambia 
do por completo el aspecto de esta metró 
poli. 
L a transformación se verificó material 
mente "de la noche á la mañana." E l do 
mingo pasado anocheció lloviendo: á media 
noche seguía cayendo un fuerte chubasco. 
E l lunes por la mañana la ciudad de Nue-
va York parecía haberse trasladado al polo 
Norte. Había en las calles más de dos cuar 
tas de nieve, y el viento soplaba con tanta 
furia que los copos iban en sentido horizon 
tal y á vocea de abajo arriba. 
E l frió era intenso: el viento ahullaba co 
mo una fiara hambrienta: la nieve, fina co-
mo arenilla, pasaba en nubes arremolina-
noche de verano; Maud no se había dejado 
ver durante el día, y cuando Harriott había 
subido para rogarle que bajase á comer, 
había encontrado su cuarto vacío. E n las 
espaciosas y sombrías alamedas, los orla-
dos conducidos por el Marqués, se habían 
diseminado por todas partes, llamando, 
buscando por lo largo del estanque ador-
mecido bajo los rayos do la luna, con el ho-
rroroso temor de una desgracia. ¡Ay! L a 
desgracia era mayor que la que se hubiera 
podido sospechar. L a hija de lord no se en 
contraba. Se había fugado con el que ama 
ba. Y ante los ojos del Marqués aparecía el 
moreno semblante del Stenio, con sus mira-
das de fuego y su frente iluminada por la 
inspiración. 
¡Cuántas veces, en estos últimos tres 
años, esa cabeza admirable se habla apare 
oído ante la Imaginación del anciano! Bur 
lona y diabólica, la veía como la de su án 
gel malo. ¡Oh! ¡Cuanto le había hecho pa 
decer ese Marackzy! ¿De qué modo podría 
expiarlo? Padecimientos del orgullo, desga 
rramiento del corazón, el aristócrata y el 
padro habían sido heridos con la misma 
crueldad. Con frecuencia el anciano se ha 
bta dicho á ei mismo: sí un día cayese bajo 
mi mano, si estuviese bajo mi poder, si pu-
divíse á mi gusto insultarle, abofetearle 
¡Qué revanchal ¿Qué podría Inventar sufi-
cientemente atroz para que pagase todo lo 
que he sufrido? Pero ese dia tan deseado no 
parecía próximo. Stenio era feliz y podero-
so. Todo le ealía bien. Se levantaba verda-
deramente al nivel del que le había desde-
ñado, y ese múaico aclamado empezaba á 
parecer digno de ser el yerno del descen-
diente de uno de los héroes de la con-
quista. 
E l Marqués le odiaba cada vez más, y á 
su rencor había que añadir el pesar de ha-
berle juzgado mal. Porque le había robado 
su hija, le hubiera matado, y por haberse 
hecho digno de ella, le habría torturado. Y 
ho aquí que Impensadamente venían á de-
cirle que se hallaba cerca de él, y que de-
seaba verle. Con una sola palabra podía 
hacerle el más infeliz de los hombres, ó pro-
curarle un inmenso consuelo. E r a el árbltro 
de su única esperanza. E l dia que no debía 
llegar, había amanecido: dentro de un ins-
tante iba á presentarse Stenio. i 
das, como las arenas del desierto impulfa-
daa por el sim »un: las chimeneas bambo-
leaban: los árboles añosos de algunas ca-
lles y plazas cedían ante el furor del viento 
y se desplomaban muertos, sirviéndoles la 
nieve de sudario: algunos letreros se des 
prendían de sus soportes é iban volando por 
el aire hasta enterrarse en la nieve. 
A todo esto la alfombra de nieve crecía y 
crecía, y el viento que batía en las facha-
das de un lado de la calle iba arremolinan-
do la nieve hácia el lado opuesto, hasta for-
mar verdaderas lomas qne cubrían las es-
calinatas y entradas de las casas. L s s \ er-
jas de hierro que separan de la acera las 
entradas de los basements 6 sótanos de las 
casas, quedaron enteramente sepultadas 
bajo la nieve á la calda de la tarde, y en al-
gunos puntos los ventisqueros llegaban 
hasta los vidrios de los faroles del gas. 
Ningúu vecino de Nueva-York tiene me-
moria de una nevada igual. Seguramente 
desde que se fundó esta ciudad no la ha 
visitado un temporal de nieve tan furibun-
do v que tanto daño haya cansado. 
E l lunes qnedó completamente paraliza-
do el tráfico y movimiento de la metrópoli. 
Desde muy temprano dejaron de correr las 
tramvías, pues no era posible quitar la nie-
ve que cubría los carriles. E n algunos pun-
tos quedaron los coches atascados, y los co 
cheros tuvieron qne abandonarlos en mitad 
de la vía y llevarse las caballerías. 
"¡Suerte de los ferrocarriles elevados!" 
pensaron los que tenían que ir á la parte co-
mercial de la ciudad. 
Pero tampoco andaban los trenes en los 
ferrocarriles elevados. Con la finísima nieve 
y el frió glacial que hacía se habían puesto 
tan resbaladizos los carriles, que no res-
pondían los trenes á la acción de los frenos. 
Algunos trenes no pudieron seguir camino 
porque resbalaban las ruedas sin avanzar, 
y se formó una hilera de trenes detenidos, 
viéndose los pasajeros obligados á bajar por 
escalas improvisadas ó traídas por algunos 
hombres ruines, que no tuvieron empacho 
en medrar á expensas del Infortunio, pues 
llegaron á cobrar $1 á cada pasajero que 
quisiese bajar por la escala. 
E n la Tercera Avenida hubo un choque 
entre dos trenes, debido á que las nubes de 
nieve no permitieron á un maquinista ver 
que había otro tren delante, y á que no 
obedeció el tren á los frenos á tiempo para 
evitar el choque. Pereció el malhadado ma-
quinista y quedaron heridos y contusos más 
de doce pasajeros. Los demás con gran di-
ficultad pudieron bajar á la calle por medio 
de escalas. 
Esto ocurrió por la mañana y puso fin 
al movimiento de los trenes. Con esa inte-
rrupción y la de los tramvías qnedaron in 
comnnicadas la parte alta y la parte baja 
de la ciudad. Carruajes, eran contados los 
que andaban por la calle, y hubo cochero 
que rehusó $50 por nna carrera. 
Los que tuvieron por precisión que ir á 
down tcwn tuvieron que echarse toda la dis-
tancia á pié y luchar con los elementos de-
see cadenados. Muy poca gente se atrevió á 
salir ese día, y los que se aventuraron, to-
maron sus precauciones. E r a de ver á los 
hombres con los piós envueltos con trapos 6 
los pantalones atados por los tobillos para 
que no entrara la nieve por debajo, al ca-
minar hundiéndose en ella. Unos llevaban 
gorros de estambre, otros un pañuelo ama-
rrado á la cabeza por debajo del sombrero 
para no helarse las orejas. E n fin, se im-
provisaron diversidad de trajes que conver-
tían á los transeúntes en lapones ó esqui-
males. 
Los que fueron á la parte baja de la ciu-
dad se arrepintieron de haber ido. Todo es-
taba cerrado: oficinas, bolsas, todo, menos 
los Bancos. No se hizo transacción ningu-
na; quedaron paralizados todos los negocios. 
Los telégrafos y teléfonos no funcionaban: 
no llegaban trenes de ninguna parte: no se 
recibieron balijas de correo: la metrópoli 
estaba completamente incomunicada con el 
mundo. 
Los que fueron temprano á la parte co-
mercial, muchos procedentes de los subur-
bios, por la tarde quedaron sitiados por la 
nieve y no pudieron salir por falta de co-
municaciones. Quedaron atestados los ho-
teles de down tcwn, y muchos individuos 
que no hallaron cama, pagaron buen precio 
por una silla en que pasar la noche. 
Entretanto seguía rugiendo el vendaval y 
trayendo copiosas nubes de nieve que iba 
depositando sobre los ya altísimos monto-
nes de la calle. Algunos viandantes en dis-
tintos puntos de la ciudad se vieron envuel-
tos por los remolinos de nieve, y sintiéndose 
faltarles las fuerzas quedaron postrados sin 
poderse levantar. Algunos perecieron he-
lados, otros pudieron salvarse por habérse-
seles descubierto á tiempo, y loa hospitales 
y retenes de la policía quedaron atestados 
de infelices ateridos y medio helados unos, 
y otros con la cabeza rota ó con fracturas 
de brazos y piernas. 
Por la noche, el espectáculo que presen-
taba la metrópoli era imponente, pavoroso,-
aterrador. Todas las calles estaban sumi-
das en la obscuridad más completa. No ha-
bía ni una sola luz eléctrica, ni un sólo fa-
rol de gas encendido, y sólo se vislumbraba 
la pálida claridad de alguna habitación ilu-
minada. Los tenues reflejos de la blanca 
nieve bastaban, sin embargo, á difundir 
sufloieate luz para poder ver el terrible as 
pecto que presentaban las calles. Vista 
desde el empalme de Broadway y la Quin-
ta Avenida, la plaza de Madison, que es el 
corazón de la ciudad, causaba asombro y 
espanto. Obscura como un antro, distin-
ga^ó.jdose en el suelo los blancos montones 
d^ ineve, en alturas desiguales que se per-
dían en lontananza, y en las Inmediaciones 
ial Hotel de la Quinta Avenida, donde 
siempre es más bullicioso el movimiento, 
reinaba el silencio más completo y la más 
opresora desolación. Parecía^como si hu 
btera ocurrido un gran cataclismo en la 
mtt'ópoii, ó como si uno asistiese al funeral 
de una ciudad, acabada de sepultar bajo la 
lava y las cenizas de un volcán. 
No encontró en la calle más que policías 
y bomberos, y de vez en cuando alguno qne 
otro transeúnte luchando contra la fuerza 
del viento, contra los copos de nieve que se 
pegaban al rostro y cegaban, y contra las 
riesgosas desigualdades que ofrecían los 
montones de nioee en las aceras. E n a l -
gunas calles formaba la nievo nna loma so-
bre la acera de más de cinco plés de altura, 
y tenía uno que andar al nivel de las verjas 
de los sótanos, exponiéndose á resbalar ó á 
quedar sepultado en la nieve. 
L a noche era horrible: la salida era peli-
grosa; pero el espectáculo era terriblemente 
grandioso é imponente, y su contemplación 
compensaba el riesgo qne ofrecía. 
Los teatros no se abrieron esa noche, fue-
ra de dos ó tres donde apenas se veían los 
espectadores. 
E l huracán duró todo el día y toda la 
noche del lunes; y el martes amaneció la 
población de Nueva York consternada al 
ver las calles y plazas de la ciudad conver-
tidas en inmensas sábanas de nieve como 
si fuesen estepas de la Slberia. 
Pronto empezaron á dejarse sentir las 
privaciones con la falta de leche y de v íve -
res. Los trenes matutinos que traen los ali-
mentos á la metrópoli se habían atascado 
E l Marqués se paró delante de la venta-
na, y con semblante sombrío miró á lo lejos 
E n la prolongación del dique, por encima 
de los mástiles de los buques, á través de 
las velas y de las vergas, ee levantaba el 
peñón sobre el cual está situada la capilla 
del Buen Socorro. Un sol radiante calen 
taba las áridas faldas de la colina, y como 
relámpagos de plata, las gaviotas pasaban 
rápidas bajo el azulado cielo. L a campana 
de la iglesia del Pollet repicó débilmente, y 
ese sonido lejano era tan triste, que el an 
clano se sintió desfallecer. L e parecía que 
era para un muerto, que se llamaba á los 
fieles al oficio, y pensó que mañana tal vez 
sería para su hija. Contuvo un sollozo, ce-
rro violentamente la ventana para no oir ya 
nada, y la frente, cargada de odio, perma 
neció Inmóvil, el corazón palpitante, y las 
manos inertes. E n aquel mismo instante 
se oyeron pasos en la escalera del entre 
puente, y la puerta fué abierta por el con 
tramaestre. E n la penumbra se perfilaba 
vagamente la alta figura de Marackzy. E l 
Marqués hizo un ademán; el marinero se 
inclinó, dejando el paso libre, y el marido 
de Maud entró. 
Los dos hombres permanecieron un ins-
tante fronte á frente, examinándose, y mi-
diendo su dolor por lo que habían cambia-
do sus fisonomías. E l padre de Maud tenía 
ahora los cabellos completamente blancos, 
y sos pálidos labios retrataban la amargu-
ra. Marackzy estaba sumamente delgado, 
y por el contomo de sus ojos dejaba ver que 
habían salido de ellos lágrimas secretamen-
te vertidas. Sin pronunciar una palabra, 
lord Mellivan hizo nna seña á Stenio para 
que se aproximase, y de pie, para no verse 
obligado á ofrecerle un asiento, se dispuso á 
oírle. E i gran artista inclinó la cabeza, 
y lentamente, como si las palabras salie-
sen con dificultad de su garganta oprimida: 
— Os agradezco, milord, que hayáia con-
sentido en recibirme. Y a sabéis cuál es el 
doloroso motivo que me trae Vengo 
aquí á suplicar, vengo con las manos cruza-
das á pediros gracia para vuestra hi-
j a 
—Vuestra esposa,—interrumpió el ancia-
no con duro acento. 
Temblando de emoción, Stenio prosi-
gulól 
en la nieve del camino. L a metrópoli esta-
ba en completo estado de sitio. 
Se trató de telegrafiar á todas partes. Los 
aparatos telegráficos no funcionaban. E l 
pulso de la ciudad había dejado de latir. 
No llegaban ni salían los correos, ni se sabe 
áun cuando podrán correr los trenes en los 
diversos ferrocarriles que irradian desde 
esta ciudad. 
Lo« tranvías no pudieron hacer el servi-
cio público, v los trenes de los viaductos 
eléva los corrían de tiempo en tiempo y con 
muchísima dificultad. 
Habla cesado de nevar; pero continuaba 
el cielo encapotado y se nos v i n o encima un 
frió glacial que hizo descender el termóme-
tro hasta un grado bajo caro. 
Los sufrimientos de la clase menesterosa 
han sido indecibles. Han encarecido loa 
comestibles y toda olaee de provisiones, es-
pecíalmecte el carbón que tanta falta hace 
en este tiempo. 
Se han encontrado á muchos infelices he-
lados en la calle y medio enterrados en la 
nieve. ¡Cuántas pobres familias habrán 
pasado la nrche sin dormir por que el frío 
no lea permitía conciliar el s n e ñ i » ! 
E n muchas casas se han reventado las 
cañerías por haberse helado el agua en e-
Uas, Los plomeros ó instaladores no pue-
den dar e1 abaeto 
Y ahora, después del gran temporal de 
nieve, viene otra calamidad no menos terri-
ble: el deshielo. E l deshielo de epas mon-
tañas t laucas que á fuerza de palas ee hán 
formado en los arroyos de las calles para 
dejar expeditas las aceras y qne e n muchos 
puntos tienen siete y ocho piés de altura, 
ha de causar grandes inundaciones que o-
caMonarán perjuicios y pérdidas y eeferme-
dades y desgracias. 
Entretanto-seguimos incomunicados con 
el resto de los Estados Unidos. Para saber 
not'claa de Boston ae ha tenido que tele-
grafiar á Europa, desde donde parten ca-
bles para Boston y para esta ciudad. E l 
perjuicio que ha causado el temporal á las 
compañías de telégrafos con la destrucción 
de loa alambres es inmenso. 
Cuando el telégrafo vuelva á funcionar 
sabremos noticias de lo que ha pasado en 
otr. s puntos, y probablemente tendremps 
que deplorar deígracias y males sin cuento 
causados por el temporal en otras ciudades 
y en los campos. E n las costas debe haber 
habido también varios alnieatroa, y ae aabe 
ya de varias balandras que zozobraron cer-
ca de Sandy Hook, salvándose milagrosa-
mente tras largas y terribles penalidades 
loa prácticos qus lai tripulaban. 
Los empleados del Sarsdci-) Moteorológl-
c ) opinan que el temporal del lunes, que se-
rá memorable en los anales de Nueva York, 
fué debido á la coalición de tres pertúrba-
m e MS atmosféricas, procedente la una de 
Dnkota, la otra da la costa del Pacífico y la 
otra del Estado de Georgia, qne se juntaron 
al llegar á estas alturas y, como dice Fray 
Joeé en ' ' E l loco de la bohardilla"; 
"en juntándose los tres 
se a r m a . . . . ¡líbrenos Dios 
de la qne ee arma! Amén! 
De manera que lo que hemos tenido ha 
sido un trust 6 liga de temporales. 
T a l vez no sepan loa lectores del DIARIO 
que á la raíz de la muerte del Emperador 
Guillermo, ha ocurrido en Europa n n acon-
tecimiento que ha eclipsado en importan-
c a , en interés y en trascendencia el triste 
suceso que ha llevado el luto á todas las 
cortes europeas. ¿No lo saben? Pues yo 
voy á contárselo, para que no s e diga que 
loa periódicos habaneros no están á la altu-
ra de los neoyorquinos en punto á dar noti-
cias de tomo y lomo. He estado titubean-
do sobre si convendría enviar esta corres-
pondencia por el cable en vez de emplear el 
tardío medio del correo, á fin de adelantar 
la publicación de tan estupenda noticia; pe-
ro considerando que no está el horno para 
bollos, he desistido de ese gusto por mor del 
gasto: ni tampoco intento dedicar á la noti-
cia más que unos cuantos párrafos, on ver 
de las muchas columnas y hasta páginas 
que ha derrochado en ella la prensa ameri-
cana. ¡Qué quieren ustedes! Estamos tan 
atrasados los periodistas españoles! 
Sa trata, pues , . . . . restriégúense bien los 
ojos mis buenos lectores para no perder ni 
una sola letra de esta descomunal noticia. 
Sa trata de uaa lucha de pugilato entre Su-
lllvan y Mltchell, como si dijéramos: una 
guerra entre Rusia y Alemania. ¿No ven 
ustedes de qué importancia y magnitud es 
el asunto! ¿Comprenden ahora por qué los 
telegramas del cable que dan cuenta deta-
llada de esa pelea, han ocupado varias co-
lumnas del Herald? 
SullWao, que es en materia de pugilato 
una figura como la de Bismarck en materia 
de política, es regocijo y orgullo de Boston, 
donde tiene su residencia. L a "moderna 
Atenas" considera á Sulllvan, como la ma-
dre de los Gracos consideraba á sus hijos, 
su Joya más preciada. Sullivan habia ad-
quirido la fama de ser Invencible: de tener 
por brazo un arieSe formidable y por puño 
un verdadero martinete. Uaa trompada de 
Sullivan se consideraba como un argumen-
to que no tenía vuelta de hoja: decisivo ó 
irrefutable como la muerte. Había despa-
churrado más ojos y desbaratado más qui-
jadas que Sanaón entre los filisteos, ó el Cid 
entre los sarracenos, y no había americano 
qua no jurase por los puños de Sullivan co-
mo se juraba antiguamente por la cachipo-
rra de Hércules. 
E n vista, pues, de tal adoración, calculen 
ustedes el efecto que produciría la noticia 
de que Sullivan no había podido derribar al 
pugilista inglés Mltchell, no obstante de 
estar aporreándolo por espacio de dos ho-
raí; sino que por el contrario, quedó él mis-
mo muy mal librado del trato que le dió 
Mitchell con ambos puños. 
Y encima de esto, la humillación de ha-
ber sido los dos beligerantes y sus especta-
dores arrestados por las autoridades fran-
cesas (pues en Francia fué el duelo de 6a-
xeo) y puestos los dos héroes en chlrona 
hasta el día siguiente en que prestaron 
fianza. 
Todos los sporting msn de esta ciudad 
andaban cabizbajos y cariacontecidos como 
si hubiese sucedido alguna calamidad na-
cional. No se hablaba de otra cosa en clubs, 
cafés, teatros, hoteles y cantinas. Se llama-
ba al fracaso "el Waterlóo de Sullivan," co-
mo si este fuese otro Napoleón el Grande. 
Dios sabe hasta dónde hubiera llegado la 
ridiculez de esta gente y los comentarios de 
los periódicos, si no hubiese llegado á tiem-
po el ya famoso temporal del lunes. 
Ese gran acontecimiento ha eclipsado to-
dos los demás: los ha materialmente cu-
bierto de nieve. 
K . LENDAS. 
Bibliografía. 
Compendio de Historia Universal por D . 
L u i s Febles y Miranda, Cateirático del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
esta ciudad. 
Hemos recibido un ejemplar de esta obra, 
escrita con galano estilo por su autor. C a -
tedrático auxiliar del Instituto de Segunda 
—¡Por la que siendo niña llamabais Maud, 
y á quien amabais! Olvidad que lleva 
mi nombre, y recordad que ha llevado el 
vuestro. . . . ¡No razonóla conmigo, no dis-
cutáis vos mismo! Qne el corozón tan sólo 
dec ida . . . . Si estuviese vigorosa y fuerte, 
podríais anonadarla; pero está débil, sufre 
y una palabra cruel la m a t a r í a — . Sed 
generoso; no recordéis vuestros agravios... 
Y a no es hora, ¡ay!, de castigar; es la hora 
de perdonar ¡No se puede ser riguroso 
con los moribundos! 
—¿Es cierto que se halla en peligro?— 
preguntó el anciano, con una angustia que 
se esforzaba aún en disimular. 
—Si no fuese así (dijo Bencillamente Ste-
nio), ¿me hallaría yo aquí? 
— ¡Esto es lo que habéis conseguido! (ex-
clamó lord Mellivan, después de un breve 
silencio.) ¡Me habéis arrebatado esa niña 
para conducirla á un ñn desastroso! Estaba 
hermosa, risueña y fuerte, cuando la habéis 
llevado á recorrer el mundo , y hoy de-
cís que va á morir ¡Ah! Bastante dea-
graciado me encontraba ya con no tenerla 
á mi lado! ¡Bastante dolor había tenido en 
arrancármela del c o r a z ó n ! . - . . ¿Por qué me 
habláis de ella? Dejadme No la 
conozco jNo tengo más que una hija!. 
L a otra, la que yo adoraba, no está en la 
agonía ¡Está muerta! . . . . ¡Y llevo luto 
por ella desde hace tres años! 
E l Marqués contuvo un gemido, y cogien-
do su blanca cabeza entre las manos, pare-
ció olvidar la presencia de Stenio. 
¿Seréis implacable? (dijo el ma-
rido de Maud.) ¿Qué ea necesario que os 
diga para conmoveros? ¿Qnó debo hacer 
para aplacaroef ¡Ya veis que estoy diapues-
to á todo! 
¿A todo? (repitió lord Mellivan, mos-
trando su semblante todavía más sombrío.) 
¿Hasta á devolverme mi hija? 
Stenio ae irguió: 
—¿Pretendéis, pues, alejarme de ella? 
—¿Y pensáia yoa que conaentiría en verla 
en vuestra presencia? No hay lugar para 
voz y para mí á su cabecera. E l ofendido, 
6 el ofensor. Su padre, ó su esposo... , 
¿Pero á qué viene este debate?. . . . ¿Enír» 
nosotros, no ha escogido ya una vez? 
Los ojos de Marackzy se inflamaron. 









Enseñanza, encargado de explicar las asig-
naturas de Historia y Geografía en el mis 
mo. 
E l plan seguido en la redacción y distri-
bución de las lecciones ee ajusta cuidadosa-
mente al programa vigente en los eetable-
clmlentos de segunda enseüanza de esta 
Isla. 
El autor en el prólogo dice que veinte y 
tres años de práctica en el magisterio le 
han demostrada la necesidad de prescindir 
en los libaos de texto de una gran cantidad 
de pormenores, qae sólo sirven para confun-
dir la memoria del niño y ofuscar su enten-
dimiento. 
Dos puntos dé mira le han guiado en es-
te trabajo: satiefacer las exigencias del pro-
grama oficial y llenar del modo más sencillo 
y práctico lo que requiere la memoria é in-
teligencia de los alumnos. 
E l Sr. Febles ha cumplido satisfactoria-
mente el fio qne se habla propuesto, dando 
á la luz pública una obra apropiada á las 
necesidades de la enseñanza. 
Este Compendio ha si*o elegantemente 
Impreso por su editor el Sr. D. Anselmo 
Alarcia, en cuyo establecimiento. Muralla 
número 64, ee encuentra ya á la venta. 
a A C E T I L L A S . 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Una nue-
va prueba de su poderosa vitalidad ha dado 
recientemente este instituto con motivo de 
los ejercicios públicos, cuyo programa he-
mos publicado días antes. L a numerosa y 
salecta concurrencia que á ellos acudió ce-
lebró como era de justicia, el éxito de OÍOS 
actos y su conveniencia bajo diversos pun-
tos de vista. Por nuestra parte tenemos el 
mayor placer en hacernos eco de tales cele-
braciones, que S9 dirigen no sólo á loe 
alumnos, sino también á sus profesores, 
pies aquellos, al par que han demostrado 
su aplicación al estudio, han revelado á la 
vez las bondades de una dirección tan in-
teligente como bien metodizada. E l Con 
servatorio de Música prosperará porque sus 
propios hechos son la mejor recomendación 
que de él pudiéramos hacer. 
TEATRO DE CERVANTES —Para maña-
na, viernes, se anuncian en dicho coliseo las 
siguientes tandas. 
A las ocho.—Del Parque á la Luna . 
Baile. 
A las nueve.—Oarabotos. Baile. 
A las diez.—Bondó final. Baile. 
E l domingo próximo se efectuará en el 
gran teatro de Tacón el beneficio de la se-
ñora Padilla. 
Y el Iones se verificará en Cervantes la 
función de gracia del simpático Pico, que 
es un muchacho digno del favor público. 
Y con esa función Pico 
Aspira á cubrir el hueso; 
E s decir, so pondrá grueso 
Y además de grueso, rico. 
PARROQUIA DE REGLA.—He aquí el pro-
grama de las fiestas que deben celebrarse 
próximamente eu dicha iglesia: 
Marzo 23, Viórnes de Doiores.—Misa so-
lemne á las 8. Por la tarde á las cinco y 
media, el rezo propio del día, con acom-
pañamiento de orquesta y voces, ocupando 
la Sagrada Cátedra el Rdo. P. Montadas, 
Ractor de los Escolapios. A su terminación 
8 3 cantará oí Stabat Mater. 
Marzo 25, DomiuRo de Ramos.—Bendición 
y distribocióQ de palmas. Misa cantada con 
la Pasión; á las ocho de la mañana. 
Marzo 29, Jueces Santo.—Fiesta do Ins-
titución á las ocho de la mañana con Ser-
món y Comunión general. 
A las cinco de la tarde ae celebrará la 
ceremonia del Lavatorio con asistencia de 
doce niños en representación del Aposto-
lado, terminando con plática alusiva al 
acto. 
A las siete de la noche se hará el ejerci-
cio de la hora Santa, que se compone de 
pantos de meditación, rezo, cánticos sagra-
dos con acompañamiento de piano y ofren-
das de luces, agua de olor, fbres. perfuma-
dores de incienso, coronas y corazones, cu-
yas ofrendas presentarán varios niños al 
Santíaimo en el Sagrado Monumento. 
Alas ocho. Sermón de Cena, á cargo del 
Sr. Canónigo Pbro. Ldo. D. Pedro Fran-
cisco Almanza. 
Durante el día, desde las once de la ma-
ñana hasta las nueve de la noche, hora en 
qae se cerrará la Iglesia, se hará la adora-
ción continua al Divioíslmo, de media en 
media hora. 
Marzo 30, Viernes Santo.—A las ocho de 
la mañana los Divinos Ofloios con adoración 
de la Santa Cruz por el pueblo. 
A las doce en punto el Sagrado ejercicio 
de las Siete Palabras con Sermón á cargo 
del Sr, Canónigo Pbro. Ldo. D. Pedro Fran-
cisco Almanza, y rezo correspondiente con 
ciúticos lúgubres, acompañados de armo-
niucn. 
Por la tarde á las cinco, procesión del 
Santo Entierro. A l regresar la procesión 
al templo, se rezará el piadoso ejercicio de 
las Ciuoo Llagas y el pésame á la Santísi-
m-» Virgen y seguidamente se predicará el 
Sermón de la Soledad, á cargo del Sr. C a -
nónigo Magistral. 
Marzo 31, Sábado Santo.—Oficios á las 
siete y media, con bendición de Pila Bau-
tismal y á las nueve Misa solemne en que 
se cantará la G-loria. 
Abril 1?, Domingo de Pascua de Resu-
rreación.—Solemnísima fiesta á las cinco y 
madla de la mañana, y procesión per el iti-
nerario de costumbre. 
Sa desea que estos onltoa religiosos se ce-
lebran con todo el esplendor posible, Im-
p orándose por medio de ellos la Misericor-
dia Divina, á fin de que cesen todos los 
males que nos aflíjen. A este propósito se 
sap'ñaá Jos señores feligreses y demás fie-
les la asistencia, esperando merecer de sus 
generosos y caritativos sentimientos se dig-
nan contribuir con su óbolo, á medida de 
las facultades de cada uno á su realiza-
ción, en la seguridad de que el Señor les 
remunerará con crecas y quedándoles agra-
decido el Párroco qne suscribe.—iífíí/McZ 
Fons y Pons. 
TEATRO DE ALBISU. — Dos obras que 
siempre agradan se anuncian para mañana, 
viernes, en ol aforíunado coliseo de la pla-
ziela de Monserrate. Nos referimos á L a 
gran vía y á i o s lobos marinos. L a prime-
ra se rapraseatari á las ocho de la noche 
y la segunda á las nueve y las diez. 
VACUNA.—Mañana, viórnes, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal e n la sa 
oristía de la iglesia parroquial de Jesús 
María, por don Eduardo Piá. 
R E A L SOCIEDAD ECONÓMICA.—Según nos 
comunica el señor Secretario de la misma, 
por acuerdo de la Presidencia se convoca á 
los señores que pertenecen á aquella para 
la junta ordinaria que debe celebrarse ma 
ñaua, viórnes, á las ocho de la noche, en el 
local de la Corporac'ón, Dragones 62. 
Orden del dia.—1? Informe de la Comi-
sión nombrada para emitir parecer respecto 
á las consultas que evacué la Sociedad en 
materia de privilegios. 
2o Informes sobre privilegios. 
3? Comunicaciones diversas. 
COI.BGIO DE N I X A S POBRES DE SAN V I -
CENTE DE P A U L . — L a señora D* Dolores 
Roldán de Domínguez ha remitido hoy al 
expresado colegio los artículos siguientes 
que recibió de varios señores del Mercado 
de Cristina, según se expresa á continua-
ción: 
De D. Francisco Pérez, 62 libras de pes-
cado vivo. 
Da D. Fermín Fernández, 3 i id. id. 
De D. Juan Rivera, 6 arrobas de bonia-
tos, 4 arrobas de papas y 3id. de acelgas. 
Damos las gracias á nombre de la señora 
Koldán de Domínguez á las caritativas per-
sonas que han hecho estos donativos. 
CÍRCULO DEL VEDADO.—Fijen la aten-
ción nuestros lectores en el anuncio oficial, 
que en otro lugar del periódico publica di-
Cha Sociedad, acerca del Concierto Sacro 
que dará el día 25 del actual. 
E s de aplaudir los esfuerzos que ese Ins-
tituto ha tenido que hacer para poder llevar 
á cabo esa función tan bien combinada y 
de mayor mérito por ser una completa no-
vedad. 
Sen dignos de ser ayudados los trabajos 
que está realizando su Directiva para que 
las socios queden satisfechos. 
Los que no lo sean pueden proveerse de 
billetes de entrada, dirigiéndose al Direc 
tor del Hospital Reina Mercedes 6 á la Se 
oretaría del Círculo á todas horas. 
HoifENAJB Á BISMAECE .—Los habitan' 
tea de Colonia han iniciado una suscrlclón 
cuyo producto se destina á la adquisición 
d-j una bandeja de plata que ha de ofrecer-
se al Príncipe de Bismarck, como recuerdo 
del discurso que pronunció últimamente en 
el Reichstag con motivo de la discusión del 
empréstito militar. 
E n la bandeja se grabarán las palabras 
con que terminó su discurso: ''Nosotros, los 
alemanes, tememos á Dios, peao á nadie 
más tememos." 
CuESTiósr DE ORTOQEir iA.—La escena 
pasa en una escuela municipal: 
— E l maestro.—Niño ¿cómo ha escrito V . 
imperfecto con n; no sabe que antee de & y 
i) se eaoríbe síemnre mf 
—Sí, señor. 
—Bueno, á ver si se ha fijado V. bien; 
ponga un ejemplo. 
Ei ñiño despróa de meditar un rato: 
Ejemplo: Trompeeón. 
B A I L E DE FANTASÍA.—tino qne fué es 
pléndido, bajo todos conceptos, dió en Gua-
temala la noche del 3 del corriente, el señor 
Garay, Ministro de Méjico en aquella repú 
blica, concurriendo á la fiesta lo más esco-
gido de la sociedad guatemalteca. 
Sabemos esta noticia por un telegrama 
que ba dirigido el Sr. Diaz Bonilla, cónsul 
de Méjico en Go a témala, á Ja distinguida é 
ilustrada Sra. D* Concepción Jimeno de 
Fhquer, directora del excelente periódico 
E l Album la Mttfer. 
L A UNIÓN CATALANA.—Llamamos la a 
tención de los naturales de Cataluña bada 
un comunicado qne aparece en la sección 
respectiva, con título igual al de la presen 
te gacetilla. 
L A METEMPSÍCOSIS.—Con este nombre se 
exhibe en la calle de San Rafael número 24 
un curioso espectáculo, con entretenido pa-
satiempo, de transformaciones sorprenden-
tes. Se pasa allí un buen rato, mediante una 
retribución modestísima. 
CARRERAS DE CABALLOS.—Las habrá el 
domingo próximo en el Hipódromo del A l 
mendares. 
Según se nos comunica, ee cuentan ya 18 
caballos inscritos, y median algunas apues-
tas. 
Las carreras serán de velocidad, de obs-
táculos, en tllburl, al paso nadado y guerra. 
SUCEDIDO.—Un caballero que ha estado 
viajando varios años, pregunta, á su regre-
so, por un amigo: 
—¡Qaé descansado habrá quedado Fula-
no, desde que murió su mujer! Con sus ce-
los la tenía tan sujeto. . . i 
—Pues está más sujeto que entonces. 
- ¿ C ó t m ? 
— E n Mazorra, con la camisa de f aerza. 
PROYECTIL DK NUEVA E&PKCIE.—Dh e-
lectriclsta, Mr. Weston, buscando el medio 
más rápido y seguro de reducir á un ene-
migo á la inacción, ha ideado el siguiente 
originalísímo procedimiento. "Sabido es, di-
ce, que el nitrito de amilio produce rápida-
mente la insensibilidad en los hombres que 
aspiran sus emanaciones. 
E l efecto es una una parálisis pasajera. 
Esta sustancia es barata y muy abundante. 
Propongo el envío de granadas cargadas de 
este modo. Y a no será preciso agujerear las 
corazas de los barcos enemigos Unos cuan-
tos galones de esta sustancia, derramados 
sobre la cubierta, dejarían á toda la tripu-
lación sin movimiento. E l acorazado más 
poderoso sería más vulnerable aún que un 
simple crucero, porque sus ventiladores in-
troducirían en su interior grandes cantida-
des de aire saturado de este anestésico. E l 
olor se difundiría rápidamente por todo el 
barco Así atacada de inercia la tripulación, 
no habría más que remolcar el barco para 
llevarlo á sitio seguro. Los raptores lo ven-
tilarían, devolviendo el sentido á los pri-
sioneros." 
DONATIVOS—En nombre de un prestidi 
gitador camagüeyano se nos han entregado 
seis pesos billetes para los seis pobres muy 
necesitados D1? Rosa Borrero, D* Juana Tit-
le, Da Angela Zequeira, D? Antonia Esca-
lona, D* Luisa P. Camino y D* Margarita 
de Soto. 
L a Sra. D^ C V devota de San Francisco 
de Paula, nos remite neis pesos billetes, pa-
ra que se distribuyan por partes iguales en-
tre cuatro pobres muy necesitados Loa des-
tinamos á Da Luisa Valdóa, D I Josefa Ro-
bledo, Da Nicolasa García y D? María Her-
nández. 
Mil gracias á los donantes en nombre de 
¡os favorecidos 
POLICÍA.—Al transitar, en la noche de 
ayer, un espandedor de billetes de la Real 
Lotería por la callo de las Animas, entre 
Consalado é Industria, fué asaltado por 
tres individuos que, armados de cuchillos, 
le despojaron de 90 pesos en diferentes frac-
ciones de billetes de la Lorería y 27 pesos 
del Banco Español. Perseguidos los asaltan-
tes por el asaltado, fué detenido uno de 
ellos á la voz de ¡ateyal por una pareja de 
Orden Público, ocupándosele un cuchillo de 
punta. 
—Han sido reducidos á prisión un pardo y 
un moreno que en la noche de ayer asalta-
ron y robaron á un joven, al transitar por 
el Campo de Marte, frente á la Real Au-
diencia. 
— E l celador del barrio del Arsenal parti-
cipa que por el guardia municipal n? 27 
fué detenido á la voz de ¡ataja! un more • 
no que arrebató varias fracciones de bi-
lletes de la Real Lotería á un expendedor 
de ellos, al transitar en la tarde de ayer por 
la calle de Cárdenas. 
—Una joven de 15 años de edad, vecina 
de la calzada de JesÚJ del Monte, fué asis-
tida por el médico de la casa de socorro 
de la 5a demarcación, por haber tomado 
una doais de fósforos amorfos. 
A las ocho de la noche de ayer, miérco-
les, hubo una falsa alarma de incendio en 
la agrupación n? 2—7, acudiendo la bomba 
Virgen de los Desamparados, de loa Munici-
pales. 
—Además, fueron detenidos 2 individuos 
por portar armas prohibidas, 6 por hallarse 
encausados y 3 para sufrir arresto en el 
cuartel municipaL 
REINAS CORONADAS.—Como tales pue-
den cooaiderarse las felices mujeres á quie-
nes la naturaleza ha dotado de profusos y 
ondulantes rizos, pues la corona de la be-
lleza física es Indudablemente una hermosa 
cabellera. 
Para conservar semejante tesoro, para 
aumentar su belleza y su volúmen; para sua 
vizar y perfumar las undosas trenzas; para 
comunicarles el brillo y la ductilidad de la 
seda; para impedir su calda y para protejer-
las contra la destructora mano del tiempo 
no hay nadamejor que el Tónico Oriental, el 
el cual no sólo realiza lo anteriormente ex 
puesto, sino que además produce y estimu 
la el crecimiento del caballo en las cabezas 
más desprovistas de este regio adorno de la 
naturaleza. 31 
E s UN HECHO asegurado por los más sa 
bios de la profeeión médica, que el método 
más conveniente para administrar el aceite 
de hígado de bacalao es en forma de emul 
sión. L a Emuls ión de Scott, debido á la 
unión del aceite coa los hipofosfitos, produ 
ce resultados mucho más rápidos y seguros 
que el aceite solo, Además, es de sabor y 
olor muy agradables y de fácil digestión 
por lo que aconsejamos á los que ten 
gan que tomar el repugnante aceite de 
hígado de bacalao tomen esta sabrosa 
Emuls ión. 4 
BALANCE general en que constan los ingre 
sos y egresos habidos en la ci j a de la Sub-
comisión Sanitaria del barrio de San Lá-
zaro desde el día 10 de enero último á la 
fecha á virtud de la suscrición verificada 
entre los vecinos pudientes del barrio para 
socorrer á los menesterosos de la misma 
localidad que han sido invadidos por la 
epidemia variolosa. 
I N G R E S O S . 
NOMBRES. PESOS. CTS 
D . Manue l L ó p e z 
J o s é S á n c h e z 
Srea. U r r u t i a y C * . . . 
D . M a r t í a BoUda 
. . J u a n B^jac • 
„ J o s é B u b e r t -
Pedro Poey 
M a n u e l Luega 
M a n u e l Bolaf io 
. . P l á c i d o Uanodora 
Francisco P é r e z 
. . F l o r e n t i n o Levando 
M n a . Simona GHral . . . . . . . - « • • 
D ? Josefa Sierra 
. . Cr i s t ina Gelabert 
D . Cruz P é r e z Rolo 
Ger t rudis Pr ie to 
. . Dolores G o n z á l e z . . . . 
D . Fernando G o n z á l e z . . . . 
Francisco H i d a l g o 
D * Guadalupe N ó ñ e z 
M n a . Cr is t ina Pedroso . . . . . 
D . Fe l i pe Llaves 
. . E a s t i q a i o P o s a d a . . . . . . . . 
Isabel Amoroso 
D . A n t o n i o D i a z 
Rosa Bat is ta 
D . J o s é Bat i s ta 
. . J o s é G ó m e z • • • • > 
. . J o s é D í a z 
. . M i g u e l G o n z á l e z 
M n a . A l t a g r a c i a . . . 
D ? Isabel ¡Soria 
. . H i l a r i a L ó p e z 
. . Do lores S i l v a . . . . . • 
. . Carmen Sierra 
D . J o s é A r a n g o , . . . . » 
. . A n t o n i o Polo 
D ? Josefa Sarmiento 
A u r e l i a L á z a r o G ü í n 
D . M i g u e l R o d r í g u e z C a ñ i z a r e s 
M n a . Micae la Flores 
D . Francisco V l l l a m a n d o « 
. . D o m i n g o B a t a l l a 
. . J o s é G a r c í a 
. . Constant ino R o d r í g u e z 
. . J u a n G a r á u . . 
D? L u z V a l d é s . . . . . 
. . C o n c e p c i ó n A n d i n o 
. Josefa E a b e l l . . . . « • • • * • 
M n a . Regla Soler 
D . Ruper to de L e ó n 
D ? Crea cenc í a Amores 
. . Carmen Trabre ro 
D . A p o l o n i o J i q u e s . . . . . . . . . . . . . 
D f Teresa R o d r í g u e z . . . 
D . J o s é F o u m é o 
. L ó p e z D i a z 
. Jo rge T o u l e t 
. J o s é G o n z á l e z • 
D ? A d e l a R o d r í g u e z . « . . « . 
D . D a v i d A r c h a s . . . . . . . . . . . . . . • • > • 
. . J o s é d « l a Campa I n c l í n • • 
Sres. M o s t r ó y C? 
D . Carlos L n b i á n L a r r e a j a a a a i . . . a 

































. . Alejandro Riafio 
R a m ó n Diaz 
. . An ton io B i r r o s o 
. . Fraocieco Castnovaa 
. . Santos 
Ursu la — 
D * Carmen Mach .do 
D . An ton io Colao 
. . Mannel V - J ica 
TTna s-Bora • 
D Hermen«Éri ldo M e ' é n d e z . 
Anton io Naranjo 
S i t u m i n o M é o d e z 
. . J n s é Murao 
D ? Emi l i a Ve i i s 
D . R u m ^ a l d o V e l a 
. . F e r m í n M a r t í u e z 
J o s é Lsgo 
Anton io A r ó z í ' g a i 
Diego Sftolongo 
D ? L u z de Zayas 
D . Eduardo Caraballo 
D ? Merced R o d r í g u e z . . . . . . . 
D . Camilo F e r n á n d e z 
Anton io Carvajal 
Manuel G a r c í a . . . . . . . . . . . 
. . Manue l A r c i s 
. . Manue l G a r c í a . . . 
. . Gabr ie l Pa lomin o 
N a r r i a a 
D L a c a » R aBo 
Anton io Torres 
. . An ton io R c ^ i e r n e u d í a . . . . . 
Jacio to Torres 
M a r i n a W 
JL>. Manue l M a c é n d e z 
. . Joan Qnraviche 
D * Oa ta l i ra A l e m á n 
D . P^dro Guerra 
L á z a r o V a H é s 
O? Mercedes Troba 
M o a Mat i lde , 
D . Urbano Sabara 
Pedro M a r t í n e z 
P a í t r a n o 
D . Eugenio R o d r í g u e z 
Margar i ta 
D ? Sofía de los Rejes 
E l sereno. . , 
C r i s t ó b a l . , 
D Ju sn 11 r n á n d e z 
. . L'iif» ] .orroche , 
D f Mar ina H i r n á n d e z , 
Fel ipa T T e r n á n d e z . . . . . . . 
D F e r n á n T . í r r e g a s 
Francisco Granados 
D ? Josefa L « > d r o v e 
. . Ceci l ia Figuerola 
L u z F i g u e r o l a . . . . . . . . . . . . 
D , Carlos Guerra y P i n o . . . . 
- Lorenzo D a r á n 
. Francisco M i g o y a . . . . . . . 
. H i p ó l i t o F e r n á n d e z 
D í J o R e f d Lago 
B e l a s c o a í n i i? 20 
D J n g é G i b e i t 
. . Manue l Vartfnez 
J «sás B o l a ñ o 
. . Juan Santana y 
. . Manuel Cadrecha 
. . Nemesio F e r n á n d e z 
. . J f-é Alonso Ar ias 
Sta. M a r í a D o l o s a A l v a r e z . . 
El n i ñ o Jofcé Manuel A l v a r e z . . 
D * Juana Rivero 
D . M i g u e l M a r t í n - z 
. . R a m ó n H e r n á n d e z 
. . Carlos M é n d e z -
. . Faustino D U z 
. . An ton io F e r n á n d e z 
. . J o s é G i r o í a 
. . Juan March-mt 
. . M 'gae l R o d r í g u e z 
. . J o t é P é r e z 
. . Francisco Mar , hant 
. . Celestino j - t r d á i i , . . . . . . . . . 
D ? Dolores Quintana. . . 
U n arasconé^ 
D ? A m é r i c a Mata 
Paul ina Roche 
D J o s é L . Arteaga 
. . Francisco Mol ina 
. . J o e é G ó m p z 
. . Ricardo M o r é 
. . An ton io Castella 
. . R a m ó n Nodar , 
. . R-fae l V e l á z q a e z 
. . Manue l Zamora 
. . J o s é G o n z á l e z 
. . Santos Tovos 
S e b a s t i á n H e r n á n d e z 
. . J o s é N e g r é n 
D? M « r g a r i U Glano 
D J o s é Cuanda 
D * Joaquina A l a m o 
. . Eugenia H e r n á n d e z 
D . L u i s Paj i l 
. . Manne l Guerra 
. . Francisco R o d r í g u e z 
. . J o t é P i ü e i r o Bui t rago 
M a r t í n Guinar t 
D ? Teresa Po«que l l a 
B . R o d r í g u e z 
D . Federico B a q u e r o . . . . . . . . 
. . Bernardo F e r u á n d e z . . 
Santos G a r c í a 
. - A n t o n i o Alvarez 
. . Adr i ano L ó p e z 
D ? B e l é n Pose 
D . Rafael Mata 
. . Gu i l l e rmo F e r n á n d e z 
. . N i c o l á s N a r i o 
D ? Candelaria P é i e z 
. . Josefa G o n z á l e z 
D . Juan Ruset 
. . Narciso Ros 
D ? E m i l i a G ó m e z 
Fi lomeaa Rive ro 
D . Mercader G a r c í a 
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m m ESPASOL DE LA HABA1ÍA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
De acuerdo con la Junta Pirectiva, esta 
Sección ha dispuesto un gran concierto sa-
cro para la noche del domingo 25 del actual, 
cu) o programa se dará á conocer oportuna-
mente. 
Habana, 21 de marzo de 1888.—El Secre-
tario Interino, J . A . Pila. 
G 4 21a l-25d 
Sociedad Cas^ellam de Beneficencia 
KKKUKTARI A. 
E l domingo 25 del corriente, á las doce del dia, t e n -
d r á lugar en los salones del Casino Espa&ol, la Jun ta 
general ordinaria de elecciones que previene e l a r t í o a -
lo 38 del Reglamento de esta Sociedad. 
Y en cumpl imiento de l o que dispone el a r t í cu lo 37 
del mismo, y de orden del Sr. Pres'dente, se anuncia 
por este medio para conocimiento de los Sres. socios, 
quienes d e b e r á n asistir provistos del recibo del mes 
actual 
Habana, 17 de marzo de 1Í88.-—JK Seerelario. 



















MANUAL D E ESGRIMA 
P O R 
D. AST0S110 ALVAREZ GARCIA, 
P R O F E S O R . 
U n f o l l e t o de 7 0 p á g i n a s c o n l á 
m i n a s , $ 1 b i l l e t e s . 
E N LA PRIMERA D E PAPEL, 




Especialidad en tela color y 
elegante forma; su precio á 
6 P E S O S . 
Sobretodo de viaje á 
3 0 P E S O S . 
Para los climas fríos telas in-
glesas. 
U n gran surtido para la esta-
ción actual y venidera. 
Los precios reducidos conti-
nuarán sin alterar. 
E n casos urgentes se entrega 
rán los pedidos que se sirvan 
hacernos, á las 36 horas de en 
cargados. 
u , m m u . 
SIMON, ¿OLER 7 CF. 
B E L O T . 
Establecimiento Hídroterápico. 
DIBEOTORES FACULTATIVOS: 
Dr. B E L O T y Dr. R O B E L I N . 
E l tratamiento hídroterápico da brillan-
tes resnltados en la Espermatorrea, Debili 
dad en los órganos genitales, Anemia, Dis 
pepsia, AJeccionnes del hígado, Fiebres in 
termitentes, etc. 
Cn 425 P 18-8 
SASTRERIA 
JOSÉ RODRIGUEZ, 
Pone en conocimiento de sus numerosos parroquia-
nos y del p ú b l i c o en general haber llegado reciente-
mente de Europa , donde r e c o r r i ó las principales f á -
bricas de P a i í a y Londres , y enterado de las ú l t i m a s 
prodneeiones de la moda, h ó n r o m e pues, en hacer 
presente qne desde el d í a veinte queda expuesto al 
p ú b l i c o el gran surt ido de casimires 7 muselinas, d r i -
les, olandas, pueblas y todo lo concerniente al giro y 
comprado expresamente para esta casa, preciosi m ó -
dicos: las personas no presentadas g a r a n t i z a r á n sus 
encargos. 
R o d r í g u e z , 
O'Heil ly H O . I 
?8»2 P lS-16Mzo • 
C R O N I C A R E T J T G T O S A . 
D I A 2 3 D E M A R Z O . 
A y u n o con bbsiinsueia d« carne.—Los Dolores da 
Nuestra Ssfiora; sautoe Victoriano y cotnpafieros, 
m á r t i r e s , y el beato J o t é O r i o l de Barcelona, confe-
sor — A n i m a . 
{,Qaién p o d r á tener un co raaón tan duro, que no se 
enternezca a' oír d c a s» m á s Jastimopo que suced ió 
en el mundo? H a b í a en 61, una Madre noble y santa 
la cual teñí4 sólo un H i j o , y este era el B i j o más 
amable que pueda imaginarse, inocente, virtuoso, 
hermoso y amantÍHimo de su M « d r e ; de ta l suerte que 
j a m á s le ¿ « b í a dado el m á s m í n i m o disgusto, sino que 
siempre le h o b í ^ tenido todo respeto, toda obedien-
cia y todo afecto Por lo cual la Madre h a b í a pues-
to en este H i j o todo fu nmor. j Y q u é vino á suce-
der d e s p n é ? Suced ió que este H i jo por envidia fué 
acusado falsamente por sus enemigos, y el juez, aun-
que conoció su inocencia sin embargo, por no d is -
gustar á sns enemigos, le c o n d e n ó á una muerte i n -
fame, K misma qne ellos le h a b í a a pedido. Y esta 
pebre Madre tuvo qae sufrir el dolor de que le q u i -
tasen así ir.juxtamente aquel amable y amado H i j o en 
la flor de su juven tud con una b á r b a r a muerte; porque 
á fuerza de tormentos le hicieron mor i r desangrado 
dela t te de sus ojos y p ú b l i c a m e n t e en un infame pa-
t í b u ' o . Almas devotas j q u é decÍR? ¿os mueve á cora-
pas ión este caso y es t» desdichada Madre? Y a en 
t endé i s de quien ha' lo I3ste B i j o tan cruelmente 
ajusticiado, fué nuestro amoroso Redentor J e s ú s , y 
esta Madre fué la bienaventurada Vi rgen Mar ía , que 
por nuestro amor quino vede eac r iñcado á la divina 
jus t ic ia por la barbaridad de loa hombres. Este atroz 
dolor que M a r i i sufrió por nosotros, que le cos tó m á s 
de m i l muertes, merece nuestra c o m p a s i ó n y agrade-
cimiento. Y si no podemos compensar en mBnera 
alguna tanto am >r, á lo m nos de teng^moí tno un poco 
á considerar hoy l a crueldad de ebta peca, por la cual 
fué Mar í a , Reina de los m á r t i r e s , pues su cruel mar-
t i r io sobrepujó en dolor al de todos los m á r t i r e s . P r i -
meramente porque fué mar t i r io m á s largo, y en se-
gando lagar porque faé mar t i r io m á s cruel . 
Bien pudo, pues, M a r í a decir por boca de D a v i d : 
' M i v ida p a s ó toda en dolor y l á g r i m a s , x orque m i 
dolor, qne era l a c o m p a ñ ó n por mi querido H j o , no 
se me apartaba j a m á s de mis ojo*, teaiendo c o n t í u u a -
mente deh .n t j de ellos todas l a ' p- ñ a s y la m u t r l e 
aue a'gan d ía h a b í a de padecer. D Í suerte que la 
Vi rgen por compas ión del H i j o , fné en su amante co 
r a z ó n az ithda, coronaba da espinas, despreciada y 
clavada en la cruz. 
I rnaginéínoDos que la d iv ina Madre, puesta al p i é 
de la cruz á la v;sta de su muribu-ido H i j o , aplioSn-
dose justamente las palabras de J e r e m í a s , nos dice: 
" ¡ O vosotros, todos los <jua pasai» por el camino, aten-
ded y mi rad si hay d o l o í como m i do lo i ! ¡O vosotros 
que pasá i s la vida en esta t ie r ra y no 03 c o m p a d e c é i s 
de mí! paraos un poco á mi ra rme ahora qua veo mor i r 
delante de mis ojos á m i querido H i j ^ ; ved si entre 
todos loe fcfl gidos y atormentados se h^ l l a dolor se-
m» j mte á m i do'or " D e m a i e r a qae no puede ha -
Uaroe, ó M i d r e dolorosa, le responde san Buenaven-
tura, dolor m á s amargo que el vuestro, porqne no 
puede hallarse H i j o más amado que el vuestro. 
F I E S T A S E l i S Á B A D O . 
M i s a s Solemnes—En l , i Catedral la de Tercia , á 
las 8^, y en las d e m á s iglesias las de costumbre. 
Parroquia de Guadalupe 
Cultos en la Semana Santa. 
D O M I N G O D E R A M O S . 
A las ocho de su m a ñ a n a , b e n d i c i ó n , d i s t r ibuc ión y 
p roces ión de palman. Misa solemne de P a s i ó n . 
A las seis d é l a tarde.—Setenario Doloroso. S e r m ó n 
de Dolores y las tres horas de M a r í a S a n t í s i m a al j i é 
de la Cruz 
M I E R C O L E S S i N T O . 
A ¡as siete de la noch-).—Tinietilss cantadas, 
J U E V K S S A N T O 
A las ocho de la m a ñ a n a — D i v i n o s oficios. C o m u -
nión general. V i s i t a al Monumento . 
A las cinco de la tarde —Mandato. Lava tor io de los 
após ta l e s . S e r m ó n de Mandato. 
A las t is te.—Tinieblas cantadas. 
V I E R N E S S A K T O . 
A las ocho de la m a ñ a n a . — D i v i n o s oficios A d o r a -
c ión de la Santa Cruz P a s i ó n 
Por la tarde.—A la» s is, V i a Crucis. Setenario D o -
loroso. S e r m ó n de Soledad. P r o c e s i ó n de Soledad 
S A B A D O S A N T O . 
A las echo.—Divino* < fi Aoa. B- .ndlc ión solemne de 
la p i la bautismal. Misa de r e s u r r e c c i ó n . 
A las d>.ez — A l e l u y a 
D O M I N G O D E P A S C U A . 
A las cuatro de la m a ñ a n a . — M i s a de R e s u r r e c c i ó n 
cun asistencia de los aj-óáto 'es. 
A las ocho —Misa parroquial . P r o c e s i ó n del Sant í -
simo S icrnmeiito. B e n d i c i ó n y reserva de 8. D . M . 
Por la t a r d e — A la» cuatro rosario y salve cantada 
E i P á r r o c o , J)r . A g u s t í n M a r í a M a n g l a n o , FOTO. 
3*92 4-2» 
C U L T O S R E L I G I O S O S . 
E n Ja iglesia de Santa Teresa se c e k b r a r á n m a ñ a n a 
á las ocbo, la fiesta de N t r a . Sra d é l o » Dolores, y por 
la tarde, á las cuatro, el rezo propio de este dia, con 
m ú s i c a y s e r m ó n que p r e d i c a r á el P. Q u i n t í n , Car-
meli ta . 
Oficios de Semana Santa. 
E l Domingo de Ramos, á las siete de la m a ñ a n a , 
e m p e z a r á la beadic ó a y d i a t r ibac ión de las Pa mas, 
con p r o c e s i ó a por laa R K . M M . á la que s e g u i r á la 
Misa solemne con P a s i ó n cantada 
E l Jueves Santo la fiesta á las ocho con s e r m ó n de 
l u s i i t u c i ó a , que p r e d i c a r á un P. Carmel i ta y conclui -
da la Misa, p r o c e s i ó n del Smo. Sacramento. 
E l Viernes Santo e m p e z a r á n los oficios á las siete 
con P-t^ 'ó 1 canta ia , a d o r a c i ó n de la Santa Cruz y 
p r o c e s ' ó i del Smo. por la iglesia 
E l S á b a d o Santo e m p e z a r á á la misma hora de las 7 
la b e n d i c i ó n del fuego, incienso y Cir io Pascual, can-
t á n d o s e tas Profesfas y la L e t a n í a , á la que s e g u i r á la 
Misa solemne 
Se inv i ta por este medio á los fieles concurran con 
su presencia á estos solemnes cultos. 
H a b a n » , 22 de marzo de 18S8.—B. G . 
3891 4-28 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. 
E l viernes 23 t e n d r á lugar la solemne fiesta ded i -
cada á los D o l ó r e s de la S a m í s i m a V i r g e n . 
Se d a r á la c o m u n i ó n general á las siete y la misa se 
c a n t a r á á las ocho, con m ú s i c a y motetes 
A las seis de la tarde rosario, m e d í t a c i ó 1 y el devo-
to ejercicio de las tres horos , con in t e rmed io» d« p i a -
no y c >ro8, explicando los Dolores de l a d i v i n a S r a 
el P . T e r á n , y t e r m i n á n d o s e ettos piadosos actos con 
las preces de l i tu rg ;a 
E l D o m i n g o de Hamos á las ocho s e r á n los oficios 
y l a b e n d i c i ó n y d i s t r ibuc ión de palmas, con proce-
sión. 
Se suplica á los fieles que concurran para honrar á 
l a i f a d r e r f e D i o * y no in ter reumpir las honrosas t r a -
diciones del barrio del P i l a r . — E l P á r r o c o , S T e r á n 
Puyol . S« fi 4-22 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
E l viernes ?3 del actual á las ocho y media de su 
m a ñ a n a t e n d r á lugar la solemne fiesta á N t r a . Sra de 
los Dolores, con s e r m ó n por el elocuente orador Rdo. 
Padre Q u i n t í n , Carmeli ta Descalzo: por la tarde á las 
cinco y modia c o m e n z a r á el rezo de las Tres Horas 
intercalado con orquesta y s e r m ó n alueivo al acto, 
C i n t á n d o s e el Stabat Mater, de Kosin i y el Miserere á 
la c o n c l u s i ó n . — E l P á r r o c o y Camareras inv i t an á los 
fieles al acto indicado.—Manuela Ha ro de H a r o — A -
sunc ión Mendive de Veyra . 3621 4 22 
V 0. T. de San Agustín 
Estando al terminarse l a novena que esta Capi l la 
celebra á l a S a n t í s i m a Vi rgen de los Dolores, se ad-
vierte á sas devotos y d e m á s fieles que la fiesta t e n d r á 
lugar el lunes 28 del corriente, á las ocho de la ma-
ñ a n a , con orquesta y s e r m ó a á cargo del R. P . F . 
E l í i s Amezarraga, religioso franciscano. 
8559 4-21 
Iglesia de Belén. 
E l v i é r r e s 2^, á las 5 J de ln tarde, d e s p u é s de la r e -
serva del Smo. Sacramento y del Via -Cruc i s , se r e z a r á 
la Corona do lo ro t ay acto continuo se c a n t a r á á cuar-
teto el Stabat Mater de ü b e d a , alternando con el ser-
m ó n que p r e d i c a r á el R . P. Salinero de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
E l Viernes Santo 30 del corriente, á las 12 del dia, 
t e n d r á lugar el s e r m ó a de las Siete Palabras, que pre-
d i c a r á el K . P . Royo, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , a l ter-
nado con las palabras de Hayden , que se c a n t a r á n á 
toda orquesta. A . M . D . G . 
3611 4-21 
J H S . 
IGLIIA Di URSULINAS. 
Dolores (Je la Santísima Virgen. 
E l p r ó x i m o viernes 23 s e r á la misa solemne á los 
"Dolores de Mstr ía" y el s á b a d o , s e g ú a costumbre de 
todos los a ñ o s , como al oscurecer, p r i n c i p a r á el saoto 
ejercicio del rezo de laa "Tres Horas" con mús ioa , y 
terminado este, o c u p a r á la Sagrada C á t e d r a el e lo-
cuente orador sagrado, E r . Ellas de Amezar r i , de la 
orden de San Francisco, concluyendo estos piadosos 
ejercicios con las preces do costumbre. 
Se suplica l a asistencia á estos piadosos y tiernos 
actos consagrados á Nuestra Dolorosa Madre — E l 
C a p e l l á n . 3560 4 21 
E J E R C I C I O S PIADOSOS. 
Todos los dias de la Santa Caaresma, 
habrá ejercicios piadosos en las Igleeias de 
esta capital, distribuidos en la forma si-
guiente: 
Los lúnee, miércoles y viérnes, á las 7 de 
la noche, se rezará el Santo Rosario y se 
explicará la Doctrina Cristiana en el Cerro, 
el Santo Cristo, Guadalupe, Jesús María, 
Merced y San Agustín. 
Loa mártes, juóves y sábados, á la misma 
hora, se practicarán los mismos ejercicios 
en Moneerrate, Pilar, San Nicolás, San Fe-
lipe, Belén, San Lázaro y Jesús del Monte. 
Además, habrá Misiones Ja primera se-
mana do Caaresma en San Felipe; la se-
gunda en San Agustín y en el Pilar; la ter-
cera en Guadalupe; la cuarta en Jesús del 
Monte, y el viérnes de la misma cuarta se-
mana, para concluir el dia de Dolores, en 
la Merced. 
E l Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis, pre-
dica en la Santa Iglesia Catedral los cuatro 
primeros Domingos de Caaresma. 
E l mismo Iltmo. Sr. Obispo concede cua-
renta dias de Indulgencia á los fieles por 
cada dia que asistan á los anteriores ejer-
cicios piadosos. 
E . P. D. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O . 
E l viernes 23 del corriente, á las 8 
de la mañana, se celebrarán en la 
iglesia del Moneerrate una misa de 
Réquiem por el eterno descanso del 
joven 
D. Pablo Cánua y Valinconrt. 
Su desconsolado padre rtíega á las 
personas de su amistad la asistencia 
á tan piadoso acto. 
Habana, Marzo 22 de 1888. 
3593 2-22 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 22 D E M A R Z O D E 188« 
SEBVIOIO PARA E L DIA 23. 
!?efe de dia.-—Ei Comandante del 1er B a t a l l ó n de 
Ligeros Voluntarios, D . N i c o l á s G a r c í a . 
Visita de Hospi ta l .—Rto. C a b a l l e r í a del P r í n c i p e . 
Cap,+anía General y Parada, - 1er B a t a l l ó n de L i -
geros V o untarlos. 
Hospi tal M i l i t a r . — B o n . Ingenieros de E ió ro i to . 
H a t e r í a de 1» R e i n a . — A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
Retreta en el Parque Centra l .—Bon. Ingenieros de 
E é r c i t o . 
Ayudante do guardia en el Gobierno M i l i t a r . — 
»í • 3 ? de la Placa, D . Francisco Sobrede. 
Imaginar ia en idem.—-El 1? de la misma, D , M a -
nuel D u r i l l o . 
E l Coronel Sargento Mayor . R e c a ñ o . copia. 
P o M 
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Rabann,. 20 de marzo d« — K l Adlroinis t rador 
i l U O A M 
EN E L PRIMER ANIVERSARIO 
de la muerte de nuestro querido hermano 
ARTURO DiMIANS Y B A T L L E . 
¡ H o y hace un aBo, de ta muerte A r t u r o 
Y á u n nos parece qu' í es un s u e ñ o 
V e r t » pa r t i r de m n n i o para siempre 
Y cuando el m u n io te era m á s r i f u t ñ o l 
H j a r ejemplar, amante y c a r i ñ o s o : 
Orgul lo de t u madre y tus hermanos 
¡ T e n e r que m o r i r , . . . ! ; y ser preciso 
A d m i t i r de natur i los arcanos! 
Tan FO'O ante T í D'os de Clemencia 
Que la nave del ser )e d i r i g sta 
B j i ramos la f re í te resieuados 
A l u menso pesar que ayer nos diste. 
E l oi«ají» del mundo y las pasiones 
N o eran para ;f, querido A r t u r o ; 
Y en la m a n s i ó n del cielo donde moras 
Todo es eterno, melodioso y puro. 
Descansa, pues y t n el hogar querido 
Doude no te olvidamos un segundo, 
T - r u í s t m a o rac ión lavaritaremos 
. tanto h « r m a n o nos aliente el man1'©! 
Tas h e r m a n o » . V l o r a y J o a q u í n . 
M « r z o 2 2 d e ' 8 8 1 8711 1-23 
E N E L P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E LA MÜERKE DE 3U QUERIDA ABUELA 8E.SORA 
D * MAKIADB LOS ANGELES PRRAZA DE MAOTBLIZ. 
S O N E T O . 
¡ A y abuela mial f a ü t e el encanto de t o d i s impa t í a , 
D e toda t u famil ia el bá laumo y consuelo, 
Y has delado errante en e-te t m t e suelo 
A tan h ' jo sy nietos en profunda a g o n í a 
H o y hace un a ñ o que deecanea en la tumba fría. 
¡ U n aúo , si! de pena y angustia en m i co razón , 
Porqne eras el consuelo de toda m i pas ión , 
Qae «in t i para m i no hay goce n i a l eg r í a . 
Y a no hay consuelo que de m i pecho borrar pudiera 
N i de m i mente tu memoria flaa esclarecida 
Y una corona grandiosa de guirnaldas die a 
E n r e c u t r d o de su amor y su nobleza 
Qae c u b r í a con su ma» to y sus virtudas 
A todo el m u r d o que dió naturaleza 
Tus r ietas, 
Sr tas . Josefa y A n g e l a A l c á n t a r a Mar t e l i e . 
8702 1-23 
UNION CATALANA. 
Sección Humorística proyislonal. 
L a Comisión nombrada por la Junta ge-
neral en la noebe dal 21 del corriente, su-
plica la asistencia á la Junta que en el tea-
tro Circo-Jané ee verificará el sábado 24 del 
mismo, á Us siete y media de la noche, 
para formar la comitiva y acordar el ^es-
tuario y demás particulares para asistir á 
las grandes fiestas de Montserrat. 
¡Catalanes entusiastas, no faltéis! 
Habana, 22 de marzu de 1888. 
L i Comisión. 
C n 501 a2 21 d2 23 
para el Domingo de Ramos. 
Ss venden con variados y preciosos tf j idos, ador-
nadas con el mayor esmero y buea gusto. Desde el 
precio de tres pesos hasta el do cincuenta billetes. 
PAULA 55. 
8*96 2-23a 8-23d 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
Los st ño res ÍOCÍOJ que deseen enterarse de la me-
moria que ha de leerse en la junta general ordinaria 
convocada p&ra el domingo 2n del corriente, pueden 
concurr i r el s á b a d o 24 á la impren ta " l a R a z ó n " M o n -
te 58, donde se rán provistos de un ejemplar, exh ib ien-
do el ú l t i m o recibo de susc r ic ión . 
Habana, marzo 23 de 1888.—El Secretario, A q u i l i -
no O r d ó ñ < z . C 502 2 23 
m m u ) i i VIADO. 
Programa de la función Sacra que ofrece esta So-
ciedad el día 25 de marzo de 1888. 
P R I M E R A P A R T E . 
19 "DanseMacrabe ,"poema sinfónico de C. Saint-
kis Saeuz. Ar reg lo tspecial para quinteto de cuerda, 
ó rgano y piano del maestro M . Cuero. 
29 " L a Pr imera L á g r i m a , " me lod ía para quinteto 
y piano. Osborleis. 
39 "Serenata de los Angele?." Bruga. Cantada 
por la Srita. N a n d í n con acompaBamitnto de v i o l o n -
chello, por el Sr. S. R a m í r e z . 
49 " A v e M a r í a . " Gounod. Ar reg lo para v i o l i n , 
cuarteto de cnerda, ó r g a n o y piano. 
N O T A . — E l doble quinteto lo componen d is t ingui -
dos profesores de la "Sociedad de Conciertos" y s e r á 
dirigido por el Sr. Migue l G o n z á l e z 
S E G U N D A P A B S E . 
R e p r e s e n t a c i ó n de cuadios bíbl icos é h is tór icos , 
dirigidos y combinidos por el Sr. Direc tor de este 
Cí rcu lo , en los quo toman parte Sritas. y Sres. socios 
del mismo. 
19 " C a i n y A b e l . " Cuadro de movimiento. F i g u -
ras de yeso 
29 " S a n s ó n en el Templo de los Pil is teos." I d e m 
í d e m ídem. 
89 " E l Sacrificio de Isaac." 
" L a vis ión de San Francisco." 
" E l P e t t í n de Baltasar." 
T E R C E R A P A R T E . 
Entrada de J e s ú s en Jerusalem ó el d ía de las 
palmas. 
29 " N o l l i me tangere," imi t ac ión del cé l eb re l i e n -
zo do Bu f i e l Sanzio. 
39 ¡ Q u é r e m o s á B a r r a b á s ! , i m i t a c i ó n del cuadro 
de Ch i s . Mal le r . 
49 " E l Camino del Ca lvar io . " 
N O T A . — H a b r á carros del Urbano á la t e r m i n a c i ó n 
de l a f a n c i ó n . 




L A I D E A . 
Sociedad anónima Cooperativa. 
SECRETARIA. 
N o h a b i é n d o s e verificado la J u n t a General o rd ina -
r ia el dia 18 del presente por fal ta de asistencia, cito 
nuevamente á los Sres. accionistas, para que concu-
rran <d dia 25, á las doce del dia, al local qae ocupa el 
establecimiento, B e l a s c o a í n n . 4, donde se l l e v a r á á 
efecto con el n ú m e r o Ae accionistas que asista. 
E n dicha Jun ta se d a r á cuenta del estado de la So-
ciedad, y se h a r á n las elecciones s e g ú n el art. 13, i n -
ciso 49 de nuestro Reglamento. 
Habana, Ift de marzo de 1888.—El Secretario, B l a s 
L ó p e a y M a r a i í á n . 
3 ^ 9 3-22a 8 22d 
Aires (Ta miña térra. 
Sociedad Coral y Filarmónica. 
Secretaría. 
L a Direc'civa ha teaido á bien acordar se convoque 
á los señores asociados para la Jun ta general ex t raor -
dinaria que debe celebrarse el domingo 25 de los co-
rrientes, á las doce del dia, en su nuevo local de la 
calle de Neptuno n 60, donde estuvo situada l a Co l l a 
de Sant Mus. 
D i c h o acto tiene por objeto, informar sobre l a r e -
oieate i n s t a l ac ión y d e m á s importantes mejoras r e a l i -
zadas por este Ins t i tu to . Debiendo recordar á los 
seficres socios el a r t í c u l o 55 del Reglamento general y 
conveniencia de exhib i r al tener acceso al referido l o -
cal el recibo del mes de la fecha.—Habana 20 de m a r -
zo de 1888.—El Secretario, J u a n N . H o d r í g u e » , 
3303 4 - 2 l a 4-22d 
DE UTILIDAD 
5 0 . 0 0 0 V A R A S 
E n c a j e s h i l o p u r o , a c a b a m o s de re-
c i b i r . 
U n i c o d e p ó s i t o e n l a S a b a n a , 
N E P T U N O 7 9 
entre Manrlqne y San Nicolás 
S E D E R I A 
I ^ A S O C I E D A D . 
Se reallzftn al por mayor y menor. 
2637 r ^ ^ m 
E L JUS SELECTO VISO DE MESA, 
m 
Unicos impoi tadoroj en la le la de Cuba, los s e ñ o r e s 
Jauregniz . r , Garr ido y C? " E l N9 4 . " D i r y i r s e para 
pedidos á estos señores . Riela 83, ó en la L o n j * de 
V í v e r e s , á D . M á x i m o Rivero. 
Se imp" r t a en medias y botellas enteras. 
C 4 8 i 78-18Mzo 
AL COMERCIO. 
E l Secretario del CENTAO DB DETALLISTAS de esta 
ciudad, tdniendo algunas hora» desocupadas que ¡ j a e -
de dedicar á los mismos asnnios que á su c a r g j t iene 
en el expresado Centro, como soa proporc ionar ma-
t r í cu la s y licencias para abrir establecimientos, t ras-
pasos y traslados de los mismos; declaraciones con 
arreglo á Tarifas y Reglamenton; instancias ó rec la-
maciones á la Hacienda y Ayuntamientos y cuantas 
m á s solicitudes se refieran á estaolecer quejas y apela-
ciones; lo part icipa así á los Sres. duefios ü e estable-
cimieutOH que no seun sócio» de este Centro; adv i r -
tiendo que las horas de despacho son de I I oe la m a -
ñ a n a á 3 de la ta*de, en t i local que ocupa la Secr^ta-
r í a d e l C K N T R O D E D E T A L L I S T A S , L A M P A -
R I L L A N . 2. L O N J A D E V I V E R E S . 
Cn 394 1-M 
E L DOCTOR L E B R E D ) 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
C o n t i n ú a á l a d ispos ic ión del púb l i co en eu gabine-
te, Conculado 12<>, para consultas generales, de 12 á 4 
de la tarde, y para juntas en e l mismo y consultas r e -
servadas, coa antici nac ión convenidas, d e í ^ á l l d e 
la m a ñ a n a Y de 4 á 6 de la tarde. 
S f m " ?f i -22Mzo 
^ O S É ESTRADA 
Médico-Director de la Qumta de Dependientes 
H a trasladado su domici l io á Lampar i l l a S4 (entre 
Agu ia r y Habana. 
Consultas de 12 á 3. 
3^97 30 2 l M z 
Dr. G. A. Betancourt, 
Cirujano Dentis ta de la facultad de Pi ladelf ia y de 
esta Re»! U o i v e m d a d de la Habana, tiene el honor 
de anunciar a l púb l i co en general qae sigue constru • 
yendo las dentaduras parciales sm el auxi l io de las 
planchas en el cielo de la boca (Br idge W o r k ) ; coro-
nas de « len tes y m ü e l a s artificiales en las r a í e t s n a t u -
rales, (Bonw 11 System); R e i m p l a n t a c i ó n y t ra t isplan-
ció i de loa dientes naturales; corrye todas las i m g u -
laridades de los dientes y muelas j por ú l t imo practica 
y cura todas las enf rmedades de la boca por difícil que 
sean. Eecomienda el hueso art if icial de Betancourt , 
f iara las obturaciones de la carie de los dientes y mue-3503 15-20Mzi> 
J O S F Í Ñ T ü Ñ Í O T O E T O C A R R E R O , 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Empedrado n ú m . 8. 3 i87 15-17Mz 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
C O M A D K O N A F A C U L T A T I V A -
Eg'do n ú m e r o 1, esquina á M u r a l l a , altos. 
27*5 2ft-2Mzn 
M a n u e l J . B e t a n c o u r t 
ABOGADO 
Consultas de 12 á 4. Reina 20, altos de "Cabafias ." 
2798 26-3Mzo 
E E Í N A N . 37, f r e a í e á Mmm> 
Es^eoialidad. E n í e m e d a d e * r ené rco - s i í l l í t i oa* » 
sfiwciones dft la p ie l . Gooffslbu do ? á 4; 
Márt«6, i n í v e s y oábado, ará t i» A lo» pobres, d« 8 á 4, 
On 383 1~M 
J o r g a D i a z A l b e r t i n i , 
PABTBRO Y MEDICO DE NlSoS T MUJERES. 
Virtudes 86, esquina á Campanario. 
C 371 19 Mzo 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta d e l l á l . R a -
pefllalidad: M a M » , VÍM urlaaH&a, Itrinare, y siflUtíoaa, 
Cn 383 1 - M 
I N S T I T U T O P R A C T I C O 
m 
de las islas de Onba y Puerto Rioo, 
fundado por el D r . D . VIGENTE L U I S F E & E B R , 
dir igido por loa Droa, 
D . A . Diass A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51 , y á domi -
ci l io , y se faci l i tan p ú s t u l a s de vacuna á todas las 
horas. 
N O T A . — D e s d e esta fecha queda establecida un» 
sucursal de este Centro en Guanabaooa, Concepoioc 
o ú m . 11, de 1 á 8. b^jo la dirooolon del D r . D . J o » ' 1-M 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
de la Escuela de Paria. Sol 74 de 12 á 2. 
275fi 27 -2M 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79, A , entre Vir tudes y Animas. Consu l t a» 
y operaciones ríe S A 4. 8035 28 8Mz 
D R . R O B E L I N . 
E N F E R M E D A D E S B E L A P I E L . 
Coasuitaa de 7 á 10 mañana y de 3 á. 5 tarde. 
P R A D O N? 6 7 . 
C 348 30-24P 
F. N. Jusliniani Chacón. 
D E N T I S T A 
M E D I C O - C I R J A N O . Salud 42 entre Campanario y Leal tad . 
2573 29 2 8 f 
J . B . T O R A Y A , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 1 de la tarde y de 7 á 9 de la n o -
che. Obispo 27, altos. 
2293 29 -21P 
MR. A L F R E D B O I S S I E — P R O F E S O R D E F r a n c é s —Qaliano n9 130.—La casa Valdepares 
obsequia con un ejemplar de sus Mod i smos franceses 
á los compradores de su P r i m e r curso de f r a n c é s , 
arreglado al programa del Ins t i tu to , 1 peso billetes. 
3678 8-23 
P o r solo 2 cusas se e n s e ñ a toda l a carrera comer-
cia l ; elegante le tra inglesa, a r i t m é t i c a mercant i l y te-
n e d u r í a de l ibros, par t ida doble. Se devuelve el d i -
nero si el d i sc ípulo no queda satisfecho; estaos l a me-
jo r g a r a n t í a . L u z 23, Colegio M e r c a n t i l . 
3594 4-21 
Franoés.—Liiís Pradóre, 
profesor laureado de la Univers idad da Francia , con 
muchos sfios de p r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a , se ofrece á 
dar c'ases á domici l io . Amis tad 44 
8511 15-20Mzo 
C O L E G I O ARCAS 
de 1? y 2? e n s e ñ a n z a , incorporado al Ins t i tu to P r o -
vinc ia l . 98, San Ignacio 98. 8329 8-15 
SAN F M d C O DE SALES. 
Colegio de Niñas Educandas. 
Becas de Gracia. 
E l dia 9 del p r ó x i m o abr i l se p r o v e e r á n en el citado 
colegio S E I S B E C A S D E G R A C I A de las fundadas 
por D Francisco Sun Juan de Santa Cruz, bajo las 
condiciones siguientes. 
1? Las n i ñ a s aspirantes á dichas becas han de ser 
pobres de solemnidad, h u é r f a n a s de padre y madre, 
nacidas de l eg í t imo mat r imonio , naturales y vecinas 
de la j u r i sd i cc ión de l a Habana y de seis á ocho a ñ o s 
de edad. 
2? S i en las anteriores condiciones ee presentasen 
aspirantes en n ú m e r o igual 6 infer ior á las becas se 
les a d m i t i r á con preferencia:, mas si el n ú m e r o de as-
pirantes excede a l de las becas se s o r t e a i á n y la suer-
te d e s i g o a r á las agraciadas. 
3? E n defecto de h u é r f a n a s de ambos padres se 
a d m i t i r á n á las de uno solo en las mismas condiciones. 
Las solicitudes se d i r ig i r án a l I l t m o . Sr. Obispo de 
la Habana, cn el improrrogable t é r m i n o de veinte dias 
contando desde esta fecha. 
E n el mismo colegio, con mot ivo de las grandes me-
joras y reformas que se han verificado en el edificio 
qne ocupa. Oficios n . 2, se a d m i t i r á n pensionistas, 
medio pensionistas y externas. 
D e las condiciones de ingreso i n f o r m a r á el Sr. Rec -
tor y Adminis t rador , Pbro . D . Beni to Conde. 
Habana, 12 de marzo de 1888. 
8»0O 2a-15Mz 
LUCIANO D E PAZOS 
Profesor de feancé1, dibujo y reforma de le t ra : clases 
á domic i l io .—Honora r io* m ó d i c o s , San Rafael 27 
Bazar P a r i s i é n . C—447 26-13Mz 
His to r i a de l a v ida y viajes de este insigne navegan-
te, po r R ose l l y de Lorgues t raducida al castellano, 
conteniendo documentos inéd i to s importantes 3 g r a n -
des tomos gruesos con muchas l á m i n a s y retratos en 
en colores, en el ínfimo precio de $10 oro. D e venta 
Salud 23 l i b r e r í a . Habana. 3684 4-23 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEG0S. 
Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Oradu idon 42° Cartler á uaa temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni Ba-
bor á caña. Es aplicable á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 1 7 3 galones 7 en 
garrafones do 4 i í d e m . 
Unico agente para la venta, A. MTJNIÁTEGUI, 
B A R A T I L L O 5 . Cn 1846 89-31D 
D I R E C C I O N : EDUARDO 1TÜRRI0Z Telefono 
P E A D O S U C E S O E D E - j 
H A B A N A F E D E R I C O B L A N O . A<ÍO 
S U E L O S A R -G O N R E A L p r i v i l e g i o de i n v e n c i ó n d e l p r o c e d i m i e n t o 
T I F I C I A L E S D E P O R T L A N D . " 
S« hace cargo de todos cuantos trabajos se le encomienden, ya sean pisos, t a n q u e » , f a e n t e » , b a ñ o s , ador-
nos de fachadas, etc., etc., de todas formas, colores y dimensiones á precios sumamente m ó d i c o s , g a r a n t i z a d o » 
por la casa a l m a c é n de maderas y barros de D . A n d r é í del Rio y P é r e z , comerciante de esta plaza. P rado 73 y 
77. Y a conocido su procedimiento en las obras e jecu ta i i s oor su pa i r e po l í t i co D . F E D E R I C O B L A N C , 
no duda servir laa qae se le encarguen hoy, coa la misma equ id id , esmero, etc , que aquel . 
Recibe é r d e iea en casa de D A n d r é í del Rio y P é r e z , a l m a c é n de maderas y barros. Prado 73 v 77, 
tentó para la Habana como para 'os d e m á s puntos de la Is la . E n dicha casa p o d r á n obtener sus favorecedores 
ciiantos d i tos necesiten de precios etc. t 
Su procedimiento, ún ico qne ha dado resultado, puede verse expuesto en m i l puntos de esta capi ta l y del 
interior , como en «1 hotel Tv légra fa , de los H e r m i n o s Bate; m u e b l e r í a de Nsmesio P é r e z , calle de Be rna ra ; 
la casa de Mazon, Compoitela frente á S in t a Catalina; cafó el Globo; L a Bolsa; R e f i n e r í a de A d ú c a r de C á r -
'Advi'erte t a m b i é n que p e r s e g u i r á ante la ley como falailficador 4 los que se a t revan á pract icar obras con 
sa procedimiento, sin oonsiderac ión de ninífun géne ro , C 873 1 3 - l M z o 
F L O R E R I A 
M X J R A X . I . A IT. 5 3 ENTRE HáBANA Y COMPOSTBli, 
Nneva r e m e s a de novedades recibida por los últimos vapores franceses. 
Precioso surtido en modelos de sombreros y capotas para señoras, señoritas y niñas, 
de las formas más caprichosas qne inventa la moda. 
Surtido geniral en ñores finas, pompones para adorno de cabeza, plantas artificia-
lesí ramos de iglesia, juegos de azahares, caecos, plumas y otra infinidad de renglones 
todí-s de alta novedad, capaces de satisfacer el guato más caprichoso y exigente, todos á 
precios m ó d i c o como lo tiene acreditado este establecimiento. 3580 10-21 
A L PÚBLICO. 
Se hal lan de venta, muy barata*, unas bonitas b i -
bliotecas para las personas de gusto: pueden verse á 
todsis horas, en l a calle d d Sol n . 60, c a r p i n t e i í i . 
8390 l0 -20 
SE V E N D E E N $300 B I L L E T E S U N A C O L E C -eión de L a Moda Elegante, i lustrada, que abraza 
un p e i í o d o de 24 aí ios; es decir, desde el a ñ o de 1864 
inclusive hasta el de 1^87 t a m b i é n i o d a f i v e . De estos 
e s t á n empastados 24 tomos que componen 12 a ñ o s . 
I m p o n d r á n en la calzada de J e s ú s del Monte 333 
3497 4-VO 
Quemazón de libros. 
Sd realizan 5,0C0 obras de todas clases á 20 y F0 cen-
tavos tomo, pí íase el c a t á logo que te d a r á g r a t ü . L i -
b r e i í i L » ü o i v e r s i d a d . O 'Re i l l y 61 . cerca de A g u a -
cate 35!9 4-20 
aO MAS COMEJENES. 
Por el procedimiento m á s efi jaz, extingo tan dafilno 
insecto, en casas, fiacas de campo, muebles y embar-
caciones: me encargo de t rab i jos de alba?Uleiía, car-
p i n t e r í a , p in tu ra , etc etc.—S A L E M A N r . 
T R O C A D E R O 81 . 
3706 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á leche entera. L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 78 3616 4-22 
D I N E R O . - S E D A D I N E R O C O N H I P O T E C A de casas tan barato como el m á s barato lo d é de 
verdad, de $500 á 20,000 lo que pidan. Se habla con 
el interesado de 8 á 12 en Concordia 87. B . Rnf f in . 
3644 4-22 
LA M O R E N A R A M O N A Z A Y A S D E S E A S A -ber el paradero de una hermana llamada Jasta Z a -
yas y H e c h a v a r r í a , de Santiago de Cuba y fué v e n d i -
da hace 19 6 20 a ñ o s á la casa de Sotolongo, de la H a -
bana. L a que la reclama es su madre que v ive en la 
c á l l e l a Hamaca 10, en Santiago de Cuba. 
3622 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una fiaca situada en Bejucal , que 
tenga buenas referencias: sueldo $17 btes. Monte 125, 
altos i n f o r m a r á n . 8667 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E D N A P A R D A , J O V E N para mauejadora: en la misma hay una criada de 
mano. Someruelos n . 41 i n f o r m a r á n á todas horas. 
3665 4-22 
Gran taller de modas de J . Mosquera 
Preciosos y elegmtes trajes, se confeccionan con 
arreglo á las ú l t imas modas. Especialidad en trajes 
^e desposadas, bailes y teatros, lu to y de viajes con l a 
mayor brevedad; se reciben encargos para el in ter ior , 
todo á precio sumamente m ó d i c o . Acabamos de re -
cibi r una variada co lecc ión de sombreros y capotas de 
g-an novedad. Sol 61 . 3623 8-22 
R A N C A S A D E M O D A S D E R. E S P I N E T . — 
Se confeccionan vestidos con m u c h í s i m o gusto, á 
capricho y á el ú l t i m o fignrin, para s e ñ o r a y n i ñ a s ; 
de viajes, bailes y bodas con m u c h í s i m a p ron t i tud , y 
se adornan sombreros: se corta y entalla por $1. B e r -
naza2i). 32*5 26-14Mz 
D A N D E DIOS N A D A L Y L O P E Z , 
compositor de toda clase de instrumentos de m ú s i c a , 
sucesor de su padre D . Juan, que vivió en .a calle del 
Trocadero n . 67, coloca piezas nuevas á los ci l indros 
de los ó rganos y serafinas. Compone y afina acordeo-
nes. Se vende una Serafina y un ó r g a n o . 
L E A L T A D N Ü M M E R O 14 D A R A N R A Z O N . 
2962 16-7Mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U J E R B L A N C A general en todos los servicios de casa. E n la casa 
Empedrado n ú m e r o 59, t iene g a r a n t í a s . E n la misma 
se alqui lan habitaciones desde 8 pesos hasta 20. 
3673 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para criada de mano, que tenga 
bnenas recomendaciones. D s r á n r a z ó n San Migue l 
129. á todas horas. 3687 4-23 
L I B R E R I A 
La Pluma de Oro Reformada 
A l m a c é n d e l i b r o s . 
Esta casa propone al p ú b l i c o l a m f j o r b l ib l io tcca 
que ex i s t í a en la isla de Cuba. 
Nombre de varias obras: Lauren t , Pr inc ip ios de D o c -
t r i n a C i v i l , 33 tomos en cuarto, el precio de l a obra 
es de 450 pesps btes. y se da en 125 peses billetes. 
L a l eg i s lac ión comparada extranjera y el B o l e t í n de 
la Revista, 21 tomos pasta e s p a ñ o l a en cuarto, precio 
de l a obra es de $500 y se da en $225 btes. 
H i s to r i a de la isla de Cuba; L a Sagra, B o t á n i c a . 
G e o g r a f í a , H i s to r i a , $60 B . É s t a casa propone l ibros 
de todos idiomas del mundo, ciencias, artes y oficios, 
te vende á como quiera- vista hace fe dar una vuel ta 
por L A P L U M A D E O R O y v e r á n obras excelen 
tes, nuevas y baratas ó se compran y venden l ib ros . 
É s t a casa e s t á en competencia oon todas y vende 
barato no hay que dudarlo. L A P L U M A D E O R O 
Obispo 84, J o s é L ó p e z : en l a misma se a lqui lan los al 
tos en $14 oro, propios para un?, femllis. 
3572 * - 3 l 
M O D A S . 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para todo el servicio d o m é s t i c o , 
Galiano 69, en t re Neptuno y San M i g u e l . 
3668 4-22 
U N A B U E N A L A V A N D E R A Q U E A Y U D E al servicio de mano; t raiga buenas referencias, 
que duerma en la casa: sueldo t re in ta pesos bil letes, 
Aoosta 21 . 3664 4 22 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, que entienda bien de l impieza y aseo de la 
casa y que sepa coser bien á mano y á maquina; si no 
tiene buenas recomendaciones y no es tá habituada á 
servir en casas decentes que no se presente. Obrapla 
n ó m e r o 93. 3680 4-22 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano blanco ó de color, que sepa c u m -
p l i r con su ob l igac ión . A m i s t a d 22, dan r a z ó n . 
3632 4-22 
Oficios n? 7.—Sombreros de s e ñ o r a s y n iñas , se osm-
biau por otros nuevos, s egún se pidan; precios b a r a t í -
simos. Los viejos se n f j r m a n y lavan, de jándo los 
como de fábr ica ; y se le coloca el adorno, todo del m e -
j o r gusto, á $2 billetes; los nuevos lo mismo. Las ca-
potas se hacen & $2 billetes y las de g é n e r o á $3 Idem. 
E n la florería se trabaja de cuanto se quiera. H a y flo-
res y plumas y gasas, todo de lo m á s fino y boni to . 
8612 4-22 
Juan No riega. 
Afinador, compositoi" de pianos y vielines. A g u i l a 
n ú m e r o 78, entre San Rafael y San M gael. 
3618 4-22 
Crran economía en la tintorería La Francia 
Teniente-Rey nüm. 39. 
Se l impia , t ñ e forra, ribetea y compone toda clase 
de ropa usada. Se t i ñ e de todos colores, mantas, ves-
tidos, p a ñ u e l o s , cintas, flecos, blondas, etc. 
P í d a s e el color que se desee- F a b r i c a c i ó n de toda 
clase de tintas. Teniente- Rey 39. 
3545 4 20 
P A R A S E M A N A S A N T A 
Aviso á las s e ñ o r a s —Se hacen vestidos de todas 
clases por flguría y á capricho. Se adornan sombreros 
y se hace cargo de toda clase de costura en ropa b l a n -
ca y de n i ñ o Precios m ó d i c o s . S u á r e z 16. accesoria. 
211H 17-15Mz 
C. Ge. Champagne 
Afinador de pianos. 
O - R e i l l y 68, antigua casa Lu i s Pe t i t y Habana 24. 
3356 8-15 
A los maquinistas navales españoles 
Para e l vapor e spaño l G a d i t a n o , que s a l d r á breve-
mente para É u r o p a , p r é v i a s las escalas que convenga, 
se solicita u n segundo maquinista con su correspon-
diente t í t u lo que acredite sn ap t i tud para d e s e m p e ñ a r 
dicho cargo. Sobre sueldo y d e m á s condiciones i n -
f o r m a r á n Oficios n ú m e r o 20.—C. B l a n d í y Oomp* 
3697 8-23 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco ó de color, con buenas referencias. 
Bernaza n . 70. 3688 4-23 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N N A T U R A L 
de Gal ic ia para criado de mano: es del todo atento 
en cumpli r con su ob l igac ión ; tiene quien responda 
de su conducta: establecimiento de ropa L a N i ñ a . 
Reina 7. 3659 4-22 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen oficial para s á b a d o s y domingos. 
Sa lón L a Hortensia, Bernara 25. 
8655 4-22 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A H A -cerse cargo de u n n i ñ o ó dos, garantizando qua 
les d a r á u n t ra to esmerado: i m p o n d r á n Habana 14. 
S637 4-22 
Figuras 39 
Se solici ta una morena fo rma l para criada de mano 
y ayudar á cuidar un n i ñ o de pocos meses. 
3612 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color, aseado y de moral idad, ya sea en casa 
par t icular ó establecimiento, teniendo personas que 
respondan de su comportamiento: calle de las Animas 
114 dan r a z ó n . 3619 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 12 á 14 a ñ o s , que sea p e n i n -
sular y que quiera i r para C á r d e n a s : i n f o r m a r á n M u -
ra l la eeqaina á Aguacate, p e l e t e r í a . 
3634 4 23 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 17 año» para criado de mano ó aprendiz en una bodega: t i e -
ne quien responda por su conducta: i n f o r m a r á n Z u -
lueta 21$, fonda, 3*26 4-22 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C R I A D A D E mano ó manejadora una j o v e n blanca de buenas 
costumbres: tiene personas qne respondan de su c o n -
ducta: en la misma se alquila .'una h a b i t a c i ó n : C o n -
cordia 5 i m p o n d r á n . 3638 4-22 
ü N A S I A T I C O H O N R A D O Y B U E N C O C I -nero, desea colocarse, Lampar i l l a 53. 
S643 4-22 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora y u n criado de mano; si no t ienen 
buenas recomendaciones que no fe presenten. T e j a -
di l lo n . 4*. altos. 8661 4- 22 
N A J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E 
criada de mano en casa par t icular y al mismo 
tiempo se solicita ropa para lavar la en la casa y t a m -
b ién se cose toda ciase de costura, á precio m ó d i c o . 
Escobar n . 127. 3645 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera aseada y se prefiere á la que al mismo 
tiempo sea lavandera; ha de tener referencia?. E n el 
Arsenal, casa de D . Aure l iano C u ñ a d o . 
36R8 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y u n criado de mano blancos y que 
tengan reierencias. Prado n ú m e r o 84. 
3639 4-22 
A T E N C I O N . 
Necesito un mayordomo para ingenio y un sereno, y 
tengo una costurera de caballero y s e ñ o r a , corta y e n -
tal la ; y de color, y cocineros, criados, camararas que 
no se marean, para i r á todas partes. Compostela 65. 
3617 4-22 
C R I A N D E R A 
Solicita colocarse una pardi ta Joven y robusta. 
C o l ó n r ú m e r o 1 . 3615 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga bnenas referencias. 
San Ignacio n ú m e r o 25, altos. 
3680 4-23 
DE S K A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O , bien sea en establecimiento ó casa par t icular : es 
honrado y aseado, y uo se molesten por m é n o s de 
t re in ta pesos. Bayona n ú m e r o 17. 
3673 4-23 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A C I O N de criado de mano ó de portero; t iene personas 
uo a b o n m por su conducta. A n c h a del Nor t e n . 2. 
3672 4-23 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse para manejadora ó para los quehaceres de 
una casa, tiene recomendaciones: i n f o r m a r á n calle del 
A g u i l a n . 114. 3676 4 23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nerapeninsular , aseada y de toda confianza para 
una casa par t icular , teniendo personas que respondan 
de su conducta: Plaza Vie ja casilla de carne n . 40 dan 
r a z ó n ó enfrente puesto de verdura. 
3690 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B N I N -sular para criada de mano ó manejadora: sabe co -
ser y peinar y es duradera en los acomodos; tiene per -
sonas que abonen por su conducta. I n f o r m a r á n calle 
de Agniar n ú m e r o 17, bajos. 
3627 4-22 
UN P A R D O D E M E D I A N A E D A D , F U E R T E é inteligente, desea colocarse de cochero 6 de c r i a -
do de mano; tiene personas que abonen por su buena 
conducta. Neptuno n ú m e r o 175. 
S625 4-22 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A 
Morena Ju l iana S o c a r r á s ; l a solicita su h i j a C a r l o -
ta . Se sabe que anda por Guanajay y Mar ianao . C a l -
zada del Cerro esquina á T u l i p á n , b o d e g a . — S « desea 
se presente lo m á s pronto posible. 
3563 4-21 
N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
l o c a c l ó n de criada de mano en casa p a r t i c u l a r , 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene personas quo 
respondan por ella: Cuba 42. 
3556 4-21 
Cocinera. 
U n a de color se solicita, para dos personas v otros 
quehaceres de la casa, que sepa cocinar y tenga buenas 
referencias. Indus t r i a 48, entre C o l ó n y Trocadero. 
3693 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y para repaso de ropa, peninsu-
lar , de mediana edad y que tenga quien l a recomiende 
Figuras 46. 3704 4 23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A A C O -modarse para manejadora de n i ñ o s : t iene quien 
responda por su conducta: A n c h a del N o r t e 392 dan 
r a z ó n . 3695 4-23 
DE S E A C O L O C A R F E U N E X C E L E N T E c r i a -do de mano peninsular, activo ó inte l igente y 
acostumbrado á esto servicio en una casa par t i cu la r : 
tiene personas que respondan de su conducta: I n d u s -
t r i a 117, bodega dan r a z ó n . 3701 4 23 
S E S O L I C I T A 
una regular cocinera que duerma en el acomodo. San 
Pedro 2, altos, 8710 6-23 
B A R B E R O S 
oficial y u n aprendiz , b a r b a r í a L a Se solicita un 
Perla, calle de la C á r c e l n ú m e r o 3. 
3707 2d-23 2a-23 
C I E N F U E G O S 7 
Se solici ta una buena costurera que sepa cortar 
entallar por figurín y tener personas que garanticen su 
conducta; sin estas condiciones es Inú t i l que se pre 
s e n t é . 3691 l - 2 2 a 3-23d 
ÜN A S E Ñ O R A C O N B U E N A R E C O M E N D A -c ión , desea encontrar c o l o c a c i ó n en casa de u n 
ma t r imon io sin hijos ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola; 
sabe bordar T coser & m á q u i n a ; i n f o r m a r á n V i r t u d e s 
n . 15. 3840 4-32 
C U R A C I O N 
f DE 
L A S J A Q U E G A S i 
DE S E A C O L Ó C A R S E U N A G E N E R A L C O S -turera en casa pa r t i cu la r , de seis á seis; cor ta por 
figurines. E n la misma sol ic i tan hacerse cargo de n l -
Bos; precios sTimanjents m ó d i c o s . Perseverancia 51 . 
3810 4-22 
CON L A 
PREPARADA POR E L 
• D o c t o r G o n z á l e z . 
Los médicos más distingmdos del 
mundo lian comprobado los efectos sor-
prendentes de la AÍÍTIPIRIJÍA en laa 
neuralgias, principalmente en las Jaque-
caSj qne es el mayor de los tormentos 
que sufren muchas personas. E l dolor 
de cabeza cede y desaparece en un breve 
espacio de tiempo. E n lo adelante no 
impedirá la jaqueca que los hombres 
ocupados atiendan eus quehaceres, ni 
que las señoras asistan á sus diversiones. 
E l gusto desagradable de la A S T I P I -
RIN A se baila encubierto en la Solución 
del D R . GONZÁLEZ que está edulcorada, 
aromatizada y dosificada conveniente-
mente. 
L a Solución de AJíTIPIRUíA del 
D n . GONZÁLEZ se prepara y vende en la 
Botica de San José; calle de 
Aguiar n ú m . 1 0 6 . 











Cs 57* 9 H M 
Cocinera 
Se solicita una blanca ó de color para u n estableci-
miento y que sea aseada: t a m b i é n se solici ta una cos-
tnrerad'e color. C a m h o i í a E l A g u i l a , A g u i a r 9 i entre 
Obispo v Obrapfa. 3581 4 25 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero: San Rafael 19, s a s t r e r í a . 
3571 4-21 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color para asistir y cocinar á 
una s e ñ o r a . San Ignacio n . 8, desde las 10 en adelante. 
3566 4-21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N Ü N A J O V E N , D E manejadora ó costurera de 6 á 6, en casa decente: 
t í a n e quien responda por ella: i n f o r m a r á n Acosta 63. 
8557 4-21 
T T N A S E Ñ O R A C O C I N E R A S O L I C I T A U N 
vJ mat r imonio ó cor ta fami l ia para colocarse: en la 
misma sa bacen carg'i de lactar n i ñ o s : i n f o r m a r á n 
Cris to n . 13. 3591 4-21 
S E S O L I C I T A 
u n mucbacbo r ec i én llegado de 13 á 15 años para cria-
do de mano. L u z 48. 3606 4-21 
Se solicita 
u n mucbacbo de 15 años para cuidar u n caballo y 
a c o m p a ñ a r en un fae tón . C á r d e n a s 42. 
3^08 4-21 
" P R E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D Sfi M A N O 
JLJó portero un peninsular que sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene personas que lo garanticen. Calle 
de l a Habana n ú m e r o 105 dan r a z ó n . 
3551 4 21 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I X H R A P E -
i / n i n s u l a r aseada y de intachable conducta, en casa 
part icular: tiene personas que abonen por ella. O -
quendo 14, entre San Migue l y Neptuno, dan r a z ó n . 
35fi8 4-21 
Q E S O L I C I T A Ü N A B O E N A C O S T U R E R A 
lOblanca para u n mat r imonio sin hijos, que duerma 
ca el acomodo y que haga la l impieza de unas habita-
ciones, sobre todo qua tonga baen c a r á c t e r , sea m u y 
aseada y traiga buenas referencias Reina 89. 
3588 4-21 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que sea blanca para un mat r imo-
nio solo: calle 7 n ú m e r o 135, en la Chorrera. 
8fi07 4-21 
AA G Ü I A R 7o—SE N E C E S I T A N C O N S T A N -temente para colocar toda clase de criados blancos 
ó morenos, varones y hembras con su c é d u l a y se les 
faci l i ta con referencias á los d u e ñ o s de establecimien-
tos y familias particulares, dependientes y del servicio 
d o m é s t i c o . 3601 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano: ha de traer buenos informes de 
su conducta. Rayo 11. 3596 4-21 
EN L A C A L L E D E D R A G O N E S N ü f i R O 60, se soUcita una manejadora para una n i ñ a dedos 
años y una criada de mano: que tengan personas que 
la garanticen. 3576 4-21 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N R E G U L A R C O C I -
J L / n e r o á la e spaño la , da mediana edad, aseado y de 
moral idad en ua establecimiento ó r a í a pa i t icu la r , t e -
niendo personas que respondan de su compor tamien-
to: calle de Comnostela 131, colegio, el portero d a r á 
r a z ó n . £567 4-21 
T T N A M O R E N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
U desea co lea r se en una casa decente: tiene las me-
jores recomendaciones de su buena conducta: A g u i a r 
n á m . SO. 3562 l - 2 0 i 3-21d 
I T N A J O V E N P E N I N S U L A R M O D I S T A D E -
sea bai lar una casa par t icular por quincena de 
se:8 á ieis. Calle de Manrique n ú m e r o 1 B . 
2198 4-20 
E D A D O—SE D E S E A C O L O C A R A U N A 
señora que sepa coser á mano y en m á q u i n a y se 
preste á a c o m p a ñ a r á otra en los quehaceres de l a ca-
sa, sueldo mód ico y un ñ n o t rato, i n f o r m a r á n calle 5? 
n ú m e r o 69. esquina A . 3547 4-20 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A encontrar co locac ión para a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a , para coser en m á q u i n a ó para criada de m a n o : 
tiene bse» as referencias. Corrales 188. 
85W 4-20 
T T N S U J E T O P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
|_J edad y con buenas referencias, desea colocarse de 
portero en un establecimiento ó casa de comercio, como 
t a m b i é n para el cargo de cobrador, advirtiendo que 
tiene las suficientes g a r a n t í a s de su honradez: en el 
despacho de esta imprenta da 11 de la m a ñ a n a á 3 de 
la tarde se puede ver. 3494 4 -20 
T \ E 8 K A C O L O C A E S E U N A P E N I N S U L A R 
JL /coc ine r a ó para asistir á una s e ñ o r a ó caballero, 
no tiene inconveniente en viajar y tiene quien respon-
da por ella: calle de Ja Merced esquina á Compostela 
casado D . Manue l Cuevas. 3523 4-20 
T ^ E S e A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
J L J l o r sana y robusta y de buena y abundante leche 
de criandera á leche entera: t i c e quien abone por 
ella: cal'e del M o r r ó n . 5 dan r a t ó n . 
3517 4-£0 
f T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U carse en una casa de moralidad, bien para criada 
de mano ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , tiene quien res-
ponda. Animas 42 i m p o n d r á n . 
3516 4-20 
CRIANDERA.. 
Se coloca para criada á leche entera una buena 
criandera de seis meses da parida, tiene las mejores 
referenciaf: en la misma se coloca un j ó v e n para co-
cinero. I n f o r m a r á n Picota 13 
3518 4-20 
Obispo n. 10^, lamparería 
so solicita una cocinera y un p e ó n . 
3521 5-20 
Q Í T s O L I d T A U N C O C H E R O Q U E E N T l E N -
Í O d a de criado de manos y que tenga personss que 
respondan por su conducta. I n f o r m a r á n Amargura I . 
3522 4-20 
S E S O L I C I T A 
un mnchacbo peninsular para servir en un estableci-
miento y e n s e ñ a r l e ei oficio; se le da de sueldo $9. 
P l a t e r í a E l Br i l l an te , Dragones n . 15. 3527 4-?0 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O t 
\ J repostero desea colocarse en casa part icular ó es-
lablecimicnto: es aseado y de buena conducta. Calle 
de L u z n . 72. esquina á Villegas, i m p o n d r á n . 
3528 4 20 
S B S O L I C I T A 
una criadita de 12 á 14 años , blanca ó de color, paru 
el servicio de un matr imonio solo. I n p o n d r á n Infanta 
Í S . J T e n e r í ^ 3533 4-20 
BO L I C Í T A C O L O C A C I O N U N H O M B R E D É mediana edad para cnado de mano ó portero ó p a -
ra i r al campo, pues tiene personas que respondan por 
su conducta. I n f o r m a r á n Amis tad 116. 353 1 4-20 
UN A S I A T I C O 
solicita colocación de cocinero á la e s p a ñ o l a y á la 
francesa; tiene quien responda por su conducta. R e i -
r á n, 18 3538 4-20 
Trabajadores para el campo. 
Candeleros, fogoneros, macheteros, etc., para cam-
po y batey. Se p a g a r á n bien. Bara t i l lo n ú m e r o 7, 
altos, de doce á cuatro de la tarde. 
3 Í93 5-20 
Se solicita 
un criado de mano que sepa bien su obl igac ión , que 
tenga quien responda de su conducta. Industr ia 115 
d a r á n razón . 3500 4-20 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A U N A 
\ J colocación para manejar un n i ñ o ó para servir á 
la mano: tiene personas que abonen por su conducta: 
calle del Mor ro 62. 3549 4-20 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N U N A C R I A D A de mano y una manejadora: tienen personas que res-
pondan por su conducta: i n f o r m a r á n calzada de Vives 
n ú m e r o 50. 854S 4-20 
E n la calle del Aguila n. 71, 
se solicita una criada de mano. 
3507 4-20 
ÜN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O deaea colocarse en casa particular ó establecimien-
to: i m p o n d r á n Habana n . 159 A . 
3509 4-20 
A L 7 P O R C I E N T O A L A Ñ O 
.Se facilita con hipoteca de casas en todos puntos 
sobre censos y a l^u l l e re í : se trata con el d u e ñ o del 
dinero y no hav corredor: puede dejar aviso Villegas 
n . 89, • b r s p í a 91 y Concordia 27-
35)3 4-20 
Q U L I C 1 T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O O 
O c r i a d o de buen escritorio, café, fonda, bodega ú 
otra colocación aná loga , un hombre de 43 años , h o n -
rado: lo que desea es trabajar y que lo miren: no se 
para en sueldo: informes inmejorables, pretiriendo el 
campo- in fo rmarán Habana n . 85, f ru ter ía . 
8513 4-20 
CO N P R E F E R E N C I A A P L A Z O S L A R G O S , se desaan colocar con hipoteca de casas en esta 
ciudad, cantidades que no bajen de dos m i l quinientos 
pesos oro. Mura l l a 37J, p l a t e r í a L a L i r a de Oro. 
3519 4-20 
T \ y s E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
J L / s u l a r de criado de .mano ó portero: sabe sn o b l i -
gac ión , y tiene personas que respondan por é l : i n fo r -
mal á n C h a c ó n esquina á Agaiar , bodega. 
8540 4-20 
UN A E X C E L E N T E J O V E N Q U E S A B E C U M -pl i r bien con su obl igac ión , de Islas Canarias, de-
sea colocarse de criada de mano ó manejadora de n i -
ños en una buena casa: d a r á n r a z ó n Compostela 95^, 
entre Mura l l a y Teniente Rey. 
3501 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E Mo-ral idad en casa de una famil ia decente para criada 
de mano; i m p o n d r á n A g u i l a 84. 
3499 4-20 
D E I N T E R E S G E N E R A L . 
U n j oven inteligente en contabil idad, que ha desem-
p e ñ a d o los cargos de Tenedor de L i b r o s y Cajero, en 
respetables casas de este Comercio, desea hal lar una 
co locac ión a n á l o g a en l a Habana ó en otro punto, 
ofreciendo las mejores recomendaciones comerciales. 
D i r ig i r se por correo á P. M . , Apar tado 171, Habana . 
3185 11-13 
S E COMPRAN M C E B L E S , 
pagando bien todos los objetos pertenecientes á dicho 
ramo. M n e b l e i í a " E l V izca ino , " Reina n . 2, frente 
á la Audienc ia . 3663 4-52 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A E N J E -sus del M o n t e ó en las c e r c a n í a s de l a Habana que 
BU valor no pase de 6ñ0 pesos billetes y no t e n g i gra 
vamen, d a r á n r a z ó n Manr ique 158. 
3577 4-21 
SE C O M P R A N V A R I A S C A S A S . Q U E SUS precios sean desde $4,000 hasta $7,t00, que se h a -
l l en en buenos lugares c é n t r i c o s , sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores: i n f o r m a r á n en la m u e b l e r í a Corrales n . 67 
esquina á S u á r e z , desde las 12 hasta las 4. 
S W 4-21 
T Í ) A R A U N A F A M I L I A E X T R A N J E R A S E 
_L compra un buen juego de sala; un juego de come-
dor, un buen p iano y d e m á s muebles enseres de casa y 
de cocina para poner casa una f i m i l i a bien acomoda-
da, sa desean buenos y de fami l ia par t icu lar , sean 
jun tos ó por piezas sueltas p a g á n d o l o s bien: i m p o n -
d r á n O ' R e i l l y 73. 3598 4-21 
GLOBOS 
Se compran globos, con bolas ó sin ellas. O ' R e i l l y 
numero 51 . ."336 8-15 
Y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades, pagando los m á s a l -
tos precios. 
TBSIENTB-RET 13, ALTOS. 
1528 
Se compran libros 
de todas clases, m é t o d o s y papeles de m ú s i c a y l ibros 
en blanco, pagando bien las obras buenas. L i b r e r í a L a 
Univers idad , O 'Re i l ly 6 ' cerca de Aguaca te . 
3520 4-20 
Se compran 
dos casas de cuatro á seis m i l pesos cada una. I n f o r -
m a r á n Estre l la 44. 3531 4-20 
COMPRA D E M U E B L E S . 
San Migue l 62.—Se encuentra en esta casa un seño r 
de Sagua que compra muebles de uso en p e q u e ñ a s y 
grandes partidas, los paga b ien . 
3525 10-20 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases é id ioma», en p e q u e ñ a s y grandes par-
tidas y bibliotecas, p a g á n d o l o s bien: l levarlos ó avisar 
para i r á verlos, á Salud n ú m e r o 53, l i b re i í a . 
3406 10-16 
DE S D E E L L U N E S P O R L A M A Ñ A N A H A desaparecido de la casa de su d u e ñ o A n c h a del 
Nor te n . 84 u n cachorro de raza m a l l o r q u í n a , entiende 
por G u a r d i á n y es color amari l lo : l a persona que lo 
entregue ó d é r a z ó n de él s e r á gratificada. 
3fi33 l -21a 3-22d 
EL D I A 19 D E 10 A 1 1 SE H A N E X T R A V I A D O unos expedientes de apremios que contienen seis 
recibos provisionales de la r e c a u d a c i ó n de atrases n ú -
meros 167—189—190—191—259 y 270; quedan nulos 
por haber dado parte á l a A d m i n i s t r a c i ó n , y el que los 
p e r d i ó vive Vives 194, y espera que los devuelva el 
que los haya encontrado. 3595 4 21 
AV I S O . H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N p a g a r é otorgado por D . Pedro P a n t a l e ó n P é r e z á 
favor del que suscribe por valor de 132 pesos 75 cts. 
en oro, que h a b í a de vencer el 10 del actual , se hace 
saber que se han tomado todas las medidas precauto-
rias para caso de que se presenten á su cobro sea r e -
chazado.—Fernando Los ta l . 3575 5-21 
Hotel de Francia Antiguo Cubano. 
Teniente-Rey n. 15. 
Casa de famil ia: almuerzo y comida á la hora que 
convenga á los señores h u é s p e d e s . 
Precios sumamente mód icos para amigos que o c u -
pen una misma h a b i t a c i ó n . Servicio esmerado.—PE-
D R O R O I G . 3375 15-16Mz 
SAN DIEGO 
D E L O S B A Ñ O S . 
H O T E L Ü N T O E T . 
D E P A B L O Q U I N T A N A 
E l d u e ñ o de es'e acreditado establecimiento, que 
lleva muchos a ñ o s , ofrece al púb l i co rec ib i r h u é s p e d e s 
por $85 en oro, y abonar por sa cuenta los gastos que 
originen el viaje desde la Habana á San Diego y vise-
versa, t e n i é n d o l e s en el H o t e l de 26 á 27 dias; c o m -
p r o m e t i é n d o s e ol d u e ñ o á que si por causas imprevis -
tas tuviera que retirarse el b a ñ i s t a á los 10 ó 12 dias, 
se le d e v o l v e r á l a m i t a d del impor te , e n t e n d i é n d o s e 
que todo esto es en pr imera; por 60 pesos en »egunda , 
pero con igual cond io ióu que en pr imera respecto á la 
d e v o l u c i ó n de la mi tad del impor te . 
HOTEL TELEGRAFO 
E n el mismo h a b r á un dependiente para a c o m p a ñ a r 
á los viajeros al paradero de Cris t ina, p r o v e e r á de 
una papeleta para el encargado del H o t e l , que e s t a r á 
en el paso Real de San Diego. E l importe se a b o n a r á 
en el Ho te l Te l ég ra fo . 3167 20-18 
Se alquila en dos onzas oro la casa toda de azotea, tres cuartos seguidos y u n bermoso alto Vir tudes 
n ú m . 57. L a l lave al lado. CienfMegos n . 2% con las 
mismas posesiones, en $60. L a l lave en l a bodega. Se 
exige fiador. Los d u e ñ o s , San M i g u e l n ú m e r o 32. 
3689 4-23 
V I R T U D E S 13. 
A dos cuadres de los parques y teatros, dos habita 
cienes con ventana á la calle, en pref-io m ó d i c o : l a 
casa tiene agna, azotea y muchas comodidades. 
3712 4-23 
S E A L Q U I L A 
u n entresuelo y dos habitaciones altas con vista á la 
calle, á matrimonios ú hombrea solos. Cuba n . 66. 
3714 4-23 
Obispo 113, altos. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones, con 
asistencia ó sin ellas. Obispo n ú m e r o 113, 
368a 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones seguidas con su b a ñ o y de-
recho á la sala, dos cuadras distantes del Parque, á 
s e ñ o r a s solas ó matrimonios, con asistencia ó sin ella. 
Amis tad n ú m e r o 50, et quina á Neptuno. 
3677 4-23 
Se alquila 
una casa calle de Neptuno n ú m e r o 205, propia para 
establo de carruajes. Calle da la Concordia n ú m . 179 
i n f o r m a r á n . 3671 10 23 
Heina 3 
Se alquilan los entresuelos: informan en la misma. 
3708 4 23 
Se alquila una bonita casa, acabada da reformar, punto muy fresco y muy cerca d é l o s b a ñ o s de mar , 
calle del Refugio n . 5, buena sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, llaves de sgua y azotea. Su d u e ñ o I n q u i -
sidor n , 5 i n fo rmará . 3681 8-23 
Se alquila l a casa A g u i l a n . 117, entre San J o s é y San Rafael, con sala de marmol , dos ventanas, za-
g u á n , 5 cuartos de mosaico y p luma de agua: l a l lave 
es tá en U c a r r u s g e i í a de al lado, ó i m p o n d r á n D r a -
gones 101. 3857 4 92 
En Jos bajos de la casa, calle de Cuba n ú m e r o 67, entre Teniente-Rey y Mura l la , punto c é n t r i c o pa -
ra toda clase de negocios, se alquila un magníf ico l o -
cal, á p ropós i t o para a l m a c é n de ropa, sedor ía , q u i n -
calla, pe le t e r í a ó cualquier otro que se desee estable-
cer. I n f o r m a r á n en la misma casa. 
C—446 16-13M 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto de la calle de I03 Angeles 13 en-
tre Estrel la y M a l o j i . 3621 8-22 
Se alquila l a hermosa casa Damas SOcapsz para una dilatada famil ia , - compuesta de sala, saleta, seis 
cuartos bajos y cinco altos, caballeriza y agua de V e n -
to en abundancia: en J e s ú s M a r í a eequina á Damas, 
bodega, e s t á la l lave é i n f o r m a r á n y t r a t a r á n de su 
ajuste Indus t r ia 37. S613 4-22 
E n 30 pesos oro 
la casa S u á r e z n . 96 con sala, saleta, tres cuartos: en 
el n . 101 es tá l a l lave • en Campanario n ú m . 131 su 
d u e ñ o . 3653 4 - Í 2 
Se alquilan los hermosos, frescos y bonitos bajos de la casa O b r a p í a n . P5 casi esquina á Compostela: 
son completamente independientes del alto, t ienen za-
g u á n y 8 VCLtanas á la calle, sala, comedor, 8 cuartos, 
3 patios con á rbo les , suelos de marmol , cielo raso y de-
m á s comodidades, agua de Vento : al lado 57 i m p o n -
d r á n . 3651 4-22 
Maloja 145 
con sala espaciosa, comedor, cinco cuartos, hermoso 
patio, cocina, azotea, m u y seca y recien pintada, 50 
pesos bi l letes. L a l lave en el n ú m e r o 133. 
366<í 6-22 
Se alquila, á n n matr imonio sin hijos ó á una s e ñ o r a sola, un cuai to alto muy fresco y bien situado, con 
una cocinita al lado: tienen que s t r personas de bue-
nas referencias, pues de lo contrario que no se presen-
ten: hay l l a v i n y agua de Vento. Vil legas n . tí, á 
una cuadra del Parque y teatros. 
3628 4-22 
Se alquilan unos preciosos altos, con sala y antesala de marmol , cinco cuartos corridos y uno alto, co-
medor, cocina y su entrada indapondicnte. San I g n a -
cio 96: i m p o n d r á n en l a misma. 
3573 4-21 
A G U I A R 101 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
asistencia ó sin ella y e sp l énd idas caballerizas, en t ra-
da á todas horas. 3564 6-21 
L U Z 59 
Se alquilan 2 ó 3 habitaciones: en la misma casa se 
alouilan t a m b i é n un zagaan y una caballeriza. 
* 3563 4-21 
En veinte y cinco pesos oro por mensualidades, se arrienda un potrero de diez caba l l e r í a s , con cer-
cas y divisiones de piedra, agua y fábr icas ; j u r i s d i c -
ción de C á r d e n a s . Paula n , 21 i n f o r m a r á n . 
3585 4-21 
En casa de familia y punto c é n t r i c o se alqui lan ha-bitaciones altas con b a l c ó n y á la brisa, dos de 
ellas unidas, á homares solos y matrimonios s in n iños 
y con referencias: con toda asistencia ó sin ella. G a -
liano n ú m e r o 124, esquina á Dragones. 
3583 8-21 
A M A R G U R A 6 9 . 
E n casa de fanjilia decente se alquilan dos cuartos; 
uno alto, otro bajo, con muebles ó sin ellos, á perso-
nas da moralidad, p r t ñ r i e n d o hombres solos ó m a t r i -
monios sin hijos. Precios módicos . 
F614 4 21 
Prado 93. Prado 93-
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habi tacio-
nes, con vista al Prado y Paraje. 
3604 4-21 
Se alquila una espaciosa cochera con dos cuartos, caballeriza, agua y un magnífico fregadero, situada 
en el puente de Chávez , é i m p o n d r á n en el lado n ú -
mero 244. 3610 4-21 
Se alquila la bonita casa Jenis Peregrino n ú m e r o 14, el punto más cén t r ico do esta calle: tiene hermosa 
sala, buen comedor, aposento y cuatro hermosos cuar-
tos, espacio t í s ima cocina, aseado j a r d í n y patio donde 
pueden sembrar, etc : es clara, ventilada y nada h ú -
meda, en 40 pesos billetes. L a l lave en frente, é i m -
p o n d r á n Empedrado n ú m e r o 28, botica. 
3555 4-21 
Se alquila 
á una señora sola nn cuarto y cocina; que no tenga 
n iños . Galiano n . 17. 3565 4-21 
Se alquila una h a b i t a c i ó n alta con muebles á m a t r i -monio sin hijos ó s e ñ o r a sola: en la misma se desea 
una muehacha de 12 á 14 años para calzarla, vestirla 
y ponerla á los quehaceres de la casa, d á n d o l e n n pe-
q u e ñ o sueldo. Indus t r i a n ú m e r o 69. 
3558 4-21 
" O t i m e r a cuadra de la calzada del Mon te en una es-
XT paciosay vent i lada casa se alquilan dos hermosas 
habitaciones con vista á la calle, suelo de marmol , en 
corta famil ia con toda asistencia á uno ó dos caballe-
ros, se dan baratos, dan r a z ó n Apodaca 37. 
3586 4-21 
En t re in ta pesos oro se alquila l a casa n . 185 de la calle del Campanario, con siete cuartos seguidos, 
sala, saleta y agua de Ven to : a l lado l a l lave y V i r t u -
des 70, esquina á San N i c o l á s informes-
3524 4-20 ge alquila en el Calabazar, calle de la F a n d a c i ó n esquina á l a de Espada, l a hermosa y fresca casa 
conocida por "Casa de V e n t o : " en ella se hal lan los 
saludables b a ñ o s del mismo nombre: se da sumamente 




la casa n . 120, calle de Escobar entre San Migue l y 
San Rafael, con espaciosa sala con suelos de marmo l , 
comedor, 4 cuartos y cuarto de b a ñ o , etc. E n la boda-
ga d a r á n razóa^ 3530 4-20 
Se alquila u n departamento alto, independiente, compuesto de cuatro habitaciones grand-s y todo 
lo necesario para dos s e ñ o r a s ó un matr imonio sin n i -
ños , se exigen referencias. Galiano 93. altos de la 
m u e b l e r í a . 3529 4-20 
En el Paseo de Tacón, 
frente al Bosque, quinta Santa Rosa (a) 
Molino, se arriendan varios solares, con nn 
golpe de agua, propio para explotar cual-
quier industria: en la misma informará su 
dueño. 3487 4-18 
Se alquila 
en 32 pesos oro la casa A g u i l a n . 1 1 : l a l lave en el 6. 
Tiene sala, saleta, 3 cuartos altos y 3 bajos, agua, etc. 
Para m á s detalles, 2? I t a l i a , s a s t r e r í a y camise r í a , 
San Rafael esquina á Amis tad . 3491 4-20 
Se alquila en J e e ú s del Monte , calle de M a d r i d es-quina á la del M a r q u é s de la Torre , una hermosa 
casa, capaz para dos familias: se da m u y barata; es tá 
á una cuadra de la calzada y del paradero de Es t an i -
Uo, I m p o n d r á n calzada de San L á z a r o n ú m e r o 225. 
3542 4-20 
Se alquilan 3 casas de una ventana, una en l a calle de la Merced n . 65, con 4 cuartos, sala, comedor, 
etc., y dos en la calle de la Picota, con 2 y 3 cuartos 
respectivamente, sala, comedor y d e m á s comodidades: 
i m p o n d r á n en Picota 21 . 3514 4-20 
Se alquila la casa San Migue l n . 105, compuesta de z a g u á n , gran sala, antesala, saleta, seis cuartea, 
caballeriza, etc ; toda de suelos de mosá i co y m á r m o l : 
la l lave en la botica é i n f o r m a r á n Lea l t ad 116. 
3 5 Í 7 4-20 
Obrapía68, altos 
Sala y gabinete con cinco balcones á dos calles: no 
es casa de h u é s p e d e s : de m á s i m p o n d r á n á todas h o -
ras en los altos. 3190 7-18 
M E R C S D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos al ios con agua, gas, coc i -
na, escusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con b a l c ó n á la calle, y habitaciones para 
hombres solos. 3 Í 7 3 8-18 
S E A L Q U I L A 
en $25 50 oro la casa Picota S2, toda de azotea, con sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, excusado, etc. T i e -
ne sumidero á l a cloaca. 3442 8 17 
Zulneta 34, manzana del Pasaje. 
U n bonito piso p r inc ipa l c ó m o d o para corta familia, 
3374 8-16 
Se alqui la en p r o p o r c i ó n la casa Mon te 87, entre B e -villagigedo y Agu i l a , donde ha estado muchos años 
la s ede r í a L a Marquesita, a l lado l a l lave é informes 
en Agu i l a 61 . 8402 10-16 
Q. e alquila en 22 pesos billetes una casa situada en 
O J e s ú s del Monte , calle de M a d r i d n ú m e r o 1, tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, agua y todas 
las comodidades necesarias, I m p o n d r á n San í g n a c i o 
n ú m e r o 84. C 470 8-16 
MÁS Q U E GANGA. 
Seis casas, todas en $25-50 oro mensuales de a l q u i -
ler. E s t á n situadas en la calzada de Cris t ina, frente á 
la Quin ta del Hey , y marcadas con las letras B y s u -
cesivas hasta la G. A g u i l a n . 187. de 11 á l . d a r á n 
m á s informes. 3146 8-15 
2 2 , M E R C A D E R E S 2 2 . 
Se alquilan magníf icas habitaciones y salones para 
escritorios. E n la mi^ma i n f o r m a r á n . 
2991 lG-7Mz 
Se alquilan las casas P r í c c i p e Alfonso n . 85, propia para establecimiento, de alto y bajo; v la de la ca-
lle de M a m i q n e L ú m ? r o 120, entre Salud y Dragones, 
m u y espaciosa, con agua. I m p o n d r á n Campanario 
n ú m e r o 59. 3270 9-14 
S E A L Q U I L A N 
sala y hermosas habitaciones altas y ventiladas: e n -
trada independiente á todas horas. Prado 13. 
31S6 16-13Mz 
Se alquila l a casa calle de San Rafael 139, propia para un t ren de coches, que es á lo que ha estado 
destinada siemp;e. E n l a misma se vende una duque-
sa. I m p o n d r á n en la fábr ica de j a b ó n del lado y en 
Cuba 52. 3152 11-11 
de fófleas y Esíablecifflienío.v 
C A S I R E G A L A D A S 
Se venden dos casas en Reg'a, calzada de Guana-
bacoa n ú m e r o s 12 y 14, de m a m p o e t e r í a y teja, con 
bastante comodidad. ¿Sabéis eu cnanto? pufs Í800 oro, 
libres para el vendedor: d a r á n r a z ó n M.-mte 57, altos. 
36f6 8-23 
•p()R A U S E N T A R S E P A R A L A P E N I N S U L A el 
JL d u e ñ o , se vende y se alquila en m ó d i c o precio, sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores, una gran casa de mampos-
t e r í a , 4 ventanas, 2 puertas, arboleda, j a r d í n , etc., 
propia para una extensa famil ia : J e s ú s del Monte n ú -
mero 302. I n f o r m a r á n Galiano n . 32, f e r r e t e r í a . 
36H0 24-22 Mz 
PO R E N C O N T R A R S E S U D U E Ñ O E N F E R M O y no poder estar al frente de ella, se vende la b o -
dega de la calle de la Salud n . 101, esquina á Gervasio 
3650 4-52 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU dueño, se vende la acreditada Casa de 
Préstamos de la calle do la Merced n. 103. 
3570 5 21 
FONDA. 
Se vende una en buen punto y barata, por no poder 
su d u e ñ o ocuparse de ella. D a r á n r a z ó n Monte n ú -
mero 39. Glorias de Pelayo. 3605 4-21 
LA C A S A C A L Z A D A D E L M O N T E C O N 14 por frente y m á s de 50 por fondo en $11.000, buen 
punto; otra en M l s i ó i pegada al Arsena l $2 000; en 
Fernandina una pegada á la calzada del M o n t e en 
$1,300; un solar yermo buon punto $700; esto todo en 
oro, y varias por diversos puntos $2,000 hasta $4,000 
billetes: i m p o n d r á n Angeles 51 . 
3609 4 21 
E N 1,000 P E S O S O R O 
Se vende uua casa Sitios entre San N i c o l á s y M a n -
rique, á tres cuadras de R?ina, l ib re de gravamen, a-
cabada de reedificar, con sala, comedor, un cuar io , 
patio, cocina, excusado y d e s a g ü e á l a cloaca. A n i -
mas 40. 4590 4-21 
O O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A SE V E N D E 
L la preciosa casa A n c h a del Nor t e 328, fabricada á 
la moderna, con sala, saleta, tres hermosos cuartos, 
s ó t a n o , agua y d e m á s comodidades en 3,500 pesos oro 
l ib re p a r a l a vendedora. I n f o r m a r á n Obispo 131, za-
p a t e r í a . 3589 4-21 
EN M A R 1 A N A O , C A L L E D E S A N A N D R E S n ú m e r o 6 se vende una casa de m a m p o s t e r í a y t e -
ja , muy barata, acabada de reparar y p in ta r al óleo , 
etc. etc: d a r á n r a z ó n Aguacate 108, entre Ten ien te -
Rey y Mura l l a , á todas horas del d ía , 
3501 8-20 
S E V E N D E 
p r ó x i m o al paradero del Carmelo una elegante y c ó -
moda cnta de recreo, de planta baja y p r ioc ipa l . se-
ñ a l a b a con el n ú m e r o 150. I n f o r m a r á n Teniente Rey 
n? 25 3502 15-20Mzo 
S E V E N D E 
un potrero de tres y media caba l l e r í a s de t ierra , á tres 
leguas de la capital , j u r i s d i c c i ó n de Santiago de las 
Vegas I m p o n d r á n Candelaria n , 13, Guanabaooa. 
4-20 
S E V E N D E 
E l cafetal potrero ' "Discordia ," conocido por el de 
las N i ñ a s Sierras, situado en el c u a r t ó n I t abo de M a -
druga, á un k i l ó m e t r o del paradero de X nesyse i s 
leguas de Matanzas por el fe r rocar r i l de la Habana, 
compuesto de 2o á 24 caba l l e r í a s de t ierra , cercado de 
piedra y en cuartones, con gran palmar y á r b o l e s f r u -
tales, dos pozos fér t i les y f ibrioas como para sentar 
maquinaria, si se quiere, para un central , los potreros 
cercanos s e m b r a i í a n c a ñ a para é l , por no haber n i n -
g ú n ingenio por ese lado. M u y fácil de i r á verlo y pa -
ra tratar, en la Habana Salud 87, de 12 á 4, y en el 
Cerro, San Salvador 17, á todas horas. 3535 4-20 
Se vende 
la casa Teniente-Rey n . 40, de alto y bajo: en Egido 
n . 27 i n f o r m a r á su d u e ñ a . 
3430 15-17Mz 
GA N G A —SE V E N D E U N A H K R M O S A C A S A de m a m p o s t e r í a y te j» , de por ta l , con seis varas 
de frente por cuarenta y ocho de fondo, con sala, sa-
leta, u n cuarto y cocina, situada calzada de Vives n ú -
mero 125, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor: para t ra tar de 
su ajuste, su ama, Est re l la n . 3. E s t á l ib re de todo 
gravamen. 3413 6 17 
PR O X I M O A L A C A P I T A L SE V E N D E S I N gravamen una estancia de una y media c a b a l l e r í a s 
de inmejorable terreno propio para todos cult ivos, 
produce inmejorable tabaco, se puede i r desde la m i s -
ma finca por carretera. Para f u ajuste y m i s informes 
dir i j i rse a R. P lan io l en San Francisco de Paula. 
3321 8-15 
IM P O R T A N T E — P O R T E N E R Q U E A U S E N -tarse su d u e ñ o para la P e n í n s u l a , por asuntos de 
familia, se vende el establecimiento de ropa, sombre-
re r í a y p e l e t e r í a , situado en Puentes Grandes, calza-
da Real 65. 3205 10-13 
B U E N NEGOCIO 
Sin i n t e rvenc ión de corredor se vende el antiguo y 
bien situado cafó y b i l l a r de la puerta del Hospi ta l 
M i l i t a r , Suarez 130. 2312 27-22P 
S E V E N D E 
muy barato un msgní f lco caballo de sil la. D e su pre-
cio y condiciones i n f o r m a r á n A m a r g u r a 39. 
3709 4-23 
SE V E N D E U N P R E C I O S O C A B A L L O , C E R -ca de siete cuartas, de cinco á seis a ñ o s , sano y sin 
n i n g ú n resabio, maestro de coche y silla, y un fae tón 
l igero y sól ido, con sus arreos. Aguacate n . 112, de 
cuatro á seis. 3620 4-22 
Mona 
Se vende con su casa, m u y mansa. Puerta Cerrada 
n . 4. 3506 4-20 
S E V E N D E 
una gran vaca de 20 d ías de parida, acostumbrada á 
es^ar en cuadra y muy mansa; en la misma se vende 
una volanta. Dragones 42 pueden verse á todas horas 
3236 10-13 
AV I S O . — P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su d u e ñ o , se vende un m i l o r d con tres caballos 
criol los, propios para el trabajo diario, l imonera y de-
m á s enseres: todo ee da en p r o p o r c i ó n . I ndus t r i a 88 
i n f o r m a r á n de 7 á 8 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 de la 
tarde. 3-05 8-23 
S E V E N D E 
en m ó d i c o precio un elegante f ae tón f rancés , acabado 
de retocar. E n la calle de Dragones n ú m e r o 102. 
3674 8-23 
S E V E N D E N 
dos t í l b u r y y dos faetones m u y baratos. Mon te 268, 
esquina á Matadero. 3682 4-23 
S E V E N D E 
una duquesa de ú l t i m a moda: t a m b i é n se vende n n 
fae tón muy barato, puede verse á todw horas. Aguila 
admero^ 9685 4-22 
•AiETU-arcios E X T R A N J E R O S . 
T R E S M A R A V I L L O S A S 
MAQUINAS D E COSER. 
L A A U T O M A T I C A 
Nueva m á q u i n a de Slnger (cadeneta ) 
S u t i l y l i g e r a c o m o e l a v e . 
E l faturo de camisero» y modistas. 
L A V I B R A T O R I A , de S i n g e r . 
S E G A R A N T I Z A 
L A MA.8 MODERNA, LA MAS LIGERA, Y LA MAS SBÍPLE DE T O D A S las m á q u i n a s do coser. 
L A O S C I L A N T E , d e S i n g e r . 
Cient í f ica y m e c á n i o a m t n t e perfecta. 
P E R F E C C I O N G A R A N T I Z A D A . 
T H E S m O - E H M F G r . C O . 
(Fabricante de 8.000,000 de m á q u i n a s en uso.) 
R E P R E S E N T A N T E S , A L V A R E Z "ST H I N S E , O B I S P O 1 2 3 . 
Cn 10í)9 G R A N R E D U C C I O N D E P R E C I O S , 812-30,11 
ACEITE P á M MAQUINAS. 
E l que ofrecemos á los consumidores de J l C E I T E J O E L , U U H I C I I I , es un ar-
tículo superior á los que se usan en el país. Además de sus meiores cualidades, es más 
barato que E J L J l C E I T E D E C O C O , E E S E B O J * S U S S I J í I I E » i n E S . Un 
galón de nuestro aieite de lubricar pesa 7 libras. Dicho aceite debe usarse en las piezas 
mayores como los gtríjos de trapiches, guijos de las catalinas, voladoras, donkeys, etc., 
etc., etc., donde dará un excelente resultado, asi como NO D E B E E M P L E A R S E en las 
piezas menores que giran con velocidad como las centrífugas, ejes de trasmisión, etc., etc. 
N U E S T R O L U B R I C A D O R P A R A C I L I N D R O S 
es una especialidad para estas delicadas partes de las máquinas de vapor por tener la 
inapreciable cualidad de no dejar residuo como sucede con el sebo, etc., etc. 
De venta en loa principales establecimientos del giro. Y al por mayor en el escritorio 
Cn 420 
T e n i e n t e R e y n . 7 1 , H a b a n a . 
10 7M 
Y R E L O J E R I A 
BE J . SERBA Y 
entre Compostela y Aguacate. 
Ponemos en conocimiento de las f eñoras y señores clientes de este establecimiento y 
demás personas que deseen comprar preciosas prendas, á precios sumamente módicos, 
que hemos recibido un surtido muy variado y eloganlísimo en MEDIOS TERNOS, P U L -
SERAS, P R E N D E D O R E S , CANDADOS, DORMILONAS, M E D A L L O N E S , M E D A L L I -
T A S , L E O N T I N A S , L E O P O L D I N A S y R E L O J E S , todo de oro y de plata, garantizado. 
Podemos asegurar á todas las personas favorecedoras de esta casa que quedarán sa-
tisfechas de la baratéz en los precios y buena calidad de los artículos. 
Cn 461 8-15 
iCADORES. 
Ofrecemos á I03 Sres. hacendados y á los Sres indidlr la les A C E I T E S D E 1* C A L I D A D para T O D A 
C L A S E D E M A Q U I N A R I A superiores á todos los aceites del mercado: los precios son sin competencia y 
para que no haya e t g i ñ o se vende al peso. "7 libras equivalen un g a l ó n . " Puede usarse en los ejes que den 
uua r evouc iou al minuto y t a m b i é n en aquellos que su velocidad sea de3 y i m i l revoluciones p o r m i n u t o , 
sin temor de quo se destruyan las chumaceras, e j ^ y m u ü o n e s . Es oí aceite que ofrecemos, u n l a b r i ñ e a n t e e x -
celente; no contiene goma n i ác ido de ninguna especie: resiste temperaturas muy elevadas por su especial 
confecc ión . 
E L A C E I T É I M P E R I A L ( V a l v o l i n a ) 
Para v á l b u l a s y cil indros de vapor es un producto que N O T I E N E R I V A L y es t á enteramente l ibre de 
materias corrosivas S I N producir residuos. 
L A G R A S A R E F I N A D A (engrudo) 
que se usa para los ejes de los carros da fe r rocar r i l , guijos, eugrani-jes, mazas de carreta, etc., etc , se obten-
d r á á precios m u y ventajosos. 
E n venta por A M A T y L A G U A R D I A , couíerciantf ls importadores de maquinaria, efectos de agr icul tura 
y f e r r e t e r í a , calle de Cuba n . 63 Apa i t ado 316. Habana. Cn436 27-10Mz 
P D I E N T E S j LA SALUD Y B E L L E Z A DE LA BOCA | M U E L A S | | 
•'g- se logran por completo con el nso de la (Jfr 
NTIFRÍSA | 
nuevo El ix ir Alemán del Dr. G U T L E R ^ 
á base de Quina Calisaya y Mentiol del Japón. 
Con este E l i x i r se consigne siempre: I o CALMAR E L DOLOR DE MULLAS—2? CUBAR LA F B -
T I D E Z D E L A L I E N T O — 3 9 EMMLAKQUECER L A D E N T A D U R A — i ' } Q U I T A R E L S A R R O . — 5 ? C ü R A R 
A T I E M P O E L E S C O R B U T O . — 6 ? A R O M A T I Z A R T P O N E R F R E S C A L A B O O A ; y 79 F O R T A L E C E R L O S 
DIENTES Y MUELAS DANDO V I G O R A L A S E N C I A S , que las h i c e fuertes é insensibles á las bebidas 
frias y calinntes. 
E l olor y sabor de la M E N T H O L I N A son tan txquifi i tos y agradables que á la par que gran 
remed o es a r t í cu lo de recreo, y el que l a usa una sol» vez no puede ya probar n i n g ú n otro den-
t i f r ico . 
L A B I O S 
D a veata en todas las farmacias de las poblaciones principales 
de Europa y A m é r i c a . 
A l r o r mayor: D r . D . Salvador A m l r e u , Barcelona. E N C I A S 
T T N B U E N N E G O C I O — A U N A P E R S O N A 
honrada ó intel igente, que quiera trabajar con 
producto, se le vende un carro de muelles de patente, 
con su m u í a y aneos: en par t icular : se le garantiza al 
comprador, un dia con otro , cuatro ó cinco pesos d ia-
rios, ganados en conducciones. Dragones 14. 
3669 4-22 
/ ^ v J O A L A G A . N G A . — S E V E N D E U N C O C H E 
V ^ n buen estado y tres caballos; se vendo todo j u n • 
to ó separado por su d u e ñ o no poder atenderlo, en la 
calle del Hospi ta l n . 5, y se puede ver hasta las nueve 
d e l a m a f n n a . 3600 4-21 
S E V E N D E 
un t í lbur i , un cab i l l o cr io l lo do seis y media cuartas y 
sus arreos en buen estado. Galiano esquina á L a g u -
nas, bodega. 35'>2 4-21 
SE V E N D E U N F A E T O N , B O N I T O , S A N O Y ligero $80 oro; dos limoneras de t í l b u r y á $3f) b i l l e -
tes una; un escaparate g u a r n é s de vidrieras para t r o n -
co y l imonera en 55 pesos billetes, todo es bueno y 
b a r a t í s i m o por desocupar el local . Monte 28. 
31P5 6-20 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas propio para cigarros, pana-
d e r í a ó lo que lo quieran aplicar: hay tres donde es-
coger. Mura l l a 31, c o r d o n e r í a . 
3505 8-20 
SE V E N D E N D O S F L A M A N T E S Q U I T R I N E S propios para el campo, con sus estribos de va y ven, 
y tiene sus ruedas m u y altas; a d e m á s u n elegante fae-
t ó n P r í n c i p e A lbe r to y otro de 4 asientos, de uso; todo 
se da muy barato. I m p o n d r á n S i n J o s é 66. 
3528 4-20 
6 S I L L A S , 4 S I L L O N E S Y U N S O F A L U I S X V , $10; 12 sillas. 4 sillones y un sofá, $65; j u e -
gos completos Lu i s X V , caoba, á 100, HO y $126; es-
caparates, á 50 y $G0; caraitas para n i ñ o con bastidor 
de alambre, á $25; una decena sillas Viena , $36; dos 
pares sillones, á 18 y $25; sofá , $20; sillas americanas 
con flores, á $1^; relojes, cuadros, espejos, coches de 
mimbre , semicupios, bafiaderas, un b u r ó antiguo cao-
ba, bufetes, carpetas, l á m p a r a s do cr is ta l ; bastidores 
de alambre, á 5 y $7; usados: precios en billetes; bas-
tidores nuevbs, a $3jt, 4 y $ d i oro, s e g ú n t a m a ñ o ; ca-
mas usadas y nuevas, m u y baratas. Compostela n ú -
mero 12t . entre Merced y J e s ú s M a r í a . 
S698 4-23 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N 
L a m u e b l e i í i de la calzada de la Roina n . 2, frente 
á la Audiencia , desea quemar lo que le queda: un fa -
moso juego de doble óva lo , completo, fino v nuevo por 
la mi tad; un bufete para abogtdo en $75 B ; un esca-
parate de espejos, nuevo en $185 B , vale 300; un bo-
ni to pianino de Pleyel sano y batato; 2 b u r ó s de caoba; 
una carpeta de atriles en $30 B ; un espejo de cuerpo 
entero en $25; u n boni to juego de comedor amari l lo 
en $105 B , vale 200; sn f í s do Viena á $15 y 20; jarreros 
con piedras á $14 y 20; aparadores idem, camas idem, 
mesas consolas á $12; una famosa vidr iera , tanto para 
l ibros como para todo; una nevera t r a í d a del Nor te , 
nueva en $50, otra en 25; un mostrador con rejas; 2 
urnas por lo qne ofrezcan y sillones de viaje. 
3662 4-22 
Pianinos 
Se realizan, son de E r a r d y Gaveau, de Paris, pero 
b a r a t í s i m o s , para terminar se dan á plazos, y se garan-
t izan en Acosta 79, entre Compostela y Picota . 
3636 4-22 
A l H á J A S CON B R I L L A N T E S 
Y O T R A S P I E D R A S P R E C I O S A S . 
U n a de las casas de p r é i t a m o s que m á s confianza 
inspiran a l p ú b l i c o , por ser acaso la que mejor le t r a -
te, es " L a Serv ic ia l , " situada en la calle de Neptuno 
esquina á Escobar. 
Plazos largos, intereses cortos, baratez sin ejemplo, 
seguridad completa y bnena fe sobre todo. Pedir m á s 
se r ía go l le r ía . 
Oran surtido de joyas y muebles: entre estos se 
venden u n hermoso escaparate de caoba con lunas y 
un soberbio lavabo de Idem para s e ñ o r a . 
3617 4-22 
Pianino. 
Se vende uno, f r ancés , m u y seguro de afinaoión, se 
da barato. Habana 21. 3641 4-22 
IMAGENES 
Para Semana Santa D e madera, escultura fina 
U n Nazareno con vestido terciopelo bordado en oro 
t a m a ñ o natura l . 
Una Dolorosa i d , nn San J o s é y un San A n t o i á o id . 
Una Caridad del Cobre, t a m a ñ o mediano. 
A l m a c é n de m á q u i n a s de coser de J O S E S O P E Ñ A 
O ' R e i l l v 112. 3^31 4 22 
SE V E N D E U N A M E S A M O S T R A D O R D E marmol , g a n c h e r í a b r u ñ i d a , picador, piedra de 
vuelta y d e m á s objetos de c a r n i c e r í a todo nuevo: D a -
r á n r a z ó n en la calzada de l a Reina n . 85, c»fé. 
3552 4 21 
PO R M A R C H A R L A F A M I L I A S B V E N D E un juego de sala L n ' s X I V como hay pocos, un 
gran espejo de sa'ay cuadros, un lujoso juego de 
c n i r t o de nogal compuesto de precioso escaparate y 
peinador con lunas, una elegante cama, lavabo, 
mesa de noche y de centro, cuatro sillas y dos sillones, 
un buen escaparate con lunas, otro de una, juego de 
comedor y de antesala, dos camas chinescas, tres pares 
mamparas, tinas de flores, loza, c r i s t a l e r í a fina, b a ñ a -
dera, trastos de cocina, l á m p a r a s de cr is tal y otros 
muebles b a r a t í s i m o s . Amis t ad 118. 
3599 4-21 
Ojo á los polleros. 
Se vende una hermosa jau la , pollera, en precio su-
mamente barato. Plaza del P o l v o r i n , ramo de aves. 
3561 4 21 
P U E R T A - R E J A 
Se vende una nueva y m u y boni ta . Consulado 17. 
3554 4-21 
OJ O . P O R N O N E C E S I T A R S E SE V E N D E una m á q u i n a de Singer Reformada medio uso y 
una Gran Americana n? 1, ambas en el mejor estado 
y corrientes, á 15 pesos billetes cada una, pueden 
verse y probarse en la calle de los Corrales 32. 
3515 4-20 
E L F E N I X 
Compostela 46. 
R e a l i z a M u e b l e s , R e l o j e s y p r e n d a s 
á p r e c i o s d e g a n g a . 
Escaparates con e-p j o y de caoba sin espejo. 
Peinadores, lavabos y ve!ado'<-B. todo barato, prueba 
P h l a L g a ñ e r e s nuevos, L u l i X V con m á r m o l e s á $12 
I d i d . c u a d r a d » » , á $ ( 
P ' au i ro muy bueno y afinado, $100 billetes. 
Pianino de cola magníf ico, $125 billetes 
Pj .ra comedor, mesas correderas de 4 y 6 labias, 
j irreros do varias clase", aparadores y sillas V i e n a y 
sillones de todas clases. 
Carpetas y carpeticas, mesas y mesitas, todo barato 
Surtido de camas-lanza y carroza, nuevas y de ufo 
á precios de gmga , cubiertos plata Cr i s to f y objetos 
de n(i: idad y adorno. 
ConipoHelaáO', Obispo y Obrapía. 
-602 4-21 
Q E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S A R T I C U L O S 
i ^ d o s carretil las, dos sorbeteras y todos los d e m á s en -
seres para helados, un armatoste, mostrador y varios 
a r t í c u l o j p r o p í o s para un puesto de frutas: in forma-
r á n A g u i a r n . 56 todo barato. 
8512 4-20 
lll 
Se acaban de rec ib i r con sus magní f icas urnas de 
madera c h a c a r a n d á , i m á g e n , botes y n á u f r a g o s de 
madera ricamente escultadas propias para nn buen 
regalo de iglesia ó casa par t icular . Los t a m a ñ o s 50, 60 
y 75 c e n l í m e t r o s , y losprecios m u y baratos, en el es-
tablecimiento de P L A T A M E N E S B S . 
102, 
Cn 4H1 ' 
0 - R E I L L Y 102. 
4-20 
U N A J U A R D E S A L A 
á 'o Lu i s X V casi nuevo, un aparador, una mesa de 
comer, un espejo m e d a l l ó n , uua l á m p a r a , un piano 
f rancés y una m á q u i n a do coser usada; l o d o b i r a t o : 
106. Galiano 106. 3516 4-20 
Objetos religiosos, casullas, can leleros, cruces, c á -
lices, copones, misales, devocionarios, medallas, rosa-
rios, estampas, velas de cera todos t a m a ñ o s , cirios 
pascuales. Tres M a r í a s y t edo lo necesario para estos 
P E D R O M A S E D A . 
102 , 
Cn492 
0 - R E I L L Y 102 . 
4-20 
M E S A S D E B I L L A R . 
Sa vsnden, cemponen y se compran: esta casa r t e i -
be b o l e s do b i l la r y p a ñ o s de F ranc i a y Barce lona y 
las v^nde m á s barato que nadie. T o r n e i í a de J o i é 
F o r t e z i , Bernaza 53. viniendo de M u r a l l a l a segunda 
á mano derecha. 32<6 26-15Mz 
EL RASTRO. 
MONTE H R O 109. 
E N T R E A G U I L A Y A N G E L E S , 1 
F R E N T E A L E S T A B L O D E C A R R U A G E S 
L A C E I B A . 
E l que estuvo al frente del R A S T R O C U B A N O , 
Galiano 136, frente á la Plaza del Vppor , destie su 
fundac ión conocido del p ú b l i c o de la Habana, se ofre-
ce en BU nuevo local con un variado surt ido de todo lo 
concerniente á sn giro, con la equidad acostumbrada: 
en el minino e n c o u t r a r á n M U E B L E S . C A M A S , R O -
P A . L O Z A . C R I S T A L E S , B A T E R I A S D E CO-
PINA, H E R R A M I E N T A S D E C A R P I N T E R I A y 
otros oficios y artes, tengo varios, todos á precios de 
ocas ión . E n el mismo se sigue comprando todo lo 
que propongan por ínfimo que sea su valor. T a m b i é n 
se componen y enrej i l lan muebles, se florean y doran 
camas, se componen relojes y m á q u i n a s de coser, se 
compran metales viejos, p e g á n d o l o mejor qne sus co-
lega» ; y en una palabra se hace de todo á 
P R E C I O S D E GANGA. 
Alfombras , albardas, sillas, sillones, escaparates, 
lavabos, prensa do copiar, muebles de todas clases, 
escaparates de todo a como quieran, m á q u i n a s de 
Singer, camas de hierro y bronce. 
NO O L V I D A R S E 
3381 5a-16 10d-16 
S E V E N D E N 
un piano y varios muebles, por ausentarse sus due-
ños , í^alle del Prado n ú m e r o 76. 
3382 15-16 M z 
¡ I M P R E N T A S ! 
Se vende una m á q u i n a Tay lo r de i m p r i m i r , de m u y 
poco uso, propia para un pe r iód i co de regular d i m e n -
s ión , con sus poleas, t r a s m i s i ó n y voladora. Todo en 
$700 oro. O -Rel l ly n , 87, l ib re r í a ' L a Pub l i c idad . " 
3532 4-21 
PARA-RAYOS 
1,500 varas conductor galvanizado retorcido á 25 
cts. oro vara. 3.000 aisladores con sus grampas, á 15 
centavos oro uno. 
C A J A S de coi-he m i l o r d 4 cajas cuadradas para 
m i l o r i b a r a t í s i m a s . 
M A R T I N E T E . — U a mart inete do golpe para es-
tampar. Todo se realiza sin renarar eu precios. B e -
laecoain79, f o r r e t e i í a . 3584 í?-2l 
y B i i l t 
PLÁTANOS PASOS. 
Sueltos y en cajitas de dos docenas, propias para 
embarque. De venta en todoa los establecimientos de 
víveres fieos. D e p ó s i t o , Galiano n ú m e r o 132. 
2748 27-2 Mz 
D e D r o p e r í a y P e r f m m . 
P T T R P A \ ^ T 1 Í , E L MEJoK. SON 
L U r V v D r . t X - i 3 l JL JLIÁ las p i l d o r a s a n t i b i -
liosas de H e r n á n d . c z , por eu especial c o m p o s i c i ó n ha -
cen espeler la bi l is , con ella van los malos humores 
que t e n í a ocupado el cerebro, M g a á o , bazo y d e m á s 
e n t r a ñ a s y hasta el tegido de nuestros huesos, siendo 
a d e m á s un depurativo de la sangre, u n poderoso au -
x i l i a r de la zarza de H e r n á n d e z contra el reumatismo, 
s fi is, etc , es un purgante nada molesto, una panacea 
pura tantos males, tanto que el púb l i co ha dado en 
llamarlas ^ i 'Woras de l a sa lud . 
N O T A —Las personas propensas á irr i tarse pueden 
tomar los agradables polvos purgantes y refrescantes 
de Santa A n a , par.* los mismos males ó i d é n t i c o s r e -
sultados. 
D e p ó s i t o , Bot ica S A N T A A N A , Rie la 63, Habana. 
NO MAS GALLOS 
Bálsamo iknastésico, 
D E L D R . A G r l T I I i E R A . 
Reformado, de f í c i l ap l i cac ión , sin pel igro, usadlo 
una vez y j a m á s uearei« otro remedio. 
D e p ó s i t o , Bo t i ca S A N T A A N A , Rie la 68, Habana . 
8700 10-22 
Diagnóstico y curación de la Tenia 
ó 
Y toda clase de gusanos intestinales 
Dent ro de dos horas sin cansar molestia al paciente 
n i impedir qua s'ga en sus ocupaciones diarias. 
E l desonbrimiento más sorprendente 
del siglo. 
Millares de personas han sido curadas en la R e p ú b l i -
ca mexicana sin que en n i n g ú n caso haya faltado el 
diag' ó í t i co y cu rac ión . 
Ebtos hechos e s t á n certificados por todas las a u t o r i -
dades civiles y mili tares de aquella R e p ú b l i c a , c o n -
t á n d o s e entre ellas el Sr. Presidente, los" Sres. M i n i s -
tros, los Gobernadores de los Estados y centenarea de 
méd icos que presenciaron los casos m á s di f íc i les . 
Los específicos que empleamos son completamente 
inofensivos, lo mismo puede tomarlo u n n i ñ o de corta 
edad que un anciano, ó una s e ñ o r a por m u y impres io-
nable que sea sin que j a m á s determine en ellos acc i -
dente de n i n g ú n g é n e r o . 
Horas de con- ( D e 8 á 11 de la m a ñ a n a , 
sulta ( D e 1 á 5 de la tarde. 
í Consulta en casa $ 5 B[B. 
Precio Idem á domic i l io por cada 
i persona $ 10 oro. 
C u r a c i ó n m ó d i c a convencioral . 
Grat is —Pobres de solemLidad. 
D r . C a r a b a l l o , A m i s t a d 9 1 . 
C ^ D e paso para Europa p e r m a n e c e r á poco t i e m -
po eu esta ciudad. 
3142 26 lOMz 
Con Real pr iv i leg io por la I n s p e c c i ó n de Estudios 
de la Habana y Puer to-Rico v anrobado por l a A c a -
demia de Medicina y C i r u g í a de Cád iz . Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de C á d i z y 
Santander, 40 años de p r á c t i c a con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurat ivo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y te rc ia -
nas y en todas las enfermedades provenientes de t n a i o i 
humores a d q u i r i d o s 6 heredados; ú l c e r a s , he r -
pes, etc. 
D e venta en todas las farmaciasde la Is la de Cuba 
y Puer to -Bino . Cn 3^8 1 -M 
PA R A L O S O F I C I A L E S D E V O L U N T A R I O S . Se vendt u por la m;tad da fu valor dos •nsgn.li ioB 
trages nuevos^ flamantes, uno de gala muy elegante y 
otro de di r io de guerrera de superior ca t imir ; lo* dos 
t rüges e s t á n muy oien hechos y las insignias mny fi-
nas: i n f o r m a r á n Batnaza V5. 
3fi5l 4-22 
(Sucesor deB. Villabella.) 
Impor tador de armas, c á p s u l a s , cartuchos. 6ca. 
D e p ó s i t o de r evó lve r s sistema Smi th &. Wesson de 
V.zcaf a. 
Ob;spo 2, altos de la L a Vascongada, Habana. 
2921 96 6Mz 
F L U J O S B í i A N C O O l 
D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o S j son 
c u r a d o s e n a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s i n c a n s a r n i m o l e s t a r 
los ó r g a n o s d i g e s t i v o s , p o r l a s 
e I n y e c c i ó n d e 
K A V A 
D E L D O C T O R F0URNIER 
Exíjase soOre cada caja, cada pildora, cada 
etiqueta, la tignal 
•Paria, aa, -Piace de l a . M a d e l e i n e 
Medalla da ORO, P a r í s 1 8 8 5 
k í l NTOI 
l í m Pero si 
P A R A . LOS a compleiamente 
\ soluble 
Y 
I E l t í n i c o 
$ A l i m e n t o 
de q u e se debe 
$ u s á r 
y e n los c l i m a s 
^ c á l i d o s . 
S u . I n - v e n t o r - y F a b r i c a n t e : 
G . M E L L I N , en Londres 
¡ Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A B R A . 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
qne es el MEJOR ALIMENTO de los KINOS de PECHO. 
35 Años de Exito,—8 Mec/a//as. —Ella es un ami l ia r 
del amamantamiento insufieienie y del doslcte,cura 
á los Vómitos y á laO/arrcs v rajaiiuí á la Dentición. 
Depósito: P. A. DüTACT. i*0, tn f i n.;y. freí de PARIS. 
i/a Habana i José 3? i ra . y -- " 'm Us buenas Farm». 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado p o r los p r i m e r o s Facultativos c o m o 
e l r e m e d i o m a s e í ic&z oai u c u r a r c o a o r ó n t i t u ^ 
e l Reumat tenao ; las k ' i u x i o n e a ue j f ecbo , l o s 
C o l o r e s de G a r g a n t a , de R í ñ o n e s , e tc . Una Ó 
dos a p l i c a c i o n e s de este papel s u e l e n ser s u f i -
c ien tes y n o p r o d u c e n s ino u n a l i g e r a c u m e z o a . 
Depósito general en P A R ! S ; 3 1 , ruc(c<ii:c)deSeine. 
fia la H a b a n a : J OSE SARRA 
m-DIO ESTIVO DE 
CHASSAIN 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
M A L E S D E L E S T O M A G O 
P É R D I D A D E L A P E T I T O , 
D E L A S F U E R Z A S , ote. 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
D;agre 
y (Hándnlas 




Única preparación que contiene el iodo, combinarlo como se I* ha l la en las plantas marinas ' 
y en el Aceite de h ígado de bacalao, a l que reemplaza re.nlajosamente. 
BENÉFICO , FORTIFICANTE y REGENERADOR, RECOWENDADO 
PARA LOS NIÑOS Y LAS PERSONAS DlimLKS Y IJELICADAS 
P A n i s i M o r i d e y C'*, 13. r u é Rnugemont — Ea la i i A B . \ M . \ t J o s é S a r r a . 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
. . P A U T A U B E R G E , 22, calle Jules César, P A R Í S principales Farmadu 
E m p l e a d a c o n b u e n é x i t o e n los H o s p i t a l e s de P a r í s y r e c o m e n d a d a p o r los me jo res M é d i c o s , 
_ c o n t r a las B r o n q u i t i s , l o s C a t a r r o s , l as T o s e » t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s d e l 
i p P e c h o y e l R a q u i t i s m o [de los Niños anudados y disformes). 
I? SE VENDE 
<•> cn la Casa de 
H También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS ( C Á P S U L A S P A U T A U B E R G E ) 
Jl DEPOSITARIO E N l a H a b a n a : J O S É S A R R A . . 
te 
E n Gasa de todos los P e r f u m i s t a s y Peluqueros* 
do F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r o 
t q u e r o i * r 
(golvo de (Arroz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
POR C S J E - I 1 6 8 l E ^ - A . ^ X ' , PERFUMISTA 
( H a r i n a L á c t e a N e s t l é ) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PARA LOS 
Ü t i f 1 S Í E T 1 Í U O S S 
Exíjase sobre cada raja esta Etiqueta Adjunta 
DEPÓSITOS EN TODAS L A S P Rl NC1F» A UES FARMACIAS Y DROOUERIAS 
T L E 
' i 
LICOR y PILDORAS del 33r 3LiSt^rÍJ-l€> 
Estos M e d i c a m e n t o s s o n l o s ú n i c o s A n t i g o t o s o s analizados y aprobados p o r e l 
Dr 0SSIAN H E N R Y , Jefe de m a n i p u l a c i o n e s q u í m i c a s de l a A c a d e m i a de Medicina de Pariii 
Son los ÜQÍMS que se emiilean coa éxito iscoBtestablOi iesde 35 años, contra los ataques y las recaídas de estas dolencias. 
E l LICOR LAVILLE se toma durante los ataques, para curarlos. 
(2 ó '¿ ci!c!iar;iiia:; p e q u e ñ a s bas'ai i p a r a hacer aes^ipareccr ins lanlaneainente los dolores mas agudos). 
L a s PILDORAS LAVILLF. se toman durante el estado crónico y durante los intervalos aeí 
los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
P a r a evitar t o d a f a l s i f i c a c i ó n exijáse el / O ""7^" 
S E L L O del G O B I E R N O F R A H C E Z y la f irma r O ^ ^ Z ^ r ^ ^ , 
Tanta por mayor: GOMAR, F a r m " , ca l le St-Claude, 28, en r a r l s . 
D e p ó s i t o e n l a Habana . - J O S E S A R R A de la FacuUad de Parte. 
F a r m a c é u t i c o , I t u e C a s t i g l i o n e , S , c n P A R E S y e n taspnncipales Farma 
A i?ia|T|adeU|IS A llllde JMOGG 
Este A c e i t e , e x t r a í d o de l o s h í g a d o s f rescos de baca lao r e c i e n t e m e n t e pescados 
es n&luTííly absolutamenle puro; l o p u e d e n d i g e r i r l o s e s t ó m a g o s mas d e l i c a d o s ; 
s u a c c i ó n es segura c o n t r a las Enfermedades del Pecbo, Xlsls, Bronquitis, 
i C o s t i p a d o a , T o s c r ó n i c a , D e l g a d e z d e l o a n i ñ o s , e tc . 
Desconf iar de l o s ace i tes de c o l o r m o r e n o , d p r e c i o s ba ra tos , q u e s o n e l 
p r o d u c t o de h í g a d o s c o r r o m p i d o s y para d i s f r aza r s u m a l o l o r y s u m a l gus to , 
se T i r e s e u t a n bajo l a f o r m a de Emulsiones, de E x t r a c t o s , de Vinos, e tc . , m i e n t r a s 
[ q u é e l A c e i t e do H O O t t es de c o l o r a m a r i l l o c l a r o ^ n a t u r a l , c o n s e r v a s u b u e n 
[ g u s t o de pescado fresco y debe t omar se s i n m e z c l a . 
B($iffir el nombre de H o g g y a d e m a s l a c e n i l i c a c i o n de M . L E S U E U R , Jefe de 
[los trabajos químicos de la Facultad de Medicina de París, q u e d e b e r á h a l l a r s e 
i sobre l a e t i q u e t a de c a d a i r a s c o t r i a n g u l a r . 
A U V E U T E I S C I A , — Exíjase en el rótulo el seUo azul del Estado Francés. 
giÉDique 
P A R I S - 5 5 . cal le ü e B l V O L l , 5 5 — P A R B S 
E X T R A C T O S P A R A L O S P A Ñ U E L O S : 
B o u q u e t J u d i a — F l o r i d a — V i o l e t a M u s a , etc., etc., etc. 
Aceite Philocoino — Aceite Duquesa 
Polvo dentifrico y Agua del Dr Campbell 
Jabón Real — Jabón dulcificado — Jabón de Flores de Melocotón 
E v í t e n s e l a s I m i t a c i o n e s y l a s F a l s i f i c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
m i 
Gran número de personas ha restablecido y conservado la salud con el uso de estas P i l d o r a » 
d e p u r a t i v a s y v e g e t a l e s , recomendadas, desde 20 años há por la corporación de los Médicos-
H l I 11 í r t i l 9 y « ^ I f * ( CW"/&WUHU««, " " r— r-— • 
Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan 
Ktal es'reñ/m/»nfo del vientre, á los dolores de cabeza ( j a q u e c a s ) , á los embarazos del estómago (vahídos, 
í falta 'de apetito), del hígado y de los intestinos; ellas pueden ser, á la vez, un purgativo completo ó ¡ 
^ u n simph laxaiivo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas. < 
E V Í T E N S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S . - El nombre de H. BOSREDOH está grabado en «da pildora (C»du eoí M.) K 
* Fabricación y venta en la casa de G I G O N , íarm", y único propietario de este producto, 25, me Coiinilliére, en PARIS. -
% T-nOfléansrH.Mosredon, * ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
ti depositario único 
Depos i t a r io e n L a H a b a n a : J o s é S A - i F S - I E ^ - A . .  
E u v i r t u d d e l a Anestesia q u e p r o d u c e n , c a u s a n u n a l i v i o m u y c o n s i d e r a b l e 
y c a l m a n á l o s d o l o r e s e n l a s U J i i f e r n t e i l a d e s d e l a G a r g a n t a , e n l a s 
H o t t q u e r f i S f l a s E x t i n e i o n e s d e l a V o » , l a s E a r i n g i t e s , l a s 
A n i l i n a » y l o s A e e e s o s d e l A s m a . E l l a s c o n t r i b u y e n á h a c e r q u e 
d e s a p a r e z c a n l a s J P i c a & o n e s , l o s C o s q u i l i e o s y t o n i f i c a n á l a s 
c u e r d a s v o c a l e s ; e l l a s s o n m u y ú t i l e s p & r » c o m b a t i r á l a s 2 £ » i / e r » » i e * í « < í e « 
d e l e s ó f a g o , d e l e s t ó m a g o , l a s G a s t r a l g i a s y los V ó m i t o s y el M a r e o . 
DEPÓSITO GENERAL : A. HOUDÉ, 42 , RUE DU FAUBOURG-SAINT-DENIS, P A R I S 
E n l a H a b a n a : J o s é S ñ 'R.TtA. , y e n las p r i n c i p a l e s Farmacias . 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
RECONSTITUYENTE 
E l T ó n i c o 
mas enérgico qua deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
¡as Mugares, 




A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
W\ F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la fel iz C o m b i n a c i ó n de los M e d i c a m e n t o s m a s ac t i vos para c o m b a t i r a l a 
A n e m i a , l a Clorosis , l a Tis i s , la Dispepsia , las Gast r i t i s , las Gast ra lgias , l a D ia r rea a i o m c a , l a Edad 
c r i t i c a , a l A j a m i e n t o , á las largas Convalecencias , etc. E n u n a pa labra , a todos los estados de L a n -
g u l d é z , de E n í l a q u e c i m i e n l o y de A g o t a m i e n t o n e r v i o s o a q u e se h a l l a n m u y f a t a l m e n t e p r e d i s -
pues tos los t emperamen tos de las personas de n u e s t r a época.—Farmacia J. VIAL, 14, roa de Bonrbon, L I 0 I . 
ü e p ó s i i o s e n l a H a b a n a : j r o s í s S A I S R - A . ; - X-OBÍÉS Y C « . 
E l Fepsi-Champagne Q-oain 
E S E L , M E J O F t D I G E S T I V O 
P r e p a r a d o e n K e i m s c o n 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
y c o n P e p s i n a e x a c t a n i c n l o 
n o r m a l i zada y graduada 
Conserva al exquisito 
sabór del 
Champagne 
K S T B 
" V i n o 
É S O B E R A N O 
en los casos de 
I M s p e p s i a , D o l o r e s 
d e E s t ó m a g o , 
G a s t r a l g i a , V o n i i t o s d e 
l a s M u y e r e s e m h a r a z a d a s 
—o o» asirle: Se lomará el eontenido de un m i t o de cortadillo en la mitad y al fin de cada temit. 
A . V I O A U I O , 1 3 , B o u l e v a r d n a u s s m a n n , 1 3 , P A E I S 
E n la Habana: J o s é S a r r a . - E n S a u t i a g o de Cuba: Farmacia del D* L . C . Bot t lno 
1 KN IXS PBINCIPALKS FARMACIAS Y DE0Q0ER1A8 
r V I N O D E F R E S N E 
TONI-NUTRITIVO 
CON 
P E P T O N A 
E l V i n o a e J P e p t o n a H e f r e s n e es e l m a s p r e c i o s o de l o s t ó n i c o s ; c o n t i e n e 
la Obra m u s c u l a r , e l h i e r r o l i e m á l i c o y e l fosfato de c a l de l a ca rne de vaca, es 
e l ú n i c o r e c o n s l l t u y e n l e n a t u r a l y c o m p l e t o . 
E s t e d e l i c i o s o F i n o , d e s p i e n a e l a p e U t o , r e a n i m a las fuerzas d e l es tomago y 
m e j o r a la d i g e s t i ó n ; es u n r e c o n s t i t u y e n t e s i n i g u a l , p o r q u e c o n t i e n e e l A L U H E X T O 
de l o s m ú s c u l o s y d e l o s n e r v i o s , de t i ene l a c o n s u n c i ó n , c o l o r e a l a sangre agotada 
p o r l a a n e m i a , y precave la d e s v i a c i ó n de la c o l u m n a v e r t e b r a l . 
Guando Def resne r e s o l v i ó e l g r a n p r o b l e m a de d i g e r i r , f ue r a d e l c u e r p o b u m a n o , 
l a c a r n e de vaca, y de t r a n s f o r m a r l a c o n ayuda de l a P a n c r e a t i n a e n u n l i q u i d o 
n u t r i t i v o l a Pep toua , los Profesores de la Escue la de M e d i c i n a , l o s M é d i c o s de l a 
M a r i n a y de los H o s p i t a l e s de P a r í s q u i s i e r o n u t i l i z a r es te p r ec io s o n u t r i m e n t o e n 
l o s e n f . T m o s y conva l ec i en t e s , y l a Pep toua Defresne f u é a d m i t i d a o f i c i a l m e n t e 
e n l o s H o s p i t a l e s C i v i l e s y M i l i t a r e s . 
E l V i n o d e J f e p t o n a D e f r e s n e se i m p o n e c u a n d o se t r a t a de n u t r i r a l o s 
e n f e r m o s y sos tene r las fuerzas de las personas q u e t i e n e n e l p e c h o de l i cado . 
E l V i n o d e P e p t o n a H e f r e s H e d e b ó ser e m p l e a d o c n las c o n s u n c i o n e s , 
las ú l c e r a s d e l e s t ó m a g o , l a d iabe tes y e n todas las enfermedades c r ó n i c a s . 
E l V i n o d e P e p t o n a D e f r e s n e a segura l a n u t r i c i ó n de las personas á 
q u i e n e s l a fa t iga y las I n q u i e t u d e s m i n a n l e n t a m e n t e , n u t r e á los anc ianos , s u p r i m o 
l o s p e l i g r o s d e l c r e c i m i e n t o e n l o s j ó v e n e s ; sos t i ene las fuerzas de l a m a d r e , 
d u r a n t e l a l a c t a n c i a . a ' 
DEFRESNE es e l p r i m e r p repa rador del V i n o d e J P e p f o n a . D e s c o n í i a r d e l a s i m i t a c i o n e s . 
AL POR MENOR : E n todas las buenas , 
Farmacias de Franela O - ^ - v ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ 
y del Extranjero. 
^ G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
Perfumista de la Reina d e Inglatera y de la Corte de Rus ia . 
PARIS — 19, FAUBOURG SAINT-HONOBÉ, 19 — PARIS 
" V é n d - e s e e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s I P e r f u m e r i a s . 
Depósito en la Habana, José Sarrá. 
J k . Xs B X 7 XMC X XW O 8 O 
experimentado en los Hotpiules, contra 
D i a r r « « , S U o n t v r i a . C o l s r l B a , 
S i l y Pildoras, aprab. por la Acsdcm:* de Medicin» l l y U a a e ia a a l & J ^ f i r ^ i » fe H 1 
de ParU(mlreFlebr««,N»ur«lgIa».Jaque- K ! Z M l & - J £ : I 
.«Sota. (IX¡mt léu r . Eswi - i íU . f a r iM I'1" M E P & i S 9 i • B l 
I p p . d e l " D i a r i o d i ¡A M & r i f i s , E k l a , 
l 
